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D1RECC10IÍ T AD3IIMSTPACÍON 
Znlueta esquina i ETeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
12 meees.; $21.20 oro 
6 i d . . . . $11.00 , 
3 id $ 6.00 „ 
1 2 m e 8 e B . - $15.00 pt* 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses.- $14.00 pt! 
Habana \ 6 i d . . . . « 1 . 0 0 „ 
3 id $ 3.75 ,, 
Isla de Cuba. 
De anoche 
15. Madrid, Marzo, 
L A C R I S I S 
Ha sido encargado de formar el nuevo 
Ministerio el Sr. Sagasta. 
Nada se puede asegurar aún respecto á 
la solución de la crisis. 
« F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.78 
Francos 38.40 
4 por 100- ~ 72.65 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D H L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Banco E s p a ñ o l 
Cuba , 
Banco A g r í c o l a . . . . , . . . . . . . . . . . 
Banco del Comerc io . . 
C o m p a ñ í a Ferrooarri lss U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de C á r d e n a s 7 J á -
caro 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de Matansas & Saba-
n i l l a 
CompaQía del F e i r o o a r r l l dol 
Oeste ^ 
Co. Cuban U o n t . o l Bai lway 
L i m i t e d . 
Acciones p re fe r idas . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Cabana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a Cabana de GUs B o -
nos Hipotecarios 
C o m p a ñ í a da Gas Hispano-
Amerlcana Consolidada.. . 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos I l ipotecarioa convett t-
dos de i d 
de la H a -
Ser^ricie ele l a P r e n s a Asociada 
Mádrid, Marzo 15. 
L O S M I S M O S D B A N T E S 
La Esins Regente se vio obligada á en-
cargar al señor Sagasta de la formación 
del nuevo Gabinete, después de haber 
resultado infructuosos los esfuerzos que 
hizo para inducir á los diversos jefes de 
las fracciones del partido liberal á que 
tratasen de constituir un Ministerio de 
coalición. 
P a n a m á , Marzo 15. 
E L C O M B A T E 
D B A G U A D U L C E 
El combata de Aguadulce empezó el 
20 de Febrero y después de una resis-
tencia desesperada, las tropas del go-
bierno que mandaba el general Castro, 
tuvieron que retroceder ante el número; 
recorrieron en diez y siete días, por ca-
minos montañosos, unas trescientas mi-
llas hasta Boca del Toro, su cuyo punto 
deiaren una guarnición de 400 hombres y \ 
seguirán camino para.Colón y esta ciudad »Co™Panfiaía do1 
Dice el general Castro que tuvo 250 1 
muertos y les revolucionarios 550; que le 
atacaron 3,000 liberales y que mantuvo 
con ochocientos soldados sus posiciones 
dorante tres días, al cabo de los cuales 
tuvo que retirarse por faltarle simultá-
neamente el agua y las municiones; dice 
que los revolucionarios se batieron con 
extraordinaria bravura y que muchos de 
ellos fueron muertos á una vara de las 
trincheras; murieron muchos de sus sol-
dados en la marcha forzada desde Agua-
dulce hasta Panamá; cree que no baja de 
setecientos el número da muertos y he-
ridos que tuvieron los liberales en 
Aguadulce y Boca del Toro-
Washington, Marzo 15 
C A R T A A P O C R I F A 
E l Senador Procter ha declarado que 
63 apócrifa una carta que algunos perió-
dicos han publicado con su ñrma y en la 
cual se dice que la anexión es la única 
so ución que tiene el problema de Cuba-
Madrid, Marzo 15 
L A OÜESTIOÍT R E L I G I O S A 
S. S, el Papa ha dirigido un telegrama 
á la Usina Regente, aconsejándole que no 
parmita que se ponga en vigor el decreto 
pjr el cual se obliga-á las Congrega-
ciones religiosas á cumplir con la ley de 
asodacioneE; y como dicho decreto debe 
empezar á surtir sua efectos el 21 del co-
rriente, el nuevo Gabinete tendrá que 
hacer frente al nacer, á una de las cues-
tiones de más difícil solución» de cuantas 
existen hoy en España. 
Londres, 3 d iv 191l4 ' ?0 , 
" 60 div 18 3,8 á i a . l i 8 - P 
P a r í s , 3 diT B . l iU 4 6 —P 
" 60 d iv —S 
Alemania, 3 d ^ 3.3i4 á 4 . 1 i 2 - P 
" 60 d p „ 
Estados Unidos, 3 d iv 8.5[8 á 9.1i8—P 
« " 60 d [ v . . 
E s p a ñ a , sr plaza y cantidad, 
8 d i v . . . . . . . S4 & 2 3 . 1 i 4 - D 
wreenDacks 8.7,8 á 9 1[8—^ 
Plata americana 8 3,4 á 8,7i«—P 
Plata e spaño la 77.8t8 á 7 7 . 1 i 2 - y 
Descuento papel c o m e r c i a l . . . . 10 & 12 p . g anual 
A Z I T C A B E S 
E n a l m a c é n , precio de embarqne: 
A z ú c a r cen t r í f aga de guarapo, p o l . 
Idem de mie l , p o l . 88, 2 reales, 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del A y u n t a m i e n -
t o " l ? hipoteca) . . , 111.1L2 - 112. \2 
Obligaciones del A y u n t a m i e n -
to (con residencia en N . Y . ) 112.1.2 - 113.1^2 
I d . I d . (2? hipoteca) I G M l * — 112 
I d . , i d . . I d . (domiciliada en 
N . Y ) 1C4 - 1C4.1L2 
A C C I O N A S , 
d(. l a Is la do 
, 3.1i4 reales 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano 
Americana C o n e o l l d a d s » 
Bonos Hipotecarlos do !a 
C o m p a ñ í a de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • > 
Bonos Hipotecarios Conver-
tláoü ds Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Haba: a 
C o m p a ñ í a de Almacenes í e 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Na-
vegacidn del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes í e 
Depós i to de la H a b a n a . . . , 
Obligaciones Hipo teca r i a» fe 
Cien ínegoe y V i l l a o l a r a . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . , 
Compañ ía del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . r . 
Bef iner ía dá Asficar de C 6 í -
denaa . . . . . . . , . . . . 
Acc iones . . . . • . .>« .£ •« 
Obligaciones, Serie A» 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañ ía da Almacenes ¿ e 
Santa C a t a l i n a . . . , . . . » . . 
C o m p a ñ í a Lonja da V i r e n s 
fferrocanril da Gibara á Hol< 
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones • • • •>•• . . •> .> . 
Obligaciones > . • • • • » • > 
Fer rocar r i l de ¡San Cayetai o 
á V l i í a l a í . — A c c i o n e s . . . . . . 
O b l l g a o l o n e a . . . . . . . . . . . . . . 


















7 1 3 Í 8 
45 
33. l i2 
60 
93.3.4 94.114 
N O T I C I A S C a M E R D l á i L U S 
New York, Mareo 15 
Centenes, á $4.78. 
Daacaento papel comercial, 60 d[V. de 
á4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Landres, 60 drv., banane-
ros, á $4.84,7^. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.3,4. 
Cambio sobre París, 60 d.v., banqueros, 
á 5 francos 17.1i3. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
E l mercado de azúcar cierra quieto y 
sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
l ^ S ^ c t s . 11 
Centrífagas en plaza, á 3.13i32 cta. 
Mascabado, 'en plaza á 2.29(33 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.2l{32 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, !fl5-S0. 
Harina, pateat Minnesota, á f4.10. 
Londres, Marzo 15 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, áOs 3.3(4 d. 
Azúcar contrífuga, nol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 94. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.1[2. 
JParís, Mareo 15 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
25 céntimos. 
E X I S T 3 N O I A 8 D E A Z U O A R B S 
ORTJDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores suman hoy 15 de 
Marzo 12.268 toneladas, en New York, 
contra 11,108 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Red Telefónica de la Habana 
Obligacioces Hipotecarias de 
Clenfaegos & V i l l a o l a r a . . . 
Nueva Fabrica de Hie le 
Fer rocar r i l de Gibara á H o l -
gu ín . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obl igac iones . . . 
Fer rocar r i l de San Cayetano 
á Y lña l e s . 
Accionas'. 






























S e ñ o r e s Corredores de m e s 
C A M B I O S . — G e ' a r d o M a r ó , 
AZOCARES.—Franc i sco Ar las . 
V A L O R E S . — M i g u e l C á r d e n a s 




ASPECTO DE^ L A PLAZA 
Mareo 15 de 1902. 
ASÚOAEKS.—El mercado cierra sostenido 
y con deseos de operar por parte de los com-
pradores á los precios de estos días. 
Ayer, á última hora, se han efectuado las 
siguientesjventas: 
9000 s. centf. pol. 95^96 de 3,23 á 3.27 
rs arroba, Cárdenas. . 
3800 s. centf. pol. 95i(96, de 3.22 á 3 32 
rs. arroba, Matanzas. 
4000 s. centf., pol. 95, á 3.20 T I . arroba, 
Caibarien. 
UAHBioa—Cierra el mercado con deman-
da moderada y con poca variación en 
los tipos. 
Ootizamoi: 
Londres, 60 días vista 18.3̂ 8 á 19.1 [8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.lt4 á 20 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5.1(2 á 6 por 100, pre-
mio. 
España seerún plaza y cantidad, 8 días 
vista 24 á23 1,4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 3.3[4 á 4.1(2 po-
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5(8 á 
á 9.1(8. 
M O N R D A S EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8.7(8 á 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor, 
Plata americana, 8.3^ á 8.7(8 por 100 
premio. 
•?AffiC3ESS y AOOiOHsg—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 71.1(4 
Lonja de Yíyeres 
Ventas efectiadaa el día 15. 
Almacén 
40 ĉ  \i manteca La Cubaca $16 qtl. 
25 q mi 1; id. id. S16.50 qtl. 
15 cz4 \i id. id. $17 50 qi l . 
30¿3 id. id. 513-01 qtl. 
20cuñetesid. id t l 4 0 qt'. 
. 75 jam nes Gkll t,os Caldelas $40 qtl . 
20 cj cognac Versein 1875 ?8-50 una 
27 P2 vino tinto Sabales $47-una. 
50 n vino Torres íf44 cna. 
25 vi id. Sol $13 ana. 
80/4 p. Id. id. «49 los 4}4, 
50,4 p, id. Las Torres $49 los 4/4. 
10 b/ aceite San Ftancisco $10-50 qtl . 
FO tabaleo Sardinas 13 r/s uno. 
60 c? Vermouth Torlno $7-75 una. 
175 c; cerveza Salvator Rdo 
g>i258 g nebra cascabel $2 una. 
175 c? sidra «£. Verde $2 una. 
10 (¡i ron escarchado $4-50 una. 
15 c¡f cognac Robinton $4-50 una. 
250 c? cerveza P;P $10 uoa. 
200 e; idem T. $10 una. 
200 c; Idem Pileener T, f 8 i una. 
250 c? maicena El Globo $6 50 una . 
50 i jabón El Globo ?4-50 nna. 
50gíS ginebra El Arela $7-50 uno. 
100 c? queso Patarras $20-£0 qtl. * 
B l Comercio. 
















P U E R T O D E L A H A B A NA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 15: 
No fo k en 6 días vao. Ings. Kannett , cap. T o i n u y , 
m , , . 21, tons. 1707, con c a . b ó o , á L . V . Place. 
T . m p a y Cayo Buefo en P0 boros vsp. f m. O'.lvet-
te, cap i t án A^lcn, t r ip . 6 Í tone. 16f4. con car-
ga general y pasajeros, á G . L f w t c n Chllds 
y cp. 
Mitaczas en 5 horas v i p . ara. racht M i ' , cap L o -
\ e l a r d , t r i p . 25, toEg. f4;?. en lattre, al oapitan. 
Pa' z c «la en 9 días gol. l í g Qmega, cap. Lecain, 
t n p . 7, tora. 231, con madera, á R P. Sonta 
maifa. 
Nneva Orleans en 2\ diss vap. iTeíp CataMna, cap. 
Aodiaca, trip. 57, tors 4795, con carga de t r án -
sito, a L . Manone, 
S A L I D O S 
D í a 14 
M..bila vap. i t i l l a n e Ginseppe C o i v t j i , cap, Bot to-
ne. 
Nueva O í l e a n s vap. an?. Whl tney , osp. Birney. 
D!a 15, 
N n i v a Y n k vsp, am, Máxloo, cap. Stever. 
Csyo Hueso y Tampa vap, am. O ive t t e , cap i t án 
Al i en . 
Naeva Y o r k gol, am, Mohegan, cap. Murphy. 
M O V I M I E J V I O D E P A S A J E B O S 
L L E G A R O N 
Da Tampa v C, H i?ro en el rao, O l i T V F T T B , 
StEorei" J , Loore— 1 S i i i t e ' a—J A n t i n - F . Jobn 
s o n - N . I l i l i c t k — S Malod—Sra. Batea—Sra, Bay 
l e y - A , B,n ie—tí ! . R o n d r e - C , Parter—J. J c h a s o ñ 
—Gao Stelnberg—B. Sul l iv^n—J, B m U n o — M . 
Pa lml y Sra.—J. fiaght—N. ToiohiEer—Sra. Bad-
SCT—Antonio M a c h a r - J n a r M mdoza—J. M a r l a t z 
—Vicente H e r i á n d e z - T . G ó m e s — J . Par wan— 
Dolo re í Badla—Pilar I g eals—Ortenola y Rogelio 
I g l e s i a s - P l á c i d o da la L u z — M i t i l d e Cueet.«—José 
Giróla—Jo&é Delavat—Antonio Sato—J. M 
y señora . 
S A L I E R O N 
Para N , Orleans en el vep, sm. W H > T N E Y . 
Señores A Scbr.mid—A. T. Edear—W, Forrest 
—E Shaw—M, Jünep—B, I z n e g i — E Rose—W, 
F r l t k — J . K l a p e r - J , K a i s a l l ~ P Jones—S. O.e-
homas y s e ñ o r a — G , Thompson—J. F r i n l ; — M . 
B í i l l y — P Ba t e y - J . Y i r e s p l e - C . R a e - D r . Le 
Many—F, Cook—James Welbom—G. G.'aham—A 
LtweVen—J. Ktol lo—J fiSorm—Georgo Hedgdan 
—Ch CiiBter—Audren Pearson—O. Chsffee, 
CALAMARES—Regu la r demanda. De $3.37 á 
$3.50 los 48 |4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . - C o t i z a m o s en sacos de 
Ba te r í a á $26 ca r r e tón y Accesoria á $28 id , 
CEBOLLAS—Gallegas $1 30 á 1 40 qt l , y las del 
país se cotizan de $2.10 & $2.75 q t l . 
C E R V E Z A , — L a s inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12^ caja de 84(2 
botellas 6 tarros del país 8} á 8J 
L a de los Estados Uñidos á $ 1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7,60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de E s p a ñ a t i e te corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas do $ 7 i á $8. 
C O Ñ A C — E l francés: tiene prefsrenola y se co-
tizan las clases corrientes á $7} y $11J caja, entre 
ellas las marcas iVersney» y «Blocuit» y las eapecia-
les de $ 2 l á $25 o. 
Escasean las baenas y acreditadas de Jeres, Co-
tizamos: clase corriente de $5J á %9\ neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
caja, según fabricante y clase. . 
C I I O ü O L A T E . — R e g u l a r existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: do 16 á 30 segítu marca, 
C H O R I Z O S , - H a y buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.80 rls. lata, do Bilbao 
de $2,75 á $3. I m i t a c ' ó a de $ i 80 á $'3.60. 
Siguen viniendo de los Bstalos Unido» que t i e -
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — A b u n d a n t e existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4 0 ) q t l . 
C A S T A Ñ A S —So cotizan de $1 á $3 q t l . 
CIRUELAS,—Regula r existencia y corta de-
manda. Precios do $ 1 á á H aagán clsae, la caja. 
COMINO.—Cor ta existencia y poca demanda. 
Cotizatnos: de f i á $ 9 i qt l . según olss1'. 
P I D ?OS.—De Ffpaña rte $4 i á Pi las 4 q ; del 
p»fs d & H á $5 laa 4 oí; de los Estados Unidos de 
$4 8 5 " * ' 
Domingo 10 de marzo de 1902. 
FUNCION F O K TANDAS. 
• l a s ocho 
Correo Interior 
Precios por la tanda 
Gri l lé ! sin entrada , Palcos sin idem. 
Lunetaoon entrada. 
Bntaoa c o n i d e m . . . . . . 
Asiento de t e r t u l i a . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Entrada g e n e r a l . . . . . . 
IAAID á tertul ia 6 naraico. 







0 20 O. 452 
0 DE A m 
INGOHFáRlA DE ZARZUELA 
T F x r i s r c x o T U C O R R I D A . 
16 M ( 
F CTNCION C O R R I D A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
, A las 9 
£ 1 melodrama Urico en tres sotos 
LA GARA DE DIOS 
Palcos 3 pesos. 
Luneta con entrada, $ 1. 
1n 
Cotisacióa oicial de k B¡ priyadi 
Billetes del Banco Bapsñol 
Isla de Onba: 5 3 ^ á 5 3t4 valoi 
PMTASSPAKOLá: 77 1.4 á771|2 pg 
ü o m p . Vena, 
ffCHDOS P Ü S L I C O S 
Obligeoiono* Ayustamiesfo 
1? nipoteoa » . . . • 
Obligaclpnes hipoteoarinB del 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . a 
BUlstes hipotecarios ¿ e la 
Is la de Cuba. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l da la lila de 
Cuba. 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . ^ 
C o m p a ñ í a da Psrrocarrl 'es 
Unidos de la Habana y A l -
macenes da Reg] % ( I d u d » ) 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s y J ú -
c a r o . . . . . . . . . . . . 
Ocaipal í la de Camino •e 
Hier ro da Matansas t S i -
b a n i l l s . . „ . . . . . . . . . „ . , , . . . u 
C o m p a ñ í a del JToiroearru 
del O U t e . . . . . . . . . . . . n . . . a 
05 Cabana Central ¿taLwuy 
Limi ted—Pre fe r idas . . , . , B 
¿ e m Mam acción es. . . . . . m 
C o m p a ñ í a Cubana da Alam-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
BOBO» da la C o m p a ñ í a C u -





















M u e b l e s 
d e C a r e s 
Los muebles de úllima novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muellísima más fortaleza que les 
muebles de mimbre, y por comiguiente duran más. La hume-
dad no los afecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de "Heywood, 
Bros. & Wakefield Compary" y de todos preeios. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
A p i s o r a l e s i í a M i i B a ü I E l i f O i . 
importadores de i» n e b í e s p a r a l a c a s a y l a oficina/ 
Cteapía J 5 7 57, iiquiaa á Compcstila. Teléfono 117. 
1 M i 
A P E B T U B A S D E B E G T S T B O 
l>ia 15: 
Naeva JTofk vap. am. Montere- , por Zv.do y cp. 
Canarias, í C^diz y Barcelona vap. esp. Catalina, 
cap, Andraoa, por L , Manone y cp. 
Buques con registro abierto 
Miamí, vap. am. Miamí , cap. W h i t e , por G. L & w -
ton CLilds y cp. 
Cornñ» . Santander y Sslnt N t r a i i e VÍD. f rancés 
L ^ N a v a r r e , cap, P ó r a r i g e o n , por Br ida t , M . 
y op, 
P l l a d e l ñ a g o l . am, Plorence Creadkk , cap, L a i k 
por el cap i t án . 
HambuPí 'o vsp, a lemán Asearla, cao. Qronmer, 
por E . H e ü b u t . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 14: 
¡Uoblia v j p . i tol i»no GinBseppe Cojrvija, esp, B j t -
tone. por I i . V P i s t ó 
Con 3*3 hnaoales p lña s y cebollas y 1 mata de 
palma. 
D í a 15: 
S'-ceva ü n e a n s v a p . em, W i t r e / , cap. B rney, per 
Galban y cp. 
Con 1 " pacas y 2f 5 (eroios labcoo, SíOCO tabacos 
10 7 bultos p ' 'ñ \9 , legnmbroa y Í eboiks . 354 b 
j 9 neveras v a i í i s y i 4 bultos t f icios. 
Hamburgo y escalas vap. a l emán Coblenz, capitar 
Piaoner, por Scbmb J . Ti l ln lnnu, 
Con 1260 tercios tabaoo, 155^3 miel de sbfja1, 
191875 titiaooa, 5700 eneros, 35 pacas guana, 
500 cajls. cigarros, easos cera, 2 ron y 2 
bu toa efecto i . 
Tampa y Cayo Bueso vp. sm. Olivette, cap. Al ien , 
XOt G. I i . w t o u . Chlida y cp. 
Con 1318 tercios tabaco, 17 b i Id . , 3300 tibacos, 1 
ct j i dalce, 61 bultos p ' o v l i jnos y 43 csj M va-
c as. 
Naeva Yo[,k v i p , ac-, IMéiloo, cap, Stevors, por 
Z ifrio y cp. 
Con 84 b[ y 1667 [3 tabaco, 61150 c i j t l s . orgarrcs, 
2 6 pacas aspo jas, « caj» y 32 barriles picadu-
ra, I f 4 bsrriles papas, 75 i d , , 66 cestos y 617 
bucales piflss, 1898 Id . cebollas, 800 id . legum-
bres, 571 bultoa e f i c t i s , 2832345 t ab t c i s , 31 
pacos guana y 50 sacos aef í l to 
Nueva Y a i k gol. sm Mohi -g in . cap. M i r p h y , por 
B , Bnller—Con fcisrro y huas s. 
R E V I S T A D B I i M E R C A D O 
A C E I Í E D B M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 80 á85 cta, lata según envase 
A C E I T E D B O L I V A S , — Buena ex i s t enc ia , -
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql . en latas do 23 libras 
y de $11.00 á 11 50 en latas de 9 y 4J libras. E l ame-
ricano <!« ".25 * 9 50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones pe t ró l eo á $2.55 c. L u í 
Bri l lante á $2,80 c, Bencina á 2.27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todos de 10 galones. H a c i é n d o s e todas es-
tas ventoe en moneda americana. 
A C E I T U N A S , — Buenas existencias, buena de-
manda de s 40 cts, ba r r i l . Las que vienen en 
seretas de U á H r!s, cuñet ioo . 
AJOS. — Si^gúa t s m a ñ o , de 20 á 25 cts. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencias, Cotlzamoe 
de 30 á 32 cts, garrafoncito, 
A L M E N D R A S , — Buenas existencias y corta 
demanda, de 18 á $20 q t l , 
ARENCONES,—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 & $1,75 el 
grande y de 25 á 41 cts. c, cbica, 
A R R O Z , — B l de Valencia escasea, $3,fi2J á $3 75 
qt l . Canillas viejo d» $3.90 á 4 q t l . Semilla'de p r i -
mera de $2 35 á 2.40 
A Z A F R A N . — O o r t a demanda. Cotizamos de $5 
á I I l ibra , s e g ú n clase. 
A V E L L A N 4.8.—Co: izamos de $3.10 á $4.f 0 qtl . 
A L M I D O N — E l de yuca del pais de $2.00 a 2.40 
y el de otras procedencias de $2 á $2 i . 
A P L A R G A T A S . — M a l l o r q u í n a s l eg í t imas de $ í 
á $2.10 y las de im i t ac ión buenas de $1.25 á 3.30.— 
Las cqrrientcs v izca ínas se dan á $ i . S8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, s egún t a -
m e ñ o . 
A L P I d T E , — B u e n a existencia, co t i zándose no-
minalmente á $2,75 á 2,80 q t l , 
ANIS.—Regular existencia. Coa tizamos ©1 bueno 
de (5.00 á $6 i q t l , 
A I 1 M E S D R A 8 . — B u ^ n & s fxlstenclaa v corta de-
manda, de 18 á $23 qal 
B A C A L A O , — D e Noruega, Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $11 . i á $ l l í E l de H a 
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $S q t l . 
seeúa claso robalo de $5^ á $3 7 pescada de $1 50 
á $4 80 q t l . 
CAFE.—Corr ien te , $15 á $18.—Hacienda su-
perior, á $18 á $.17.—Bueno, superior, da $16 á 16i 
Les billetes de pasaje, solo se rán expedido* bas-
ta las dcie del dia de salida. 
Las pólizas da carga sa Armarán por al oonsigns-
lario antes de correrlas, sin cuyo requisito saris 
nulas. 
Recibe carga á bordo hás t a el día 17. 
NOTA.—-Esta compañ ía nene a u i e r í a una p ó l i » 
Sotante, asi para esta l ínea como para tedas las de-
más , bajo la cual pueden aaecturarse todos los afee 
tas cue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajaior 
b¿cla al articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior da loe vapores da aatr 
Compañía , el oualdice asi: 
"Los pasajeros deborác escribir sobra todos iot 
ht i i toi de su eqalpaje, su nombre y el puerto de 
d«siiu<>, con todas su* ieir%» r con la mayor cla-
ridad." 
La Oomp&ñia aoadml t l rá bulto alguno de equipa 
ja que no llevo claramente estampado el nombra y 
apallldode su dueño, as como el del puerto da des 
Upo. 
De más pormenores I m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo. Oficios núm, 33, 
Aviso á los ca/gadores 
Esta Oomp&ñia ncrasponde del retraso ó extra-
vío que eufnn los bultos da carga que no lleven es-
tampades con tada claridad ai destino y marcas de 
mercanc ías , n i tampoco de las reclamaciones que 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
C 8 178- E n 
Compañía de Vapores H a á o r p e s a 
A M E R I C A N A 
(HÍHBÜR6 AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de Hew York 
para P a r í a (vía Oliarboarg), L o n -
dres (vía P.ymonth) y H a m b u r g o , 
servid* por loa magníftooa 
Vapores Fxpreso§ de das hllicea 
Salidas de 
Tonelidas N i v Y o i k 
$ 1 95 las 4 c( 
F R U T A S , — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esca-
sean y se venden de $2 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $1.15 á $3.f0laB 24(2 latas según 
marca. Las de Ca ta luña y melocotones & $3.35 y 
da 4 á $4.35, 
F R I J O L E S . - C o t i z a m o s : Los de México de $3 
á $ 3 i q t l . ^Blancos E. ü , de, $4 á $8 q t l . en ta-
co y de $5 75 á $6 an ba r r i l . Colorados á $ 5^ qt l , 
Nepros del país , de $ 3 | á ÍÍ4 qt), 
P O R i í A J E —Ma'z da $1.70 á 1 75 el aaierloano; 
$1.70 á $1,80 el del pa ís . 
Avena.—Corto consumo v buena existencia: co-
tizam s de $2.£0 á 2 35 
Affechs,—Sigue b MO el pre jio ds este a r t í cu lo 
el que cotizamos de $ ' . ' 0 á 1,73 qt!. 
Heno — U l de los Éa tados Unidos se cotiza de 
$1,20 á 1.25 la msdia o s c i . 
G A R B A N Z O S , — D a E s p a ñ a se venden medianos 
4 $3.20 á 3.50 q t l , y morunos á $3 50 q t l . Los por-
das corrientes de $3.75 i $1 y los gordos etpecia-
les de $ 7 á 9 q t l . 
G I N E B R A , — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 g a r r a f ó n , y 
de $12 á $ 13 en cajas, según t a m a ü u De la que s e 
fabrica en el país sé haca el mayor oso sarao, y se 
cede de 93i farrafóD v do $4 á 8 caja, sssfún c r é d i t o 
G U I S A N T E S , — Peninsulares, busuas « s l s t e n -
oias que se detallan con solicitud de $3 á ? i las 24 
inedias latas corrientes y de $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tas. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,00 
& 3,25 les 48¡4, 
H A R I N A , - S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios v e n d i é n d o s e 
i e j ^ V O á $6J saco de 200 libras según clase. 
H I G O S — L - p e y Mí ¡a í f a75 á 8 7 cts, caja, Smirna 
de $12 á $1?^ q t l . 
J A B O N — E l Amar i l lo de Rocamora de $ f | á 
$5 , Í0 q t l . EljBlanco de Mallorca de $7,75 á 7 81 ca-
ja. E l americano de $6.75 i $5.f0 cajas da 126 libras 
y el de1 psís de $-4 á i i qt!, 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11 75 á $19 
Los peninsulares do $33 á 2". 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda, Cot'seraos: Jarcia manila legit ima á 
$15 qt l . y sisal á $1?1 q t l . 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se c o t i -
za á $4i á 4 i q t l . 
L A C O N E S . - T i e n e buen precio este ar t iculo, 
que ce vende da $ 2 á f -| dna., los de Esp&fia y los 
de los Kstadcs Unidos carecen de salida, 
L O N G A N I Z A , — H a y algunas partidas y sa Ten- I 
de de $68 á $70 qM. Nominal , ? 
L E C H E C O O B N S A D A . — Grandes ex is ten- *nAnfanT1lQn<1 
oia& y demanda corta. Cotizamos: las majo es á J - » e U L B L U i » u u , . . . . -
á $7 40 c. y otras de $4 50 á R,25. % Augafcta Victoria.. 
L E N A , — L a Blanca á 60 cts, el caballo, la de * D t í n t 8 0 h l a n d . 
mangle 80 cts, id , y la llana á 90 cta, i d . 4. -r,, - - - - - -
M A N T E C A , — H a y grandes exlatenelas. Cot iza- 4̂  ̂ Thl l í l e m a r c i i . . . . 
mos: en tercerolas do $ 10 á $1 4, según Clase y Oolnnibia 
en latas según envase, de $13 á $1». k »r»anf-o h l a n r l 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De As- I i ^ e u i B . n i a D a . 
turias de $16 á $ 15 q t l . Americana de $17 6 j Aligaste V i ü t o r i S . -
21 ó menos según clase y la Oleomargarlaa á $15J ' ^ ' n - '"-
y 19 q t l , Copenhague de $45 á 50 q t l , 
M O T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y mediana 
existencia, de 314 40 centavos los ouatro cuartos, 
M O R C I L L A S , — E s c á s an y es t án muy s o l i c i -
tadas; se venden de $1.15 á $1.20 cts, lata, 
M A I C E N A , — A $6^ qt l . con escasa demanda, 
K U E O E 8 —Se cotizan de E s p a ñ a de $2 á 3 de 
Canarias á $3 q t l . 
OREGANO,—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $6 á SJ q t l , 
PAPEL.—Grandes existencias del de la P e n í n -
sula. E l zaragozano á 35 cts, resma. C a t a l á n y V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 20 ota 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según t a m a ñ o , 
P I M E N T O N , —Regular existencia. Poca deman-
da $90 0 á $9 60 qt l , 
P I M I E N T O S , — B u e n a existencia y regular da-
manda de 16 á 23 rls. por \2 y \ i lata, 
P A T A T A S , — D e 2.25 á 4, según precedencia. 
PASAS.— Mucha existencia: cotizamos de 75 or. 
á £0 Ci, cala, 
QUESOS, — P a t a g r á s según clase de $21 
?4 q t l . E landos de $11 á 15 ó mas. Crema de $25i 
& $28 c t l , 
S A L S A D B TOMATES,—Buenas exlstenciar. 
De $1,57^ á 1.75 las 24j2 latas: no hay coartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I D A Ñ O , — B u e n a exls-
tercia de 13 á $19 q t l , 
S A R D I N A S . — J f o latas. Es buena la sol ic i tud 
de esto ar t ículo y se vende á 19 cts, los 4 cuar-
tos on aceite y tomate. 
En tabales. Hay clases b r e ñ a s y se ven den des-
de $1.25 á $1 Í 0 tabal según tam«ñ->. 
81 J R A . — D e Asturias $2.^0 á $1.25 caja, s sgúo , 
marca. Inglesa de d:feret.tes maroas de $3 á 3.50. 
SAL.—Abunda, L a molida da $1,15 á 1,25. í a -
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Co t í -
sames de $4^ á 4.30carne y aves y de $4.50 á $ i .70 
las latas pescado. 
TURRONES,—Var iss clases de $16 á $20 y ma-
zspanes a $22j . 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar, 
T O M A T E , — N a t u r a l an medias latas á $1 4 W 
en i4 á $1.75, 
TASAJO,-Regular existencia con demanda. Pluo 
t í a alrededor de $10^4 11 q t l . Pueta de $14 i 15, 
T O C I N O . — D e $10,35 á $12 50 
T A B A C O B R E V A . — M e d i a n a existencia. D e 
$17.25 á 18.50 qt,l. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existen d a á 
$18 estuche. Indio á $20 q t l . Med i t ac ión á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
$12^ las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6 á 12, según t a m a ñ o , las del 
país á $ l l i y $3 según t a m a ñ o , 
V I N O TINTO.—Cotizamos do $40 á $45 pipa, 
según marca. 
V I N O A L S L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 loa 4T4. 
T I N O SECO Y D U L C E . — E s algo sclloUado el 
legítimo da Ca ta luña , y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $0.^5 barr i l , prados á que cotizarnos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando Ies precios según marca entre 
$18 y 49 pipa. 
V I N O E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de asta procadeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para etnbotellarae en el p a í s . Sus 
precioB var ían según las clases y los eavaseas. 
De otras procedencias, espadalments tíe Cata-
luña, vienen también algunos vinos ganerosos y so-
cos que hallan cabida en el m e r c a á o , Cotisamoe de 
$3,75 k 7.25. 
E l vino t into que viene en cajas para mesa t i ene 
también buena acogida y se vende de $4.50 á $5,50 
caía, 
W H J S K E Y , — S a sost'ene la damanda y se vende 
el escocés de $3} á $ l l i ; del C a n a d á de $9.75 & 
$111; d americano da $7.60 á $10i y del pais de 















„ 2 2 
Fnret Bismark „ 29 
* $1 nuevo vapor Expreso de dc8 
hélices Deuischland, tiene 680J piés de 
eslora y anda 2 3 ¿ millas, término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía JPlymoath) y Hamburgo . 
Saiidas da 
Toneladas New York 
Eennsylvania 13323 Marzo 
Pretoria 13234 
•Mollke., 12000 








Graf Waldersee.... 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea Moltlce y Bluecher sen 
nnevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné establecida en 1847 y es ia línea 
alemana más antigo». Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
Da ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 5 4 . C o i r e o A p a r t . 7 2 9 




T 33 B T>m 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
•120 da marzo £ las cuatro da U tarda l U v a a í o 
la oorraspondeBcia públ ica , 
Adni l ta pasajero] y carga general^ '.nal-asa tsiba-
. o psra dichos puertos. 
Saeiba azúcar , café y caa&o ea p&rtitt&a £ trU 
soyv!<1<> y con eo^onlmionto ¿ i r ec to para .Vlg**, (Ji-
jón Bilbao, San S e b a í t f á c , 
Los billetes da pnap.je, sólo se rán expedidos bas-
ta las di«í del día de Salida. 
Laa pól izas de-cirga se aflrmarSn por el Oonsift-
aatario antes de correrlas, sin cuyo requisi to i c r á n 
nulas. 
Se reciben los dcoxsmontcs de embarque hasta el 
dia 1S y la carga á bordo hasta el d ía 19, 
B L V A P O R 
c a p i t á n O T A H B I D S 
Sa ld rá para 
M i l repim 
p p s a 
I . I N B A D B L A S A N T I L L A S 
7 & O L F O D E M E X I C O . 
l ia i W m m m 
Ds a & M B U B G O el 9 y 24 do cada mas, para Is 
H A B A N A con eeoala en A M B M K S S . 
L a Kmpraea admite Igaalmenta carga para ESa-
jaasas, C á r d e n a s , Ciaufnagos, Santiago de Cuba y 
oaalquiar otro puerto de la costa Norte y Snr de la 
Isla de Cuba, siempre q i e hays 1» carga in f lo ian t i 
para ameritar la escala. 
B l vn-nor correo a l emán de 8841 toneladas 
\ 
linea de Vapeiei Trasatlüflticis 
larde f S.8 
P-M G J k . T O t 9 
El vapor español de 11.000 tonelada! 
C A T A L I N A 
Capitán AND HACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma 
SaaU Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Bareelons 
Admite pasajeros para loa referido» 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
..También admite un resto de carga li-
gera iucluao tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus oonalgnatarlos: 
OWJOXOB 19 
G ^ 9 í e F 
«i dia 18 le Marzo & las doce del día llevando la oc-
rrespondenoia púb l i ca . 
Admi te pasajeros j carga para dicho puerto. 
Capitán O. Müller, 
Salló de Hamburgo r í a Amberes el í 4 de Febrero 
y se espera en este puerto el dia 20 de Marzo, 
B l vapor correo a l emán da 2393 toneladas 
V A K B S I A , 
Capitán J . FALCK; 
Salió de H A M B U R G O vía Ambares al 15 de M a r -
zo y se espara an esta puerto el 5 da A b r i l . 
A D V B B T B N G I A I M P O S T A N T E 
B i t a Bmpresa pona á la d ispos ic ión á a ios sello-
ras cargadores sus vapores para r ec ib i r sarga es 
uno 6 más puertos de la costa N o r t e y Sur da 1; 
Isla de Cuba, siembre qua la carga que se ofiescs 
saa suñoiaute para amerita? la escala. D i c h a carge 
sa admita pera H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo m 
Havre 6 H a m b ü r ^ o S convenleacia da la Smpraaa 
P a » más pormanorei diri^iraa sus oonslgnats 
ios 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee vender paeajea para 
los vapores SAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se 
mansl entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y EAM 
BÜRQ-O. 
Enrique Heilbut, 
| Sis í f l i i f t §4 á f i l M f TI? 
I o 2022 v m . m 
i Wcl y Cp. áe Barata 
Bl hermoso y nuevo vapor español 
Capitán BAYONA 
de 6.0Q0 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L l o j d i n g l ó » , saldrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Santa Craz de Teacrife, 
Santa O m de la Palma, 
Las ? ú m ñ de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. Blandhy Oompafíia, 
O F I C I O S 20. 
C 816 26-18 F 
S I vapor español 
J o s é G - a l l a r t 
Capitán S E R B A . 
Reciba carga en B á R O B L O N A hasta al 33 del 
actual que sa ldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a 
y Cienfaeg-os 
Toca rá además .en Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puerto Rico, Mayegaez,Poiica y Santo D o -
mingo, 
Habana 5 de Marzo de 190?. 
G. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
c 4x2 115-6 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z 7 Q O M P , 
DE CIENFUEG0S. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para SctvíUdgo de Cnha, 
los vapores P E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
A N T 1 N O G E N E S M E N E N D E Z 
saldra de B A T A B A N O todos los domingos, i>ara C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en 
o 9 
S A N I G N A C I O 82. 
78-1 Rn 
apores eosteim 
• L V A P O K 
Capitán D. José MVaoa. 
Saldrá de este puorto el dia 20 de Marzo 
á lai 5 da la tarde, para los de 
Ntievltas, 
Gibara , 
B a l a c e a , 
C u b a , 
Puerto P la ta , 
Ponce ( P . S . ) 
Mayagaea ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . S . 
Admito carga h&sta i»« 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus a/madores. San I*? 
dito nám. 6. 
fflL V A F O E 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIEB 
COLES á las & de la tarde para los de 
NEW YOEK k m CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y , 
Directo de 
NEW YORK-NASSAU-MEJICO 
Saliendo los s á b a l o s á U nna, p . m. , y los maltes 
á l s s d i e z , a m , para New Y o r k y los In&ea á Irs 
coatTo. p . m. para Progresa v Vera rnz, 
M E X K O N t w Y o i k Marzo 19 
M u N T B R E T . . . P r o g r e s o y V e r a c r n » „ 3 
H A V A N A N . w Y o i k ,, 4 
M O R R O C A S T L E N c w Y o 7 k „ 8 
Y U C A T A N Progreso \ Veri.'«rTiz , , 10 
K í i P B R A N Z a N í w Y o r k „ 11 
M E X I C O N t w Y o r k „ 15 
H A V A N A Progreso y Veracmz „ 17 
M O N T B R B Y New Y o i k „ 18 
M O R R O C A S T L E N t w Y c r k „ 22 
E S P i t R A N Z A ..Progreso y Vera, rnz „ 24 
Y U C A T A N N . w Y ü í k „ 25 
M E X I C O N . w York „ 29, 4 t . 
M O N T E R R E Y , P r o g r e s o y Veracrcz „ 81 
H A V A N A New Y o i k A b r i l 19 
M O R B O C A V I L E N t w Y o i k , 6 
L a CompaGia se raserva el derecbo de cambira 
el ' t inerarlo cuando lo crea conveniente, 
L ^ l ínea de W A R D tlece vspcrss construidos 
expresamente para esto servicio, qne ban hacho la 
t r aves ía en manos tiempo que n ingún otro, sin oca-
sionar cambios n i molestias á los pasagerrs, tenien-
do la Compañ ía contrato osra llevar la correspon-
dencia de los E.tados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden i . - , vía Veracruz 6 T a m -
pic», como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, 
Coatzacoaloot v VeraornE, 
N E W Y O R K : Vsporea directos dos veces á la 
semasa. 
N A S S A U : B o ' s í i n s s á este puerto sa venden en 
combinación con los farrocarnlea v í i Cienfuagos y 
los vapores de la L inca que tocan también en San-
tiago de Coba, Los precios sen muy moderados, 
como nueden in f i rmar los Agsutos. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, t a m b i é n ,son accesi-
bles por los vapores de la Compañía , v ía Clenfae-
ges, á precios razonables. 
E n el escritorio do los Agentes, Ouba 76 y 78, i a 
ba establacidlo una cfioiua para informar á los v ia -
geros que solclten caalqi ler dato sobre difarentes 
líneas de vapores y f nroearfiles, 
F I J E T E S 
L a cerga se recibe e o i a m e n t é la v íspera de las 
salidas de los .vaporas en el muelle da Cabal ler ía , 
Se firman-conoeimieatos diraetos para Ing la te -
rra, Hamburgo, B remen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havia , Ambares, Baenes Aires, Montivldeo, San-
toa y Río Janeiro, 
Los embarques de los puertos da Méjico t e n d r á n 
que pagar sus ñatea adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que es té 
especificado en los conocimientos al valer y peso de 
las mercsncWs, 
Para tipo* de fUtea v é a s e al señor L U I S V , P L A 
CE, Cuba 7« y 73, 
Para más pormenores é información completa d i -
rigirse á _ 
ZAJLDO Y C O M P A Ñ I A , 
son la siguiente tarifa de fletiaa: 
P A S A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs, 6 las 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y losa, \ ^ ^ 
meroanoias . . . . ^ M ^ 
T E R C I O S D E T A B A C O , 
De ambos puertos para la ? ^ ^ 
H a b a n a . . . . . . . - - - . . . . . . S ' 
F A E A C A a ' ü ' A O X r A S . 
Vlvcrea y ferretería y losa, 05 etc. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A C X B N F X T S S t O S 7 R O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ctr. 
Víveres y l o z a . 6 0 Id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A X T T A C & A X A 
Viveros, ferretería y lox» $ 1-20 cts. 
ICerúaneías 1.76 id. 
(Estos precios «on en oro español) 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Admin i s t rador de las 
Aduanas da Cuba, sa ruega á los señores que nos 
favorezcan i o n sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonstai es los conooimlantoe, al 
peso bruto y el valor da las m a r c a n o í a i . pues sin 
t i t a requisito, no nos será posinla admi t i r dichos 
dosumentof. 
Habana 39 da Jul io da 1901. 
a t a . 57 1 En 
?afft mis t a f o x a s » , VM^lrss £ l o i armadora* 
Stao Ftdro a. 5 
de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o por 
Hacendados . 
SECRETARIA. 
Da orden del Sr. Presidente, por acuerdo da la 
Direct iva Liquidadora, y en cumplimiento da lo 
que dispone el Reglamento, convoco á todos los ao-
o onistas de esta E npresa para la se i ión que será 
ordinaria y ex,ratdinaria v ha de ce lebnr la Junta 
general á la ana de la tarde del miércoles 2 de abr i l 
p r ó x mo, en el local de la Oompafi í i , S i u Ignacio 
50, entresuelos. En ella se da rá lectura á la Memo-
ria que p résen la la Direct iva, r e f e r en í e á las ope-
raciones sociales de 1901, se n o m b r a r á la Coaalslon 
que ha da glosar las cuentas de ese añ >, sa reso lverá 
respecto de las de 1900 que no h i n sido aprobadas 
todavía por no haber presentado su informe los g l o -
sadores que oportunamente fueron nombradoe; so 
proceder» á la elección de Presidente, V icepres i -
dente, dos vocales propietarios y dos suplentes por 
haber vencido su t é r m i n o reglamentarlo; s i in for -
m a r á del estado de la l iquidación; se acorda rá lo 
que se crea conveniente para termlaar dicha l i q u i -
dación y se t r a t a r á de cuanto más interese á la 
ComotCU. Hibana marzo 13 de 1912 —M Secrata-
rit« Manuel Francisco L á m a r . c 451 3-16 
Sociedad Caslellana ^ Beneficencia 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidenta ee c i ta á los s e ñ o -
res socios para que se sirvan concurrir á las ocho 
de la noche del martes 35 del corriente al Casino 
Españo l con el fin de celebrar la Junta general que 
dispone al artfoalo 38 y 39 del Reglamento, á oujo 
act> suplica la más puntual asistencia por l l e v a r í a 
á efeoto con cualquier n ú m e r o de socios asistentes, 
y los acuerdos que tomaron sa rán v á l i d o s . — H a b a -
na, M a n o 16 de 1932 —Kt Secretario Contador, 
Luis Angulo. C, 451 8 - 6 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a n k ef C n b a ) 
CALLE D E CUBA N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
olndades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos dé la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José OaUn 
C 393 1 mz 
ais o 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabaaé todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deliran de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Eaero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Bailén y Cortés* 
llevando carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los iuoes por iguales pner-
tos para llegar á Batabanó tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jücaro y Jíaeva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó. 
La carga para los pnertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Vlllanaeva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 379 1 Mz 
0 U 
CUBA 76 y 78 
158-1 Ea 
• V . A J P O : R / 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEÜANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á las 




Saldrá de este último puerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo éía, y á la HABANA los sábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á bardo ó i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
7 Caibarien. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 410 5 M Í 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
L i m i t a d a . - C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
A D M I N I S T l i AUIÜN U K K B A A i a 
A V I B O . 
Se pone en eonooimiento del púb l i co que desde 
el a i» primero de A b r i l p r ó x i m o , no se a c e p t a r á , 
para aer transportado por esta CompaOla, n i n g á u 
bulto, cnalqnlera que sea su ol&ss, qae no tenga 
bien clara la marca 6 nombre del ouatignatario y 
el punto de su destino. 
Habana 12 de Marxo de 1S02.—Bl Admor . Ora l . 
J . E Wolfa c 4 l 4-13 
E L 
impresas Mercaníite 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Cuba,) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable $ 29i912.298"00 
Siniestros pagados en 31/ f « Mtji% una n i 
de Enero úl t imo $ 1 i < t i O i O U D ' o l 
Pagado en este mes: 
Por las a verlas do las casas 
Santo TonifiB 02 ; 3S dsl 
se&or J e r ó n i m o iVlcNa-
m%ra $ 6 3 - 6 0 
Por slolestre de la casa Jo-
ve lar LÚm. 13 del aeñor 
Juan Manuel F e r n á n d e z . 5 9 8 - 2 2 
Y ñor las ararlas de la c u a 
Gdllauo 113, de las seño-
ras Francisca y Pilar 
Rodr íguez 1 0 - fi 0 6 7 2 - 4 2 
T̂ .̂d.?.h!!!!.!r.í!: $ 1.474^H3 
P o r u ñ a mód ica cuota aregura fincas y ostableoi-
.mieotos mercantiles, y terminando el ejeroioio so-
cial en 81 de diciembre de cada aún el que ingresa 
sólo abonará la parte proporcional correspondienta 
á los dias que fal ten para su conolnslón. 
Habana, 23 de febrero da 1902.—El Dlreotor de 
turno: Bernardo I D mlnguec.—La Comisión Eje-
cativa: Peregrino G a r d a . — J e t ó Crusellas. 
«J455 alt 4-9 Mz 
••íjiir.TiTiiiErTiiTi | 
" N A E G I S A SBTGAECo." 
E n el sorteo verilicado el día 8 de los t r e in ta? 
un bonos de m i l pesos oro cada uno, qae ban de ser 
amortizados por esta Companf* coa arreglo á la 
tscrltura de emis 'ón de If» mitmos resultaron 
agraciados loa números 215--58—277—219—280— 
133—267—191 - 3 1 - ^ 6 9 - ^ — 2 7 3 —339— 23-319— 
283—'.9?—2>5-204-131—39'—4 0 - 2 8 4 - 2 4 Í - 3 0 9 
-138-179-405—111—10-219. 
L o que ce hace saber por este medio conf jrme á 
lo dlspue.to en la men^io' ada eicritnr . 
Habana, Marzo 12 de 19ü2. 
M . C. Artia—S ipeiinten lente. 
Cta i í 6 2-16 
AL COMERCIO 
Con esta fecha y por ante el Notario de esta Ce -
pita!, í eñor don Joaqi in Lancis y Alfonso, por m i 
propio derecho y como representante legal de m i 
hijo legítimo, señor don Juan Pablo R a í z de G a m í z 
y Olez do Ulznrrnni , constituido bajo ral pa t r ia p o -
testad, he conferido al señor don Kpifanlo O t t i z do 
Zarate y Cris de Salazar, poder general Par* 
ministrar y regir nuestros bienes y neg0oloB e n e s t » 
Isla. L o que hago p ú b l i c o P " » conooimiooto 8 
^ e r a l . - H a b a n a y Marzo 14 de l»0* ^ f ^ í , . 
E D ez de U . z u r r u m , v iuda d e B o » « ^ Q ^ 1 6 
C 454 
. MWR.TCA'NA para t e -
L a l egmma T I S T O H A A M K » n t o r f r ancé l M r . 
6lr el c u e l l o y ^«í* ' , , m i n u t o y «e asegura no 
„ . _j_ *1TIMO on n n « " ^ L - nnnt rar lo qui ta 
i hace r e n a -
hay necesidad 
ue lva é, nacer e l ca-
L a Jutsta direativa ha acordado dis t r ibui r , por 1 ^,7°'BiTa 'meior de l ^ " ^ ¿ ^ ^ 8 6 t i ñe^con ta i i -
lenta de las utilidades raallzidaa en el c<>"l9n*M ta u n p e » » t^Mleen te . 
CoipÉ íel Fenocaml le ffialaBM^f¿i^K{Ki.:3« 
SECRETARÍA 
ero sobre el cap i ta l , JĴ OU.D D» ' ^/ÍC-
pueden ocmr i r loa a t ü j r e t accionistas á hft°*i e;;lu 
tlvas las cuotas que les correspondan, en e« treB 
dad, i l a Con tadu r í a , y en l a H ^ a n » , de oargo 
d é l a tarde, á la Agencia de 1 \ " ^ ' A m ' w g ^ » ^ 1 -
del Voca l Sr. J o s é I . de \ » ^ m ^ » , A j n » « ¿ ^ 
Matanzas, M M M U A ' A I 0 2 ' ^ 
¿e 
bel 
cuesta u n V0Jr"a££lnteliget 
i l l c s a : vuelve 
e l c ú t u h a r i B O » " Ja VVinta. de la servilleta en dicha 
cu t  — 
aBo, el dividendo n ú m e r o 81 de tres por c 6 n ^ T 6 ° 1 ¿0 eon UT» í 6 " 0 , ? * ^ . vuelve l a j uven tud de 16 años, Desde el 20 de l que ouisa | a«A M i t a T Í u c B » . j _ ^ t 7 . i ¿ OK 
Solo 0 0 ° í ( i r ia por 1¿ cara, deja el oúiis hermoso j 
fcf!UveT «la da t a r lo en lo más mín imo. 
• D e ó ó s l t o pr inc ipal : O 'Se i l ly 44, tienda de ropa i 
j S i s u e y o DeitiBO. i m l » 4 - W f b 
BláRIO DS LA MARINA 
DOMINGO 16 D£ MARZO DE 1902. 
DOS C H I N O S 
Creíamos habernos explicado 
con bastante claridad en el articn-
lo Nuestro anexionismo, encamina-
do á contestar apreciaciones de If« 
Eepública Ciibana', mas cuando es-
te colega, cuya perspicacia es bien 
notoria, no nos ha entendido, des-
de luego tenemos que reconocer 
que no hemos sabido explicarnos, 
ya que no podemos admitir que no 
haya querido entendernos quien 
ciertamente no necesita de seme-
jantes subterfugios. 
E n primer término, no concebi-
mos que haya nadie que después 
de leer atentamente nuestro citado 
editorial, descubra en él la declara-
ción de que nos inclinamos á la 
solución anexionista. Para incli-
narnos en tal dirección, sería nece-
sario que realizásemos un acto vo-
luntario, que fnésemos libres de 
aceptar ó no semejante actitud, y 
que pudiéramos elegir entre la 
anexión y la independencia; y ya 
es para todos un axioma que, co-
mo ha dicho el Gobernador Oivil 
de la Habana y como dicen los 
hechos con mayor elocuencia toda-
vía, el término fatal del proceso 
político de Cuba es la anexión. 
¿Entiende L a República Cubana 
que no es así, que aun es tiempo 
de sustraernos de la hegemonía de 
los Estados Unidos, y que con nues-
tros pobres recursos, con nuestra 
penuria económica y con una po-
blación heterogénea, que contempla 
con pasividad extraordinaria cuan 
to á su alrededor acontece, podemos 
contrarrestar el poder de absorción 
de la raaa nueva y vigorosa en cuya 
órbita hemos cáido? Si de tal suer-
te opina el colega y tiene medioe 
de probar que su creencia es algo 
más que un sueño generoso, no ee 
á nosotros á quienes debe conven-
cer, sino á sus amigos, correligio-
narios y compatriotas que, pensan-
do todo lo contrario, secundan 
eficazmente los propósitos del go-
bierno interventor. 
Y a hemos replicado en nuestra 
última edición de la tarde á \oh 
ingeniosos ergotismos del colega, 
que intenta sacar forzadísimas con-
secuencias de nuestro dicho de que 
seremos anexionistas de igual ma 
nesa que somos mortales, es decir, 
bien á pesar nuestro y obligados 
por la naturaleza de las cosas. Ola 
ro está que con esto sólo queríamoe 
decir que la anexión es á nuestro 
juicio un mal inevitable, sin qu<-
llevásemos más lejos nuestra com 
paración, que violentada con exce-
so habría de conducir al absurdo. 
L a anexión no es en sí la muerte 
de Cuba, que puede ser anexada y 
continuar viviendo por tiempo in-
definido. Mientras la población de 
la Isla conserve sus caracteres de ra-
za, su personalidad española, ó si se 
quiere, hispano-americana; mien 
tras este pueblo no pierda su idio 
ma, so religión y sus costumbres, y 
no se deje arrebatar la propiedad 
del suelo, tendrá vida, cualquiera 
que sea el régimen ó gobierno á 
que se halle sujeto; "pero el día er 
que *odo eso desaparezca, aunqat 
tal desaparición ocurra bajo la in-
dependencia más absoluta de que 
haya recuerdo en la historia, e1 
pueblo cubano habrá muerto. iQné 
debe hacerse para evitar esa muerte, 
ó por lo menos, para que llegue 1c 
más tarde posible? 
Dentro de la situación actual, ef 
decir, dentro de la situación creads 
por los revolucionarios que llama-
ron á los Estados Unidos, pidién 
dales que intervinieran en los asun-
tos interiores de Ouba, no hay más 
que dos caminos: el de aceptar e) 
orden de cosas estatuido por la Ley 
Platt, con su reata de carboneras, 
supervisores y todo lo más que pu-
diera venir, ó séase la anexión á 
plazo largo, según la quieren los 
remolacheros y demás enemigos de 
Ouba, ó el de la anexión inmedia-
ta. ¿Cuál de ambos caminos es pre 
ferible? 
L a Re^iMica Ciibana dirá que ni 
uno ni otro, sino un tercero, el de It 
independencia absoluta. ¿Pero COL 
qué medios cuenta dicho periódico 
para obtener Ja derogación de Is 
Enmienda Platt, que consagra 3 
sanciona todo lo hecho por la in 
tervfenoión, incluso la enseñanz}» 
obligatoria del inglés, que ya e! 
colega se promete suprimir el pró 
ximo año escolar? Se nos contesta 
rá- que ideal tan generoso po 
diá obtenerse mediante la cohe 
sión del pueblo de Ouba, unido CD 
un mismo sentimiento. Pero auc 
suponiendo que así fuese, que nt 
lo es, pues al colega le consta que 
los americanos acudirían á la fuerza 
si lo creyesen indispensable, ¿cómo 
soñar con esa unidad de sentimien 
tos y de voluntades, si L a Eepúbli 
ca Cubana, con todos sus prestí 
gios revolucionarios, ha tenido que 
retraerse de las últimas elecciones 
duramente combatida y fustigada 
no ciertamente por nosotros ni por 
nadie que tenga fama, y no prove-
cho, de sustentar tendencias ane 
xionistas, sino por otros revolucio 
narios, que según parece forman 
Ja mayoría, y que reciben de Was 
hington el santo y seña? 
D í g a s e lo que se quiera, el actual 
problema de Ouba, hemos de repe 
tirio, está lifnitado á resignarse con 
una interinidad deprimente, con un 
período constituyente indefinido 
Marzo 
Domingo 
U n a lio ja d© 
m i almanaque 
E L PADRE DIDON 
S I cé lebre predicador 
y religioso de la Orden 
de Santo Domingo, P a -
dre D i d ó n , que gozaba 
í a m a de ser el mejor 
orador s a g r a d o de 
Franc ia en la época contemporánea , y 
onyo libro JOos alemanes, pnblicado en 
1884, después de su viaje á Ber l ín y 
( iu tinga, fué t i n comentado y discu-
tido, nació en 1810, el 1G de Marzo, en 
Touvet (Isove), y fal leció hace tres 
año?. 
E l Padre D i d ó n , educado en el se-
minario de Grenoble, ingresó á los diez 
y ocho años en el monasterio de do-
minicos de la propia ciudad. Su maes-
tro en ól fué el famoso Padre Lacor-
daire, cuya elocuencia heredó. 
Loa primeros sermonea que pronun-
c ió en F r a n c i a á los veintiocho años de 
que va debilitando cada vez más las 
en ergías del país y que favorece los 
planes de "americanización," ó á 
decidirse por el camino más corto, 
menos expuesto á peligros y ase-
chanzas. Ambos caminos conducen, 
es verdad, á la anexión; pero uno 
de ellos ha de ofrecer seguramente 
mayores ventajas para defender la 
perso«nalidad y los derechos de 
Ouba. 
L A P R E N S A . 
Dice E l Nuevo P a í s : 
Nunca hemos sido anexionistas: pre-
cisamente, para no caer en la anexión, 
combatimos con tenacidad y nos opu-
simos á la guerra que, á nombre de la 
independencia absoluta y previo pac-
tos imprescriptibles celebrados con la 
muerte, des truyó nuestras riquezas, 
d iezmó nuestra escasa población, y 
redujo á la ruina y al aniquilamiento 
nuestras industrias y nuestra produo 
ción agrícola. 
Oíertamente que no hace para 
nosotros el colega esa declaración, 
entre otras razones, porque no la 
necesitamos para saber cuán dis 
tan te estuvo siempre de abrigar las 
ideas que alguien le atribuye. 
Pero cuando los mejores proyec-
tos fracasan, y las mejores cons-
trucciones vacilan por falta de sóli-
das bases, hay que resignarse á 
que lo tomen á uno por terremoto, 
siendo apenas un soplo de brisa 
creadora. 
Sin ese recurso, nadie podría afir-
mar mañana que la batalla de Lé 
rida no debió perderse. 
JSl Oriente, de Batabanó, afirma 
que el comercio asqueroso de la 
carne, (quiere decir, la prostitución) 
mereció de todos los gobiernos me-
didas represivas, menos del gobier-
no de España que lo convirtió en 
fuente de ingresos para su Tesoro. 
Por eso lo tenía tan lucido en 
Ouba. 
Pero el hecho es que hoy produce 
ese ramo mucho más que en tiem-
po de España. 
Luego debemos suponer una de 
estas dos cosas: O que hoy se admi 
nistra mejor ó que la prostitución 
ha aumentado. 
¿Ocurre lo primero? Pues JSl 
Oriente ha envuelto á Ouba en la 
misma acusación que á España, 
porque administrando mejor ó peor, 
Ouba continúa haciendo de la pros 
titución una fuente de ingresos en 
mayor escala. 
¿Ocurre lo segundo? Pues alguna 
mayor represión debía haber en 
los tiempos "ominosos" que en los 
actuales. 
Y esto último se demuestra con 
un hecho muy elocuente y cuya 
comprobación tiene el colega, por 
decirlo así, al alcance de la mano, 
Mientras aquí rigió España, ja-
más se consintieron en Batabanó 
casas de lenocinio. Esta vergüenza 
quedaba reservada para un alcalde 
procedente d© la revolución, á los 
pocos meses de evacuar nuestras 
tropas, así como la gloria de perse 
guirlas, con aplauso de todos, á la 
primera autoridad municipal que 
actualmente rige los destinos de 
aquel pueblo. 
A E l Mundo le llama la atención 
!a siguiente orden del Gobierno mi 
litar: 
" E l Gobernador militar de Cuba, á 
propuesta del secretario de Estado j 
Gobernación, ha tenido á bien nombrae 
á los individuos que á cont inaación sr 
expresan, para formar la comisión de 
Higiene de la prostitución, ó sea H i -
giene especial de la isla de Cuba, dis 
puesta por la Orden n? 55, serie co-
rriente : 
Doctor Carlos Finlay, m ó Jico, POE 
E L PBRIODO DE CUATRO A Ñ O S . 
Doctor Joaquín Dueñas, médico, POE 
BL PERIODO DE TRES AÑOS. 
Doctor Miguel Sánchez Toledo, méd i -
90, POR E L PERIODO DE DOS AÑOS. 
Licenciado Esteban González del Va-
lle, abogado, POR E L PERIODO DE GUA-
TEO ANOS. 
Y comenta: 
No pueden quejarse los agraciados. 
El difunto les ha dejado asegurada la 
vida! 
Los comentarios que se nos ocurren, 
son tan amargos que preferimos reser-
várnoslos. 
E<i eso hace bien. 
Y mal en lo oljro. 
E s decir, en suponer difunto á 
Mr. Wood. 
¿De dónde saca esa defunción el 
apreciable colega? 
Qaien así prodiga las existencias 
por años, ¿iba á cometer la tontería 
de morirse, estando, como debe es 
tar, seguro de la inmortalidad? 
U n Guillermo Zímmerman, que 
no debe de ser pariente del hipo 
condriaco autor de L a Soledad, aca-
ba de inventar una máquina para 
aplaudir. 
Hablando de ella, dice E l Nuevo 
País: . 
E s probable que ciertos parlamenta-
rios cuyos discursos no provocan sino 
bostezos, se valdrán de esta máquina 
para que las actas de las sesiones ha-
gan seguir sus lucubraciones por las 
palabras: aplausos en varias bancas ó 
aplausos prolongados. Bueno es que 
lo sepan los oradores d é l a s Oám*ras 
que pronto han de funcionar, si Dios 
y loa americanos quieren. 
Si ponen de venta esa invención 
en la Habana, va á tener mucha 
salida en los festejos que se apare 
jan. 
Aparte de las que habrán de ad-
quirir loa periódicos ministeriales, 
el que más y el que menos se hará 
con una, si no está reñido con su 
pellejo. 
edad, loa dijo en la iglesia de Saint-
Germain-des-Frés , y fué su tema la 
misión del religioso. Pero la más fa-
mosa de sus oraciones la pronunció en 
Nancy, en 1871, haciendo la apología, 
la glorificación puede decirse, de mon-
señor Darboy, el ilustre arzobispo de 
París , fusilado por los comunistas. 
Antes de publicar su libro Los ale 
manes había pnblicado dos obras nota-
bles: M hombre según la ciencia y la fe, 
en que pretendió conciliar la ciencia y 
la rel igión, la tradición y el progreso, y 
L a enseñanza superior y las Universida-
des católicas; y después . L a ciencia sin 
Dios, Indisolubilidad y divorcio y Jesu-
cristo, que es su obra maestra. 
Notables fueron sus conferencias so-
bre el divorcio y acerca de la iglesia 
ante la sociedad moderna. 
E E P O R T E R . 
ECOS DE Lá MODA 
BSOEITOS E X P R E S A M E N T E 
TARA. El. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M adrid 16 de Febrero de 1901. 
Sa lón estilo L u i s X V . 
Acertada y minuciosa mise en soenej 
As í no tendrá necesidad de que 
le digan: Pláudite, oíbes para, ade-
lantarse con esta frase: 
—Aplaude, máquinal 
Laméntase L a Disousión en un 
artículo entreverado de melancolía 
y ferocidad, de que ya no se oiga en 
los sitios públicos sino con indife-
rencia el himno de Bayamo, mien-
tras se escucha de pie, descubiertos 
y respetuosos el himno nacional 
americano por las "numerosas fa-
milias y touristas yankees." 
Y la causa de esa indiferencia la 
atribuye á la prensa extranjera, á 
la procacidad y la ironía sangrien-
ta de los extraños que se inmiscu-
yen en el desenvolvimiento de la 
política del país y "se ceban impla-
cables en todas nuestras cosas, se-
guros de nuestra mansedumbre " 
¿Qaé tendrá que ver la política 
del país con que las gentes no se 
conmuevan con el himno revolu-
cionario cubano y sí con el ameri-
cano? 
E l himno bayamés no ha sido ja-
más objeto de polémica por parte 
dé la prensa extranjera, ni es ella 
la que hace política en Ouba, sino 
los cubanos. 
Si á veces censura alguna medi-
da, lo hace en cuanto afecta sus 
intereses ó se opone á los intereses 
públicos: la equidad, la moral, etc., 
cosas que tiene el deber de defen-
der por considerarlas bases de la 
existencia social, y esta misión á 
nadie le está prohibida en ninguna 
parte. 
L a prensa extranjera no ha sem-
brado la falta de entusiasmo en el 
corazón del pueblo. Cuatro chas-
carrillos, media docena de epigra-
mas, no tienen fuerza contra un 
ideal sólido, contra convicciones 
arraigadas, contra un régimen per-
fectamente estudiado y montado 
sobre oimientos de bronce. Los 
que han amargado el alma popular 
y sembraron en ella la indiferencia, 
son los directores de una política 
torpe, contraria en sus medios y sus 
fines á los principios por esos mis-
mos hombres proclamados. 
Ellos, sólo ellos son los responsa-
bles de lo que pasa. 
DESDE WASHINGTON 
11 de Marzo. 
L a s i tuación que va creando aquí el 
asunto de la reciprocidad con Ouba re-
cuerda la comedia de Soribe: E l vaso de 
agua 6 Pequeñas causas, gráhdes s f ec • 
tos. Por supuesto, la pequeñez en este 
caso, es relativa; pues para nosotros es 
magno lo que, comparado con otros 
aegocios públicos de este país , resul-
tara chico al pueblo americano. x 
Por Ouba ha venido al partido re-
publioano una crisis, que cada día pa-
rece más grave. Hemos pedido, esta* 
mos pidiendo algo que va contra las 
ideas de ese partido; el cual, por obra 
nuestra, se ha dividido en proteccio-
nistas y reciprooistas, en ortodoxos y 
cismáticos. Sea lo que sea la solución 
á que se llegue, salga la reciprocidad 
de la Oámara ó salga del Senado, la 
espina reciprocista quedará clavada 
en ese partido. Habrá vencedores y 
vencidos; la reciprocidad será un pre-
cedente, que se querrá utilisar para 
sacar á flote los tratados con Francia, 
con la Argentina, etc., etc., que con-
vienen á los exportadores de esta na-
ción tanto como un régimen arancela, 
rio liberal con nosotros. Si el partido 
republicano sigue teniendo en su pro-
grafn», como artículo principal, el pro-
teccionismo, y, luego, en detalle, va 
negando protección á cada una de las 
industrias de los Estados Unidos ¿qué 
hueso sano le queda á la protección y 
al partido? O el proteccionismo deja de 
ser credo de partido—como sucede en 
Francia y en España—ó los proteccio-
nistas republicanos tendrán que rom-
per con su partido y formar uno para 
uso propio. E n uno y otro caso, sufrirá 
amputación la agrupación política que 
ahora gobierna; porque, como creo ha-
ber dicho antes de hoy, hay fabricantes 
que piensan como los demócratas y que 
sólo es tán con los republicanos por 
cuanto és tos les garantizan la explota* 
ción del consumidor por medio del 
arancel. 
Yernos aquí el principio de los gran-
des cambios que ha de producir en la 
política interior la nueva posición que 
los Estados Unidos ocupan en el mun-
do. Y a el partido que los ha converti-
do en potencia colonial está amenazado 
de tcasformación ó de muerte. Otras 
ooosecuencias irá teniendo esa nueva 
posicióo; unas buenas, otras malas.Los 
pesimistas vaticinan que de la repú 
blica y de la democracia no subsist irá, 
á la vuelta de algunos aQos, más qae el 
cascarón y que los Estados Unidos se 
parecerán á Francia, en que el ejérci-
to, la esonadra, la burocracia consu-
mirán mucho dinero y el déficit de los 
presupuestos será crónico y la libertad 
del ciadadano será menor que en mo-
narquías como la belga ó la holandesa. 
Aoaso haya exajeración en estos aa-
gariop; pero 00 es posible descubrir 
sin pena ciertos síntomas, como, por 
ejemplo, el lenguaje de algunos de los 
generales que han peleado en Filipinas 
7 algunos escritos que se publican 
acerca de Puerto Rico, 
Los militares americanos, que eran 
antes los más liberales y moderados, 
hablan ya como si fueran rusos ó tur-
cos y no se diferencian, en los planes 
que aconsejan, de aquellos que en Oa-
ba aplicaban la represión inexorable. 
Y no faltan periódicos que los aplau-
dan, y este es otro s íntoma interesan-
te; y lo es, asimismo el que otros pe-
riódicos muestren alarma, al conside-
rar que quienes aprenden en países 
lejanos los métodos inquisitoriales y 
crueles, pueden sentirse tentados de 
imitarlos en casa. E l Eventng Fes' , 
que es uno de esos diarios alarmados 
recuerda que Bonaparte, coando fné 
á Egipto, llevaba ideas republicanas 
y creía en la dignidad humana; allá, 
al contacto de los despotismos orien-
tales y embriagado por el poder abso-
luto, no tardó en calificar de perros á 
los pueblos que le hacían frente. Y 
cuando volvió á Francia, ya , pensaba 
que los gobernados s e h a b í n hecho para 
artíst icamente dirigida la colocación 
de los muebles; cada bibelot tiene en 
puesto; los cuadros lucen y son nota-
blee; no hay un sólo detalle que no re-
vele buen gusto, 
E n esta preciosa "decoración" se 
destaca una figura; figura de mujer, 
de mujer delicada; delicada, sí, por lo 
poética y atractiva; exuberante de vi-
da, por lo hermosa, y exuberante de 
voluntad por su grandeza moral. 
¿Y quién es? 
Madame Simón L e Bargy, la inteli-
gente dama, la aplaudida actriz; la 
misma que viste y calza muy 
bien y, sobre todo, la misma que al 
hablar de su amor por el arte d r a m á -
tico, exclama: 
— P a r a entrar en el teatro, érame 
preciso, ante todo, puesto que yo no 
tenía salud, tenerla; me faire une santé, 
y la tuve: ^8 me tuis faite une. 
E s t a frase es una buena fotografía; 
la retrata de cuerpo y alma enteros; re-
vela energía, entereza de carácter, 
"nna verdadera naturaleza.» 
Y a no dudareis, lectoras, de que nos 
hallamos en presencia de una mujer 
que quiere bien lo que bien quiere; que 
los gobernantes; y bien lo probó duran-
te él resto de su sangrienta carrera. 
Pero si la psicología polít ica de este 
libre pueblo americano se ha de trans-
formar, no será de pronto ni en unos 
cuantos añas. Y , por esto, muchos 
americanos ven con ecuanimidad esos 
síntomas y es tán dispuestos á repetir 
la frase de Luis X Y , cuando Mr. de 
Sartines le anunciaba los peligros que 
los filósofos racionalistas harían co-
rrer al trono y al altar: "Detrás de mí, 
el diluvio." 
Lo que á Ouba le importa es que, 
antes de que caigan las primeras go* 
tas de ese diluvio, se le de la reciproci-
dad arancelaria. 
X Y . Z. 
LBiefltaDls iDc ime 
E l distinguido joven don Julio He-
rrara hijo de nuestro estimado amigo 
don Oosme Blanco Herrera, hace algu-
nos días recibió por incidente casual 
un pelotazo en la cabeza en unos ejer-
cicios de pelota 
E n la actualidad se halla bastante 
mejor de la lesión sufrida. 
Sentimos el percance y le deseamos 
un pronto y completo restablecimiento. 
Nuestro querido amigo el ilustrado 
doctor don Francisco Oabrera Saave-
dra, antes de ayer, mientras iba en su 
coche, tuvo la desgracia de que se le 
desbocara el caballo, y se last imó un 
brazo en el accidente. 
E l daño producido, aunque de con-
sideración, no es de gravedad, hallán-
dose el paciente mucho mejor en estos 
instantes. 
Hacemos votos por la inmediata cu-
ración del distinguido médico y esti-
mado amigo. 
A S Ü N T O V V A R I O S . 
L03 ANIMALES ENFERMOS. 
Habana, Marzo 13 de 1902. 
E l Gobernador Militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
Por la presente se modifica el párra-
fo segundo, artículo I I I de la Orden 
oúm. 217, serie de 1900 de este Ouar-
tel General, el cual se entenderá re-
dactado en la siguiente forma: 
"Oualquier agente ó empleado de 
nna sociedad protectora de animales, 
debidamente autorizada, ó de la Poli-
oía Municipal ó Bara l , podrá, como 
acto legal, sacrificar los animales que 
encuentre sustraídos ó abandonados é 
impropiamente descuidados, siempre 
que á juicio de un veterinario, ó de dos 
vecinos respetables llamados por el 
agente para reconocer en su presencia 
dichos animales, estuvieren és tos muer-
mosos, enfermos ó lastimados, al ex-
tremo de hallarse irremediablemente 
inúti les para prestar servicio. Ouando 
la naturaleza de la enfermedad fuese 
tal que amenace peligro, ó el mal in-
curable produjera mucho sufrimiento, 
el agente podrá sacrificarlos sin con-
sultar con el veterinario ni los vecinos, 
dando cuenta de ello por escrito á su 
superior; y las personas que tengan en 
su poder ó bajo su guarda cualquier 
animal en una de las condiciones men-
cionadas en este párrafo, notificará el 
hecho sin dilación, á cualquier agente 
de la Pol ic ía Municipal ó K a r a l . " 
E l Ayudante General, 
* B . L . S C O T T . 
ALZADA DESESTIMADA 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
sestimado la alzada establecida por la 
sefiora Josefa Madrona Elexaldes, viu 
da de Zabala, contra el acuerdo de la 
Administración de Rentas de la Haba 
na, que declaró que la finca rústica 
" L a Victoria,', ubicada en el término 
municipal de Güira de Melena, está 
obligada á tributar á aquel Ayunta-
miento desde 1? de Julio del aüo pró 
ximo pasado. 
E L DIQUE 
E l viernes sa'lió del Dique el vapor 
noruego "Folsjo" y el sábado subie 
ron al mismo para ser reparados el 
remolcador "Huberto Rodríguez." y 
lanchón "Tínim»," de los seQores 
Alonso Janma y O? 
FBLIZ V I A J E 
A bordo del vapor francés L% Nava 
rre embarcó ayer* tarde para Espafia 
nuestro distinguido amigo don Mario 
Fernández Oarballés. 
Lleve feliz viaje. 
PLUM1S DE AGUA 
E l Gobernador Militar ha prorroga-
do hasta el día 20 inclusive del mes 
actual el plazo concedido en la Orden 
núm. 47, série corriente, del Cuartel 
General, para que se presenten al A l 
calde de la Habana las solicitudes por 
escrito pidiendo la instalación de plu-
mas de agua en todas aquellas casas 
situadas en los barrios de la ciudad, 
donde existan en la actualidad cañe-
rías maestras de agua, siendo este pía 
zo improgable. 
OASA L I B E R A D A 
A virtud* de instancia presentada 
por doña Mercedes Gorgoll, ha sido li 
berada la casa calle de Venus número 
34, en Guánabacoa, que se encontraba 
incautada por débitos de contribucio-
nes anteriores al 1? de Enero de 1899 
INDULTO TOTAL 
E l Gobernador Militar da la isla ha 
indultado totalmente al penado Ma-
nuel Si lva Sarthn. 
EENDNOIAS ACEPTADAS 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José A g u s t í n Socarras 
del cargo de Juez Municipal de Puerto 
Príncipe. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que de los cargos de Jueces 
Municipales Suplentes de I s la de P i -
nos y Bolondrón presentaron los seQo-
res don Benito Ortiz y don Domingo 
González y Gutiérrez. 
ESTUDIOS OL1NIOOS. 
L a Sociedad de Estudios Ol ío íoos 
celebrará sesión pública ordinaria á la 
una y media de la tarde de hoy, en los 
salones de la Sociedad Económica. 
Orden del dia: 
1?. Un caso de fiebre recurrente, 
doctor Miguel Biada (de ingreso.) 
2? Sobre la fiebre ¿infecciosa!, doc-
tor Ricardo Gutiérrez Lee. 
3o Observaciones obstétricas, doc-
tor Á-lberto S. de Bustamante. 
4? Nueva serie de fibromas del úte-
ro operados con éxi to durante el año 
de 1901, doctor Enrique Nfiñez. 
vencerá en la lucha, ya que es "nna 
voluntad." 
L a joven perteneciente á familia ri-
ca, de la mejor sociedad parisiense; la 
señorita que más tarde había de ser la 
esposa del eminente socio de la Oome-
dia Francesa, pudo muy bien optar por 
la vida del gran mundo y contentarse 
con esta clase de existencia atractiva, 
pero frivola, que se desliza entre las 
idas á casa de las modistas, el callejeo, 
el visiteo, el bailoteo y el sport; pero 
rehusó á tanto movimiento insubstan-
cial, optando por la actividad intelec-
tual. 
Desde entonces, cuando era made-
moiielle Benda, sentía ya imperiosa 
necesidad de huir de nna vida qui 
ne fait rien. 
Hablaba ya correctamente el inglés 
y el alemán. Sabía mucho de dibujo y 
de música. Estudió en la Escuela Nor-
mal de Institutrices de Sévres , hasta 
que el hermoso afán de perfeccionar 
un talento más, el de buena diseuse, la 
l levó á las clases de Mr. Le Bargy. 
Profesor y discípula sentían, por el 
momento, igual admiración hacia L a -
martine; y este mútuo sentir unió des-
de luego aquellas dos poderosas inte-
LOS MOSTOS DEL "ZAZA." 
Dice L a Legalidad, de Remedios, 
que á consecuencia de la intervención 
judicial en el asunto de los mostos del 
Zaza, ha dejado de funcionar el alam-
bique de aquella finca azucarera. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Nos participan los señores Oarnioer 
y Oompañíade eata'plaza, que ha que-
dado definitivamente constituida la 
sociedad naviera con la denominac ión 
de "Yucatán, Yeraoruz CÉ Tampioo 
Mail 8(8 Oo.", de vapores trasat lánt i -
cos para servicio quincenal rápido y 
directo, en combinación con los de E u -
ropa, entre los puertos de Nueva York, 
Habana, Progreso, Yeraoruz y Tam-
pioo. 
E l 15 de Abri l próximo estará á la 
carga en New York el Mercator, pri-
mer vapor de esta cómpañía con esca-
la en los puertos mencionados, habien-
do sido designados como agentes en los 
diversos puertos los siguientes seño-
res: 
Samuel Hermanos, c6 Ounmings, 97 
FrontjStreet, Nueva York; Oarnioer & 
Oo,, Santa Olara 2, Habana, José G a 
briel Escalante, oficinas de la agencia 
mercantil y marítima, calle Oentral, 
Progreso; Frank P. Oaballero, Miguel 
Lerdo 10, Yeraoruz, y la Agencia Oo-
mercial y Marítima, Tampioo. 
H a sido nombrado Agente general 
de la nueva línea, el señor don José 
Gabriel Escalante, de Mérida de Y u -
catán (México.) 
LA ZAPEA 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actual, entrados hasta el dia 12 
de Marzo en Matanzas,' asciende á 
520.030. 
BBNUNOIAS 
E l Sr. D . Luis Serpa, concejal del 
Ayuntamiento de Matanzas é inspec-
tor del Rastro, ha presentado la re-
nuncia de sus cargos. 
LIOENOIA 
A l señor don José S iez Medina, jefe 
de la Sección de Gobernación en la 
Secretaría del ramo, se le han conce-
dido quince días de lícétacia por en-
fermo. 
E l señor Saez Medina saldrá m a ü i 
na para Cárdenas. 
LAS LÍNEAS DEL ELÉOTBIOO 
E n la Guaeta del viernes se ha pu-
blicado la disposición del Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad, prohibiendo la 
circulación de los ómnibus y carruajes 
públicos, perlas l íneas de los tranvías 
eléctricos. 
H O N R A S 
E l DIARIO DE LA MARINA ha sido 
invitado para las honras á la memo 
ria del insigne actor, gloría de nuestra 
escena, D . Antonio Yioo. 
E l piadoso acto se celebrará en la 
iglesia de la Merced el martes próximo 
á las ocho y media de la mañana. 
Asistiremos, 
CRONICá CIENTIFICA 
escr i ta expresamente 
P A A B L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 14 de Marzo de 1902. 
Nos ocupábamos en la Crónica ante 
rior en explicar los últimos perfeccio-
namientos introducidos en la telegrafía 
sin hilos y decíamos que uno de loe 
más importantes era el empleo de lar-
gas antenas que llegan á 50 metros de 
elevación y que aún pueden prolongar 
se á mayores alturas por medio de glo 
boa ó cometas. 
E l sentido oomúo, que á veces es 00 
pebre sentido, supone que el tomar 
como punto de partida para las vibra 
clones hertzianas punto tan elevado, 
como es la extremidad de la entena, 
no es otro que el de salvar los obs 
táculos del terreno, como cuando s(-
elevan en dos estaciones extremas do£ 
focos de luz, que h^y que colocarlos á 
tal altura, que la *línea recta que loo 
une no encuentre obstáculos en su ca 
mino. 
Y , sin embargo, el sentido común se 
equivoca en este caso, 'porque es muy 
otro, el objeto de dichas apéndices. 
Como que las hondas hertzianas, con 
ser en su esencia ondas luminosas invi 
sities, si es que pueden unirse esta* 
dos palabras, tienen una propiedad 
que no existe, ó mejor dicho, que exis-
te en grado mínimo en la luz ordioa 
ria. 
L a luz ordinaria es rígida, si se nos 
permite el adjetivo, va en línea recta, 
ó sólo la encorva un tanto la refrao 
ción. A s í es, que cuando encuentra nc 
obstáculo opaco, contra él se estrella, 
si en él da de lleno, ó pasa en linee 
recta por sus bordes, dejando una 
sombra geométrica detrás de la pauta 
lia que ha bordeado. 
E n rigor, algo se mete, por decirlo 
de este modo, en la sombra, pero er. 
grado mínimo. 
E n cambio, las hondas hertzianas 
son más flexibles, rodean el obstáculo 
y se extienden tras él; por eso pueden 
salvar montañas y colinas, y aun 1» 
redondez de los mares. 
Y preguntábamos al terminar el ar 
tiento anterior: ¿en qué consiste est» 
propiedad de las hondas hertzianas 
propiedad preciosa, para la trasmisióo 
sin hilos á distancia de centenares dt 
kilómetros? 
Pues se debe á la difracción, y pu 
diéramos decir, á la propiedad que 
tienen las ondas vibrantes, de quebrar 
se, y valga la palabra, en los borde* 
de un obstáculo, met iéndose en lo qtu 
debiera ser sombra pura y geométrica. 
Por regla general, la mayor ó menor 
intensidad de este fenómeno, depende 
de la longitud de la onda. 
L a s ondas luminosas son muy estre-
chas; su difracción es muy pequeña. 
L a s ondas hertzianas, son miles y 
miles de veces más anchas; su difrac-
ción es mucho más intensa. 
Presentemos un ejemplo, sólo como 
ejemplo ó representación material, pa 
ra que se comprenda bien nuestra 
idea. 
E n un puerto hay un esp igón . 
Llega el oleaje y pasa rozando la 
punta. 
Pues si la ola tiene mucha anchura, 
el movimiento se propagará con más 
facilidad detrás del e sp igón , que si la 
ola es muy corta. 
Y no confunda el lector, la anchura 
de la ola, que es la distancia entre 
cresta y cresta, ó entre hueco y hueco, 
con la intensidad, que depende da la 
altura. 
ligencias; y como tratándose de poesía 
el corazón y las ideas se unen, resultó 
que el gran poeta fné quien unió aque-
llas dos almas. Unión que bendijo el 
matrimonio. 
L a señorita Benda es la esposa de 
uno de los mejores actores de este 
tiempo. Pero si ella decidió entrar en 
el teatro, no fué como consecuencia de 
esta boda. 
F u é por afición, por amor al arte 
dramático. 
E l innato afán de huir de nna exis-
tencia ociosa, se reveló en ella desde 
muy joven: al emprender la traducción 
de las obras de Schellez, en la cual 
trabaja aún. 
Más adelante, y animada por Sarah 
Bernhardt, que la había oído recitar, 
fué ouando Mme. L e Bargy se decidió 
á probar fortnna en el teatro. 
Algunos papeles de repertorio, que 
desempeñó con su marido en nna ex-
cursión por provincias; una serie de 
representaciones de la obra L'enchan-
tement, en Bruselas, donde el éxito fué 
decisivo, arraigaron por completo su 
vocación dramática. 
Y , desde entonces, quedó familiari-
zada coa las tablas; quedó iniciada en • 
Puede haber en el mar, y sobretodo 
en el éter, por donde la luz se propaga, 
olas muy estrechas y de mucha inten-
sidad, y olas muy anchas y de intensi-
dad mayor, menor ó igual que la pre-
cedente. 
Y en lo que ha de fijarse el leotor, es 
en esta circunstancia que es funda-
mental, y que repetiremos nna vez to-
davía: en la luz ordinaria, la ola es 
muy estrecha, y la difracción es mín i -
ma, la luz no rodea fácilmente el bor-
de del obstáculo. 
E n las ondas hertzianas, la onda es 
muy ancha, la difracción es muy gran-
de y la onda vibrante rodea el obstácu-
lo y lo salva y penetra en él como de 
sombra. 
Esto que decimos, puede considerar-
se como resultado experimental; paro 
puede demostrarse matemát ica y hasta 
geométricamente, mas para ello sería 
preciso entrar en explicaciones y em-
plearñguras impropias aquellas y es-
tas de nna mera crónica de propagan-
da, forzosamente superficial é inco 
rrecta. 
Sin embargo, apuntemos, aún cuan 
do sea de paso una idea, por si logra-
mos que el leotor nos entienda, aún 
cuando sea vagamente. 
Recordemos el ejemplo anterior del 
espigón. 
L a ola pasa rozando dicha extremi-
dad y cada punto de la ola, s egún la 
fecundísima hipótesis de Fesnel, es no 
centro de vibración que se dilata todo 
alrededor, de suerte que la ola tiende 
á penetrar detrás del muro, por las 
vibraciones que á cada punto de este 
espacio mandan todos los puntos del 
frente de la ola. 
¿Por qué no llega de nna manera 
plena al movimiento? Porque estas on-
das parciales, en gran parte se des-
truyen. 
Cuando la ola es muy estrecha, dos 
puntos muy próximos mandan dos olas 
discordantes, porque para ser discor-
dantes, es decir, para que se corres-
ponda la cresta con la hondonada, bas-
ta que difieran en una pequeña longi-
tud. 
Y como las distancias que han teni-
do que recorrer son casi iguales, lle-
gan casi con la misma intensidad, y 
casi por completo se destruyen; es de-
cir, que no hay movimiento, mejor di-
cho, no hay oleaje, porque la tendencia 
á la cresta y la tendencia á La hondo-
nada dejan al agua de nivel. 
E n cambio, si la ola es muy ancha, 
para que la diferencia de los dos ca-
minos sea igual á media ola, es preciso 
tomar puntos muy distantes, y como 
00 llegan con la misma intensidad, no 
se destruyen por completo. 
No queremos más que apuntar la 
idea, que sin nna figura y un cálculo 
matemático, ya comprendemos que es 
obscura y vaga. 
De todas maneras, lo que debemos 
retener es lo siguiente: que para la 
telegrafía sin hilos, lo que importa es 
que las ondas sean muy anchas, si 
fueran muy estrechas, tendríamos la 
luz ordinaria; no el telégrafo de Mar 
ooni, sino la antiquísima telegrafía óp 
tica, por focos luminosos, que ya usa 
ban los egipcios, oomo expl icábamos 
en estas crónicas, hace muchís imo 
tiempo. 
Así , pués, el aparato de trasmisión 
debe estar dispuesto de tal modo, di-
cho sea en términos generales, que las 
ondas hertzianas sean muy anchas. 
Precisamente, con este objeto, pue 
den emplearse las antenas, que ade-
más, tienen otra ventaja, oomo dice 
Mr. Poincaré. 
Con una antena vertical, s egún es-
pliCa el ilustre matemático, en el ad-
mirable artículo que citamos en la 
Crónica precedente, la vibración es 
rectilínea, y siempre vertical, es decir, 
que resulta naturalmente polarizad». 
Esto de luz polarizada, ya lo hemos 
explicado muchas veces en estas Oró-
nicas. 
De aquí resulta, que se irradian en 
el plano horizontal, es decir, en la di-
rección más útil, nna série de vibracio-
nes próximamente verticales. 
Y si se me permite una comparación, 
vulgar, extravagante acaso, pero grá-
fica, diré para explicar estos efectos: 
¿Cómo se conseguirá más energía 
contra un punto dado, mandando filas 
de soldados todos en posición recta ó 
sea vertical, y por lo tanto todos para-
lelos, ó mandando estas mismas filas 
en desorden? ¡Unos verticales, otros 
encorvados, algunos tendidos ó á ga-
tasl 
Aquí sí que el sentido común res-
ponde y responde con acierto; la vertí-
oaiilidad, el paralelismo, la polariza-
ción, esto es lo que más importa para 
conseguir la máxima energía. 
Yemoa pués que las antenas adopta-
das para estas, trasmisiones, sirven 
orincipalmente para conseguir dos 
cosas. 
Primera: que las ondas hertzianas 
resulten anchas para que puedan con-
tornear los obstáculos. 
Segundo: que las vibraciones de las 
ondas resulten polarizadas. 
Y pasemos al aparato receptor. 
Sabemos que hay diversos sistemas; 
pero el sistema Maroooi es indudable-
mente el más eficaz y el más per> 
fecto. 
Y a le hemos descripto en otras oca-
siones y volveremos á describirlo de 
huevo tal como hoy se emplea. Pero 
séanos permitido antes decir algo de 
la historia de este invento. 
Para vencer obstáculos materiales 
ha tenido ingenio y ha tenido suerte el 
inventor italiano. 
Pero, en la vida, no son los obstácu-
los materiales los únicos que nos cíe. 
rran el paso. 
Se salvan abismos, se rodean coli-
nas, se taladran montes, se franquea 
todo el Océano y luego la masa huma-
na, sus pasiones, sus intereses, sus orí' 
ticas, unas veces injustas, justas otras 
veces, son obstáculos más formidables 
que el granito de una cordiTera ó el 
oleaje del At lánt i co . 
E l invento de Marconi, ha tenido que 
luchar contra unos y otros obstáculos. 
E n primer lugar, se le negó la ori 
ginalidad. 
E l trasmisor, era el aparato de Hertz 
más ó menos transformado. 
E l receptor, ó sea el cohesor, y per 
dóneseme la palabra á falta de otra, 
había sido ya inventado por el físico 
francés Branly, con el nombre de ra-
dio-conductor. 
Ambas cosas son ciertas, y sin em-
bargo el mérito de Marconi como inven 
tor es indiscutible. 
No es lo mismo una esperiencia de 
gabinete, ó una ley de física descu 
bierta, que la combinación práctica d e 
su nuexa protesión, y se dispuso á pre 
sentarse al público parisiense en el es 
cenarlo del Gymnasse. 
Se presentó en un papel escrito para 
ella por un amigo de la niñez, Enrique 
Bernstein, cuyo debut oomo autor dra 
mático fué otro gran éxi to . 
Del acierto con que Mme. Le Bargy 
desempeña dicho papel, sólo puedo ex-
presar, porqne todo elogio es poco, que 
lo siente con toda el alma, y ella tiene 
mucha alma. Se presenta bajo diver-
sos aspectos, que la permiten hacer 
gala de la flexibilidad de su talento; 
puesto qne la importancia del persona-
je es mayor en cada acto, pasando de 
los atractivos del candor á los de la pa-
sión más vehemente. 
Pero no es sólo su propio papel lo 
que más la atrae; es también la vida 
de teatro, las emociones que esta vida 
trae consigo; esa fiebre de bastidores 
que se apodera de todo actor ó actriz 
de raza. Todo esto la seduce y entu-
siasma. 
E s innegable que tan encantadora 
mujer nació para el teatro; á él estaba 
destinada; á él tenía que ir irremisi-
blemente na día ú otro, y A él hubiese 
estos principios y de estas leyes, p i r a 
su aplicación en gran escala á las ne-
cesidades sociales, ó á la gran i^dua-
tria. 
Lo uno es como el espirito; pero el 
espíritu para manejarse en la vida ne-
cesita encarnarse en un cuerpo. 
L a s ideas de Hertz y de Branly han 
encarnado en el sistema Marconi. 
Y esto basta para hacer digno de 
consideración y de respeto y para 
colocar á mucha altura al insigue in-
ventor italiano. 
Su invención ha dado todavía más 
juego. 
A l g ú n inventor norte-americano le 
ha acusado de plágio , afirmando que 
la idea de la te legrafía sin hilos no era 
suya. 
No conocemos los argumentos qne 
emplea este rival; pero la prioridad de 
ciertas ideas en forma abstracta y de 
nueva aspiración, no es fácil decidir á 
quien pertenecen. 
Como aspiración vaga, ya la tuvo a o 
físico mallorquín á principios del sig o 
pasado: el profesor Salvá . 
Como aspiración y como idea la han 
tenido otros muchos; pero no sabemos 
que nadie antes que Marconi, ni aún 
después , haya transmitido señales 
e léctricas sin necesidad de hilos á 30 
ki lómetros, á 50 kilómetros, á 100 k i l ó -
metros sucesivamente; esta gloria le 
pertenece por completo. 
Pero el problema, parene qne l leva 
en sí un gérmen de conflictos y dis-
gustos. 
E l eminente matemático francés, Mr. 
Poinearé, en el precioso artículo á que 
nos referimos, afirmó textualmente: 
que el tubo de limadoras que consti-
tuye la parte fundamental del receptor 
Marconi pertenecía á dos inventores, 
al físico francés Branly, y ol físico 
inglés Lodge. E s t a afirmación de 
sabio tan ilustre oausó impresión peno-
sísima en el físico Banly, el cual en 
forma d)goa, pero terminante, demos-
tró qne la invención era suya, y lo de-
mostró con el propio testimonio de 
Lodge. 
L a justicia de la reclamación parece 
qne la ha reconocido lealmente Mr. 
Poincaré. 
Haciendo pues l iquidación general 
de todos estos incidentes, resulta, que 
el trasmisor se funda en los trabajos de 
Hertz; que el receptor se funda así 
mismo, en el radio conductor de Branly 
y que los medios prácticos y eficaces 
de combinar estos principios y de lle-
gar á un resultado admirable oomo es 
el de la telegrafía sin hilos á dis-
tancias que hoy por hoy son superiores 
á 300 ki lómetros, pertenece en buena 
ley á Marconi. 
Por lo menos así resolta en este mo-
mento del proceso, y sin perjacio de 
lo que puedan alegar las partes. 
Y dejando las disputas de los hom-
bres, vengamos á las leyes de la Natu-
raleza. 
Hemos dicho que la parte principal 
del receptor es tá formada por un tubo 
que contiene diversas limaduras, para 
las qne se emplean metales ligeramen-
te oxidables y á veces limadura de pla-
ta atacada por el aznfre que subsitnye 
á los óxidos metálicos. 
De los extremos de este tubo parten 
dos condoctores que se unen á loa dos 
polos do una pila. 
E n estado natural la limadura pre-
senta resistencia tal que la corriente 
no pase. E l sistema está oomo muerto 
si la palabra vale. 
Pero llega la onda hertziana, reoo- ! 
gida por una larga antena y por el in- | 
flojo de estas ondas la limadura cam-
bia su manera de ser. 
No era conductora de la oorriente j 
eléctrica; pues ya lo es. L a corriente 
de la pila se establece y por cualquier 
sistema de los conocidos determina una 
señal eléctrica. 
Lo digimos la primera vez que estu-
diamos este asunto: no es la onda hert-
ziana, esa especie de luz invisible, de 
ancho oleaje, la que tiene fuerza sufi-
ciente para provocar la señal eléctrica. 
Su efecto se reduce á polarizar en 
cierto modo la limadura, á determinar 
en ella cierta polarización, á conver-
tirla de aisladora en conductora. 
Quien establece la señal eléctrica y 
la determina, es la corriente eléctrica 
de la pila local establecida en el pues-
to de recepción, pila que puede ser tan 
poderosa como convenga. / 
U n hombre, no tiene fuerza muscu-
lar suficiente para poner en movimien-
to una máquina de vapor. U n niño 
puede en cambio abrir una llave para 
que el vapor pase y ponga en movi-
miento la maquinaria. 
L a onda hertziana despoés de atra-
vesar 300 kilómetros no tiene fuerza 
segnramente para provocar por sí nin 
guua señal eléctrica, para poner en 
movimiento ninguno de los aparatos 
empleados en la telegrafía ordinaria; 
es el niño que acabamos de citar; pero 
puede modificar ligeramente la lima-
dura del tubo, que es oomo abrir una 
llave ó un conmutador, que para esto 
poca fuerza se neoesita, y el paso que-
da franco á la oorriente y esta hace lo 
demás. 
Pero, la curiosidad natural de todo 
el mundo, do los sabios de profesión 
como de los vulgares aficionados, ha 
preguntado al ver tan maravillosos 
efectos ¿qué hacen las ondas hertzia-
nas para transformar de este modo la 
lim&dora convirtiéndola de aisladora 
en cuerpo conductor? 
Aquí de la teoría. 
Y oomo sucede siempre en estos ca-
sos, hay teorías diversas, que Mr. Po-
incaré en su excelente y sustancioso 
artículo, explica con gran claridad. 
Hoy por hoy no nos queda ya espa-
cio para tratar este interesante asun-
to, ni tampoco para explicar los últ imos 
adelantes introducidos por Marconi en 
el aparato receptor. 
E n otra ocasión será, porque la ma-
teria es interesante y verdaderamente 
de actualidad. 
JÓSE ECHEGARAT. 
publica diariamente en Washington,-1 
E l viento S. apenas duró el dlalipr 
la m •ñüua, na p^r de horas, y potli* 
tarde la resultante del viento asüii 
clinónico y de la brisa fné euf 
la fuerza de aspiración del tempoti;| 
se observaron algunas iioviznaseiii! 
horizonte al S., SSO. y OSO., eó!oil| 
gunas gotas en la Habana. 
Se presentan hoy algunos indieio! 
de nueva perturbación de posaintt 
sidad hasta ahora, cuyo núcleo del» 
hallarse en la parte O. del golfo 1 
xico y costa oriental de Tejas ypnel 
su marcha al primer ciadrante 
acompañada de alguna tarbonadMl 
lluvia. 
L . GANGOITI, S.J,I 
Moyimieiito NarítiÉ 
E L « C A T A L I N A . " 
Procedente de New Orleana entró a 
puerto ayer el vapor español "Catalim,1 
con carga general. 
E L "MOHBGAN." 
Ayer salió para New York la 
ricana "Mohegan." 
E L "UÉXICO.' 
Para New York salió ayer el vapor ai 
ricano "México," con carga y pasajeroi 
E L " O L I Y E T T B . " 
El vapor americano de este nombren; 
ayer para Cayo Hueso y Tampa, con caí 
y pasajeros. 
Aduana d@ la Httbasi 
Ayar, 15 de Marzo, 8 3 reosíd» 
r o í es IA Aduana de este oaarto p« 
tolos conceptos $26 175-83. 
mm mm 
S i N L Ú G A E 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Si-
premo ha declarado sin lugar el recaw 
de qaeja establecido por Kicardo Lópti 
Cortés contra la sentensia dictada porl 
Audiencia de la Habana que lo conde» 
por el delito de parricidio y disparo de ar-1 
ma de fuego. 
SB^ALAMIBHTOS PASA MAÑAXi I 
TSIBÜNAL SUPBEMO í 
Sala de lo Contenc'oso. I 
Cecarso eontenoioso admiDistrativoe3tJ>[ 
blecido por Rubine ó hijo contra una»! 
luciún de la Secaetaria da Agrioaltunr 
Industria, y Comercio sobre nulidadyci-l 
ducidad de la marca para chocolattl 
'•Unión Española". Ponente: señor Ga'-
cía Montes. Fiscal: señor Revilla. Letn| 
d's: Licenciado Pancorbo y Doctor Cneli 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
¿ ? a Z t i de lo Civil. 
Autos seguidos por don Bienvenido Ik 
nach contra don Dionisio Cerro sobre li' 
quidación de cuentas. Ponente; señor li 
pia. Letrado: Licenciado Laguardia. I 
García. Procurador: señor Mayorga. Ju-
gado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Isidro Sánchei 
contra don Ceferlno Pérez en cobro de 
sos. Ponente: señor Edelman. Letrado; 
Licenciads Córdova. Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL|S 
Seooión primera! 
Contra José D. Barrote, por rapto, ?«• 
,r nente: señor Azcárate. Fiscal, señor Sil' 
; chez Fuentes. Defensor: Licenciado Pai 
f cual. Juzgado, del Este, 
f Contra Andréa Urrutía y otros, por rol)), 
Ponente: señor Azcárate Fiscal: señor' 
i degaray. Defensores: Licenciados Va 
Icia, G-alvaz y Rodríguez Cadavid. JUÍÜI-do del Centro. ^Secretario, Ldo. Saa-edra. 
Seooión segunda: 
Contra Miguel Perdomo, por 
arma. Ponente: señor Presidente. FÍÍMI; 
señor Valle. Defensor: Licenciado Gairal 
Juzgado de Bejucal' 
Contra Abelardo Zayas, por ateataii 
Ponente: señor Monwverde. Fiscal; eeM 
Valle: Defensor: L'cenciado Castaños, 
gado, de Jaruco. 
Secretario, Ledo. Moré. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
OOLEGIO DE BELÉN 
Habana, 15 de Marzo de 1902 
A las 5 de la tarde. 
Dec íamos el martes úl t imo á estis 
horas, que había naa perturbación en 
Tejas, y fundados en su existencia 00 
legíamos oomo probable viento S. para 
el día siguiente, 12, lloviznas y algún 
aguacero, — Exis t ía la perturbación 
donde la s i tuábamos, pero recurvó 
bruscamente para el X . , s egún la car 
ta del tiempo recibida hoy, y que se 
Hov .—Los teatros. 
E l único que da dos fanoionesei 
Martí, antiguo Irijoa ó teatro delsif 
cien puertas, oomo lo bautizó Foma-f 
ris. 
E n "¡a dfel dia se pondrá en esoeail 
Cinco años^d spués; por la noche: segoo i 
da representación da Nuestra Smn\ 
de P a m , obra dramática sacadadelii 
célebre novela de Víctor Hago. 
Fayret anuncia L a Revoltosa á pii.| 
mera hora y ó oontinuaoión E l Bvím 
último éx i to de los muchos qc,a lleva 
oonqoistados en aquella esoeaa la gei<| 
til Amelia González. 
Los dos actos de E l Húsar llenami 
nna sola tanda. 
Y en Albiau Correo Interior, en M 
da única, acompañado de LaCariii\ 
Dios, en función corrida. 
L a luneta oon entrada para todali 
representación de la preciosa zamelí 
de Arniches y ühapí , sólo cueataoni 
peso. 
Protagonistas: Esperanza Pastora 
Emilio Dnval . 
Oomo todos loa domingos habráeij 
el Oiroo de Pubilloaes matinéa y fun-
ción nocturna. 
E n ambas se presentará Adgleooij 
sus leones, el ecuestre Melvelle yel. 
ruiseñor cubano. 
Habrá regalos en la matinéa parsln 
gente menuda. 
pertenecido, ano cuando no se hubiera 
casado con Mr. L e Bargy, 
E l l a lo dice: 
—Me agrada hasta la regularidad 
del trabajo qne impone el teatro. A l -
gunas veces, y á pesar de la actividad 
que me es necesaria para vivir, y á 
pesar del horror qne la ociosidad me 
inspira, suelo abandonarme gustosa á 
esta "semipereza" que trae la posibi 
lidad de no hacer nada, Pero todo es 
to desaparece ante la obl igación de es 
tar en el teatro á horas fijas. Sujeció J 
semejante es el mejor de los latigazos 
para una actividad temerosa de va 
ollar • 
Llevo mucho tiempo interesada en 
el prólogo qne qniero escribir para la 
traducción qne he hecho de las obras 
de Schelly, jPor qué no lo he termina-
do?; pnes porqne nada ni nadie me 
obligaba E n el teatro, en cambio, 
hay que cumplir, forzosamente. All í 
todo empuja, todo obliga; es imposi-
ble apartarse del camino, del atajo qne 
nos señalan. E l pensamiento tiene un 
fin, un l ímite, qne son: la hora exacta, 
la fecha fija. 
Estas palabras rtflejan la exacta 
psicología de la actividad humana, qae 
E l Oeníro Aétuüano abre snssalo^ 
nes para la velada de la "Liga oootrir 
la tuberculosis en Ouba.'-' 
Ocuparán la tribuna los doototeil 
Bango y Aríst ides Agüero, ejeoatando 
al piano selectas piezas la notable pro-
fesora señorita Angelina Siooaret. I 
A las ocho y media. 
También está de fiesta el Címk 
Hispano. 
Oelébraseeu esta sociedad la velada 
musical y literaria organizada por el 
joven y distinguido amateur don José 
Urgellós, 
E l programo está eo la primera edi-
ción del DIARIO de ayer. 
Más diversiones. 
E n Baenavieta hay carreras á las 
dos. 
E l dou de la tarde será la carrera 
para desenvolverse fácilmente neoesita 
tener, á más de un fin, un apoyo. Apo-
yo que reside casi siempre ea la ne-
cesidad de cumplir á nna horadada 
con nn deber. 
No se deduzca de esto qne madame 
Le Bargy haya de consagrarse exo'nsi-
vamente al teatro, desatendiendo las 
demás obligaciones, lo mismo manda- ( 
ñas que literarias. 
Terminará estas últimas pnblioando 
muy prgF.to la traduooión de Sahellyj 
también nn estudio sobre Lamartine^ • 
más de otro dedicado á la exquisita y 
tierna escritora Desfordes-Yalmcre. 
E n sus horas de ocio, el qae pueda • 
disfrutar ^dorante los entreaotoa de 
sus oreaoiones,<( pasará alguna qae 
otra soirée en su hogar, aucoinds ion 
feu; irá á sociedad ó al mismo teatro, 
para ver representar á les demás, En 
esto último disfrota mucho. 
Y es de'creer que disfrutará más aúa 
oyendo á su marido, el inteligente ac-
tor que ha sido para ella el más ado-
rable de los profesores. 




de la yegua Maggie, del- E e t t o r Ñ a ñ o , | bailes del Catiny Español y Centro A? 
psr» ta qu hí-n hecho namerosas ítíríaar. 
apuestas. 
Habrá t ren expreso para regresar á 
la H á b a u a . 
Otras fiestas de sporí: el J a i A l a i y 
el desafío entre las novenas del Fe y 
San Francisco en los terrenos de Gar-
los I I I . 
Y además del paseo, la retreta y los 
lanoramac, tendremos en Taoón el últi-
mo baile de disfraces, el de "la apen-
dioitis del carnaval", con las trea or-
questas de costumbre. 
¡Qué diablo!—La vida ea eato: 
Diversión, baile, alegría, 
juerga, vinos y licores, 
música, luz, mascaritas.... 
OONOIEBTO SAGRO.—Bs ya nn hecho 
el concierto saoro del Gasino Español. 
Be celebrará el Viernes de Dolores. 
L a entusiasta Sección de Beoreo y 
Adorno del institoto, animada del pro-
pósito de que esta fiesta revista todo 
el Iacimiento posible, ha combinado el 
programa con elementos artísticos tan 
notables como brillantes. 
Margarita Jal iá y Msnnel Izquierdo, 
los dos artistas de la ópera que hoy 
nuestro público admira y aplaude, 
prestan su coacurpo valiosísimo á la 
fiesta. 
Fiesta que en años anteriores ha si-
do siempre, como esperamos que así 
resalte la del viernes, una de las más 
hermosas y m á s interesantes entre 
oaantas se celebran en el Casino Espa-
ñol. 
E L ABANICO FEDORA.—Signen sien-
do los de Fedora los abanicos de moda. 
E n el Prado, en los Helados, en el 
J a i - A l a i y en los viernes de Alb i sa , 
donde quiera que se reúne la flor de 
nuestra sociedad, es tá siempre Fedora 
en manos femeninas. 
Carranza puede vanagloriarse de es-
te éxito , superior, en ^rado máximo, á 
los que en aQos anteriores habían al-
canzado CinmJco-Jid, Otiental, Mandari-
nas, Bouqaet y otros muchos de una 
original y pintoresca serie. 
Se acerca la festividad de San J o s é 
y nada m á s oportuno, para obsequiar 
á Pepas, Joeejas y Pepillas, que uno de 
esos elegantes, bonitos y finísimos aba-
nicos que con el nombre del preoioso 
drama de Sardou dan hoy la alta nota 
de novedad en las vidrieras de L a Oom-
placiente y L a Especial, las abanique-
r í a s gemelas, favoritas invariables de 
nuestras damas más distinguidas. 
Un buen consejo, lectora: 
si á la derniére has de andar 
en vestir y abanicar, 
no gastes más que Fedora. 
E N A L B I S U . — S e anticipa para el 
miércoles, en vez del viernes, como ya 
anunciábamos ayer, la función que en 
honor y beneficio de la notable tiple 
Margar i t a J n l i á y el aplaudido baríto-
no s eñor B e l l a t t i se celebrará en el 
teatro de Albisu. 
E l e spectáoa lo seguirá esta ordec: 
Gigantesy Catezudos, 
Pró logo de Pagiiaoois por el barítono 
Bellatti. 
Vals de Musetta, per !a beneficiada. 
Bomanza Un bailo in masohera, por 
el barítono Bellatti. 
Habanera de Garmen, por la Ju l iá . 
11 maestro di cappella, ópera de Pt e 
por la Ja l iá , Bellatti y Matheu. 
E s la ú l t ima semana, la que m a ñ a -
na empieza, de la temporada de A l -
bisa. 
D e s p u é s , como en años anteriores, 
el teatro estará cerrado hasta el Sá-
bado de Gloria para llevar á cabo en 
el local muchas y necesarias mejoras. 
P a r a la futura temporada prepara la 
empresa nuevas obras. 
T á nuevas obras, nuevos artistas. 
Esto e?, que ingresan en la Compa-
ñía, procedentes de la zarzuela de 
Payret, la Biot, la Barenguer, E s c r i -
bá, el maestro Bomeu y varios indivi-
doos del coro. 
E n cambio se van Concha Martínez, 
Etelvina Bodriguez, Bachiller, la Bo-
noris y la Daniel. 
Uno de los primeros estrenos será el 
de E l pobre Diablo, con decoraciones 
traídas expresamente desdo Madrid. 
TRAS E L ANTRUEJO.— 
Se acabaron loa cantos de alegría 
con que el grotesco Carnaval atruena; 
loa bailea, cuyo epílogo es la cena 
que se prolonga hasta que llega el día. 
Ahora, con lamentable hipocresía, 
como el reo que cumple su condena, 
acuden al rosario y la novena 
loa que fueron la musa de la orgía. 
Quieren borrar las huellas del pecado, 
poniéndose eu el alma la careta 
para engañar á Dios con sus fervores. 
Ahora, su condición ae ha transformado, 
y al templo van, como el humilde asceta, 
sin adornos, sin galas y sin ílorea. 
Santiago Iglesias. 
A u P E T I T PARÍS.—La última nove-
dad en sombreros para señoras está en 
A u Petit Paris, la casa de la elegante 
y amable Lolita Ablanedo, en Obispo 
101, frente por frente al Bosque de Bo-
lonia. ' 
Llegó la remesa en el vapor L a Na-
varro jauto con un espléndido surtido 
de encajes, aplicaciones, entredosee, 
pailletts, cintas y cuellos de Torchoo. 
Estos últimos son de alta novedad 
para la toilette úe toú& señora elegante. 
E s un encaje grueso que á manera 
de ¿xsr a cubre el delantero de la cha-
queta. 
Los nuevos sombreros son de un 
gasto exquisito. 
Parecen destinados á acallar las pro-
testas que en todas partes se levantan 
contra las damas que van con sombre-
ro al teatro, pues no tienen ala ni co-
pa, afectando más bien la forma del 
oriental turbante. 
Nada más c?iio ni más distinguido. 
Complétanse las novedades de Au 
Petit Par ís coo la nueva y abundante 
/remesa que acaba de recibir esta acre-
ditada casa de la perfumería Millot 
entre la que sobresalen sus finos pol 
vos y sus esencias delicadísimas. 
E s perfumería parisiense, de lo más 
exquisito. 
E N E L FRONTÓN.—Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i Alai: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Pasieguito (blancos) con-
tra ürrest i y Chiquito de Vergara (azn-
les) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, I r ú n , Machio, Treoet, Eloy 
y Chiquito de Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet (blancos) contra Y u -
rrita y Machín (azules) 
A s a c a r del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, Pas íego chico, 
Alí, Urreati y Esooriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una y medí», lo amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
E L FÍGARO.—El número de hoy de 
este brillante periódico sopera á cuan-
to de él podamos decir. Su impresión 
lujosa, su completa información foto-
gráfica de actualidad y su lectura es-
cogida, en que brillan firmas como las 
de Márquez Sfcerün^, Cestero, Piohar-
do, Oarbonell, Ciaño, Conde Kostia y 
Memo, le dan tono de revista ilustrada 
de primer orden. 
Citaremos entre las notas de actúa 
lidad ao preoioso retrato de Alice Bo 
oeevelt; ana información completa de 
la "causa de correos"; el yate Meteoro, 
que acaba de construirse en los E s t a -
dos Unidos para el emperador de A l e -
mania; un grupo de los Compromisa-
rios Senatoriales; y el retrato de los 
dos periodistas italianos que vienen 
dando la vuelta al mundo. 
E u las páginas centrales, dos mag-
níficos grabados en que aparecen ar-
tísticamente agrupados como cien pre-
ciosos niños de loa que asistieron á loa 
Con este número se r (parte el inte-
sant ís imo Eco de la Moda con elegantes 
figurines y patrones de gran utilidad 
para las familias. 
B E T B S T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
1 E l Dertoraense, Pasodoble, Romeu. 
2 Leopoldo I I , obertura, Delapnoy. 
3 Danzas Húngaras, Bhrams. 
4 Carnaval, Suite, Guiraud. 
5 Viaje á un ingenio, Tomás. 
7 Honor Nacional, Two Step, Frider-
maua. 
1 Danzón Tin tan, Ceballoi. 
E l Director, 
Guillermo M. Tomás. 
B L R E Y D E L CARNAVAL.—Desde ha-
ce años el Carnaval de Niza es el más 
célebre de Europa y el que da el tono. 
E l rey de la fiesta es siempre un mu-
ñeco, que ha de personificar la actas* 
lidad de la temporada en forma inge-
niosa al par qne burlesca. 
E s e monigote, al onal se aclama co-
mo rey y se le da nn número de orden 
como á los monarcas de on mismo nom-
bre en nn pais, es el qne preside la gran 
procesión de carrozas, cabalgatas, com-
parsas y grupos que á las dos en pun-
to de la tarde del domingo do Carna-
val y al estampido del cañón, sale de 
la plaza Maseena, de Niza, y recorre 
las anchas avenidas de aquella ciudad 
cosmopolita y los barrios densamente 
poblados de la ciudad vieja. 
L a mayor parte de los curiosos, así 
como de los cocheros y de los compar-
sas, van vestidos con dominó de color 
y con capuchón, y llevan cubierto el 
rostro con una careta de tela metál ica 
para defenderse contra las granizadas 
de confetti. Estos no son de papel—co-
mo los que aquí conocemos—sino que 
son bolitas de yeso, todav ía húmedo, 
del tamaño de guisantes. Eetá prohi-
bido tirarlos fuera del trayecto que re-
corre la procesión del Bey Cároaval , y 
todo el mundo obedece fielmente á esa 
consigas. 
Es te año, Carnaval X X X , (número 
que le corresponde por ser el trigésimo 
año qne se celebra la fiesta en Niza), 
ha adoptado la figura de un aeronauta, 
qne quiere parecerse á Santos Dumont, 
y qne va cabalgando sobre un globo 
dirigible de alta fantasía, mitad nave 
aérea y mitad automóvil . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo que regresa del entie-
rro de su snegra tiene una dispata con 
el cochero qne lo ha llevado al Cemen-
terio. 
Terminada la cuestión, dice para sí: 
—¡Ya sabía yo que no pasaría el dia 
sin tener a lgún disgusto! 
N O MAS C A T A B R O . — E l oae toma una vez el 
P E C T O R A L DE L A R R A S B A L para loe oata-
rroe, no tomará, o t ro m é d i c a m e n t e ; oon BU uso se 
o aran radicalmente, por c rón icos qne sean. 
A S M A . — r - c n el ELIXIR A N T I A S V A T E C O de 
L A R R A Z A B A L sa obtiene ahv.o en les primeros 
momentos de tan panoso padecimiento. Pr uébese , 
L O M B R I C E S . — L a s madres d t l n n uedlr para 
BUS Wj >8 los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LAUKAZARAL que arrojan las lombrices coa toda 
Begutllad y ooran como purgante incf^nsivo en los 
nifios. 
G R A N P Ü R I F I O A D O E D E L A S A N G R E . — 
L a Zarzaparr i l la de L a r r a a á b a l ea el depurativo y 
temperante de la sangro por excelencia, no hay r.a-
d t mejor. 
D e p ó s i t o : B ie l a 99. Farmacia y D r o g u e r í a S A N 
J U L I A N . — H a b a n a . 
eccl i i ü Peni 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra^ pozos para 
agua/aceite y gas, desde 40 basta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
^ F i e s t a de S a n J o s é 
El día 19, á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
orqueatay sermón por el P. Alvarez. WiMÍ 
19?6 7-13 
Tglesia de S a n F e l i p e 
E l domingo p i ó z l m o , 18 del corriente, t e n d r á l u -
gar en esta I g l e í i a la Jnnta Genessl de la He rman-
dad Terealana Dniversf-l, á 'as t 'm ds IB t a r l e . Se 
suplica fa a s i í t ana l a . L . D . V . M . 
1899 4-13 
Iglesia de la l M u Tercera 
MüFrMflí Isis. 
E . 14 del corriente & las ocho de 1* cufi&na, d a r á 
princip 'o el Septenario doloroso d* la ¡Santísima 
Vi rgen de los Dolores con mina cantada. A Isa eeis 
y mndia de la tarde se r e z a r á la Corona do lomía , 
medi tac ión y Be 'món que pred<«<trán los R í o s . PP. 
Fnncisoancs Fray Antonio "V»»quei j Gregorio 
Garc ía , altern&ndo. B l Vieri:es de Dolores misa so-
lemna otn orquesta, ea la que ; radi3&r¿ el R io. P, 
Jfrsy Vic tor iano Pardo. Por Ja tarde, el Santa - jar-
cloi'o de Us tres horas, en la qne p r e d i o i r á el R i o . 
F . Antonio Vázquez . E l Domingo de Pas ión , solem-
ne mica con orquesta por la Asoc iac ión de Viaci u-
ois Perpetno, en la que predicará el P, Victoriano 
Pardo. Se eepiiea la asistencia ('e loa Hermanos 
Teroiarios y demás fióles psr& «n mayor aoiemcidíid 
— E l May «i domo. 1839 5-13 
PARROQUIA de M0NSERÜATE 
E l ranea l ü / mié rco les 12 del corriente emprz \ -
r i n las novenas del Sefior San J a s é y la Sa> t ía 'm^ 
Vi rgen da los Dolore?, con irisas c á n t a l a s á las 
ocho y ocho y mcd'.a, seguidas del reza de la no -
vena. 
E l 19 y 21 las s ilemnes ñes^as á las ocho y media 
con Bermóci; el del Señor San J » é i csr^o del señor 
Cura pá r roco Emi l io F e r n á n d e z , y el de la S i n t í s l -
ma Virgen por el R. P. G i l , de las E t c i t l a a Pías. 
E l eoro se halla á cargo del st ño r Pastor, f . r a j án-
dolo escogidas VOSFH y oistinguidas s s ñ o r i t a í . 
E l P á r r o c o y Ua Cim^rerss suplican á l o da vo-
tos y conirregantej su as'a enuia. 
1788 JO-9 
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Les Urgó la h^ra feliz tan deteada: el A m a se 
cura radical y positivamente; ya no sufr i rán mar*i -
r i o millonea de enfermos es A m é ; i c a n i en Knropa. 
E L R E K O V i D (R de ¿Dtonio D í a z Gómez , es 
el remedio santo qne co erg n», el que curado 
verdad el "asma ó ahoeo", cuyos ataqaes de opre-
síón de pecho y tos per t in tz terminau al cuarto do 
hora, con las primeras cucharadas, e f e s t n í n d o s o la 
c u r a c i ó n en algunas «emanas , como es ^ ú b L c o y 
notorio en toda l a le la . 
L o mismo desaparecen totalmente los catarros 
rebeldes viejos y nnovos, pulmoi ía, t< s fariña, ma-
l ta de es tómago, suspens ión menstrual, h i m h i z ó n 
de las piernas y reqa c'smo de los n iños 
E? el gr¿tn reccmtl tnceLte y no contiene merou-
i l o , n i creosota, n i a n é i i c o , n i suitancia q i e pue-
da causar daño . 
L o p r e ñ a r a y vende su inventor nn la H ibana , 
c i l ' e de Aguacate l ü m e r o 22, í i n t r e T t ) id i l i o y Em-
pedrad-, b a j ó l a inspecc ión oient fija del doctor 
Clarens. 
A G ü A C A ' T E 22 — H A B / N A . 
20(1 i-:6 
si ini i i i i i i i i i i i ini íni i i i i i i i i i i i i i i i i iKii i i i i i i i i inniU: 
| La superioridad de la 
| Emulsión de Scott es ¡nd¡s= 
| cutible y se manifiesta ¡ns= 
| tantáneamente ante el ob= 
|servador imparcíal en los 
| puntos siguientes: Primero, 
I su sabor dulce y agradable; 
| segundo, sus enérgicas "pro= 
| piedades" en los casos de 
| caquexia, tuberculosis, ane= 
| mía, los infartos glándula* 
| res, las afecciones óseas de 
| carácter estrumoso, las 
| afecciones del aparato res= 
| piratorio, el raquitismo, etc. 
| También en las convalecen= 
| cías de enfermedades largas 
| y debilitantes es un buen 
| medicamento. 
| Además de sus propieda* 
| des curativas, la 
CENTRO ASTURIANO 
S 3 C R E T A R I A 
£ 1 domingo 16 del corriente á las oúho y media 
de la ñocha t e n d r á efecto en los salones de esta 
Asociación una velada y cot f ' r enda popular d é l a 
" L ' g a c o n t r i la tubarsulosis ea O n b i . " 
T o m a r á n parte en d i c h i acto la dlstlngaida p ia -
nista Angtl tEa Siouret, doctor B mgo, diraotor de 
nuestra Casa de Salad, y el eminente orador señar 
Arfstides A t íi ro. 
Para entrar en el loosl servi rá á los asociados ei 
recibo do cuota y por Sesrotarla se e x p e d i r á n las 
invitaciones que s o l i á t e a . 
Habana 14 ie Maizo de 1932.—E Sjoretario. J . 
Riondas. G. 418 2:1-15 1c- '5 
u ooiFiTiDOEi m m m , 
de Tabaaos, Cigarros y 
P A Q U S T a S D E PIOADUBA 
da la 
Viaás á@ Manuel Oaaaohs é H '̂o. 
S a n t a ü l a r a 7. H A B A N A 
r 4 '8 Í6d 9 Mz a 
| debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, nno| 
| de sus principales compo= | 
| nenies, está tan bien com= | 
| binado y disfrazado su sa= | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. | 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
H SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g 
S De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
Imiii i i i i iminii i i i i i i i i i i i i i i i i i iri i i i ini iMiiiMiml 
M o d e l o s d 
POLICLINICA 
D E I O S 
b o c h e s a. mmm 
m 
Paseo de l P r a d o , 16 (altofe) 
y C o r r a l e s n ú m . 3 
B A B A N A 
L'UIaülUil laUlOíll por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
do Kalvet. Exito eeguro. 
Sal ie m ú k S f t ^ S ; 
sin do'or ni molestias. Coración ra-
dical El enfermo puede atender á eus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia 
n V f Q m i G T l t n moderno, para la tuber-
lU'IdlIllüilllj culosiseni» y 2? grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan fcin quitar-
lea las ropas que tienen puestas, 
QpPPl'nn DE ELECTROTERAPIA en 
IJuuulüli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
F'lprtrniÜ'ic B̂ n <i0'oron 'a8 estreche-
iiílüuliuliüio ees. Se tratan enforme-
dadea del hígado, ríñones, intesti-
nos, i^ero, etc., etc. 
16, P U A D O 16 
Corra l e s n ú m . 3 .—Habana. 
c 428 15-12 mz 
Bayos X, 
Habana 8 de Mareo de 1902 
Sr. Director del DÍAEIO D E LA MABINA. 
Muy Sr. mío: Sup ico íí V. se sirva dispo-
ner la insersión de laa presentes líneas en 
el periódico de sa digna dirección. 
Habiendo llegado á mí conocimiento que 
ha habido personas nul intencionadas que 
han propagado fraíea y conceptos que ata-
can directamente á la buena honrade? de 
mi socio el Sr. Jaime Salas Ifaiatei., supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de los fondos del es-
tablecimiento de zapaterí<», que tenemos 
en la calle de Neptnno n0 21 en esta capi-
tal, á sus instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, quien según certificación que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del ;ibro de caja del estableci-
miento de zapatería de Jos Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crapuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que arrojan las existencias, según el ar-
queo practicado." Mas como quiera que yo 
no he dudado nn solo momento de lá bue-
na conducta de mi referido socio, para su 
satisfacción haso público las presentes ma-
nifeetaíiones p r si hubiere alguna perso-
na que aun dudase de BU proceder honra-
do y de su administración escrupulosA al 
frente de este establecimiento, 
Anticipándo'e las gracias se repite do 
V. atentamente» 
Manuel López. 
cta. 433 8-d- l l 
IPlijjlLlljJI 
P A R A B R I L L A N T E S . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q n ó c o n o c e u s t e d s i u n 
Reloj de Roscop 
^ P A T E N T E 
L E I G h I T I i M I O ? 
que todos llevan en la esfera un lótolo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNIG08 IMPORTADORES, 
Istacasaeslafinioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y toda» ?*a 
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E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G J - O H I Z A N T B Y" R E C O N S T I T U Y E N T E 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
C 374 >lt a y d 1 
r o s 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O 
minencia" so v 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emple&nio 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios hebra son nna verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fuqiadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e s e en todos los dopósitos de U Haban y en les prineipales de toda la Isla. 
OALUNO 98, H A B A N A , APARTAD® 675 
c 3^3 Alt 1 Ms 
CRÓNICA m i a i o s A 
D I A 16 D B M A R Z O 
Este mes está consagrado &1 Patriarca 
San José. 
El Circular e*tá en Guadalupe. 
Domingo de Pasión. San Abrabam y San 
Herlberto confesores. 
Domingo de Pasión. El Domingo de Pa-
sión ba sido siempre en la Iglesia uno de 
los más solemnes. 
L a epístola de la misa de este dia es del 
capitulo 9 de la admirable carta de San 
Pablo á los bebreos, en la que el canto 
Apóstol demuestra con toda la fuerza y 
elocuencia imaginable la superioridad y la 
excelencia infinita de la nueva ley sobre la 
antigua, y bace ver por los términos mis-
mos de la ley la infinita desproporción del 
sacerdocio de Aaron y de las ceremonias 
legales, con el sacerdocio eterno y el sacii 
ficlo de infinito valor de Jesucristo. Como 
el santo Apóstol escribía á los judíos sabios 
en su ley y adictos porfiadamente á sus 
ritos y ceremonias, no se sirve sino de su 
misma ley para demostrar que no era sino 
la sombra de la ley nueva que todos sus 
sacrificios de espiación, acciones de gra-
cias, de propiciadlón, no eran otra cosa 
que una débil é imperfecta figura de la 
muerte de Jesucristo sobre la cruz, quien 
fué sola la victima capaz de borrar y qui-
tar los pecados del mundo. Todo el racio 
cinio del Apóstol está fundado sobre la 
misma Escritura: su estilo es fuerte, ale 
górico, y todo figurado, conforme al genio 
y neo de los orientales. 
£1 Evangelio de la misa de este dia no 
conviene menos que la epígtnla al gran 
misterio de la posion, cuya solemnidad 
empieza este domingo, y continúa basta 
Pascua. 
DÍA 17. 
San Patnoio, obispo, y San José de A r i -
matea, confesor. 
FIESTAS B L L U N E S Y M A B T S S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás ig esias 
las de costumbre. 
DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9, 
Q-randes ex i s tenc ias e n J O T A S , 
O S O y B H I L I J A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especia} idad en 
sc l i tar ios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
VfOTA—Se c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda d a s e de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N U M . 9 
o asa «u i mx. 
para Señoras y Niñas, se han recibido por el ya-f— 
por uLa Navarre.,, Todos son muy elegantes. 
También hemos puesto á la venta un gran 
surtido de artículos para la 
S E M A N A S A N T A 
CUELLOS de Torchon, guipure y paillete. 
Aplicaciones, encajes y entredoses. 
Cutí brochado de seda, batista y otros. 
CINTAS de Pompadour y Tafetán. 
A u P e t i t P a r í s 
O B I S P O l O l T I B L I É l I P O I t s r O S 8 S 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS VBINABÜS. 
E S T R E C H E N LA UilETBA 
Jaifis Marta S3. Dn 13 á B. 383 1 Mz 
o 451 al t 5.'.-15 8d-16 
. P U S 
IGLESIA DE BELEN. 
E miéroolea 19 fiesta de San J o s é celebra la Con-
gregac ión del S i a t o F » t r l « r o a 1< • cu tos algaientes 
ea honor do BU excelso Pat ronr : 
A las 7 exposic ión de S. D , M : á las 7\ mediti 
ción j precer: á las 8 misa cantada solemne con oo 
m a n i ó n genera!; terminando o n la bendic ión j re 
serva del S a n t í s i m o Sacramento, ó Imposición de 
las medallas del Santo Patr iarca. 
Loa asociados j los que de nuevo se inscriban ga-
nan indalgecoia plenarla confesando y comn'gindo 
N . B . L a flasta de San J c s ó á toda crqnei ta y 
con paneglrioo se traslada para el dia del Pa t roc i -
nio, 20 de A b r i ! . 
A . M . D . G. 
1985 2.Í-16 SÍMB 
fie la 7.0. T. fie S M i m 
D E A S I S 
E . diea y ocho del corriente se dará p r inc ip io 6 
los "trece martes de San Antonio , con m'sa canta-
da, e ja rc íe lo y gozos cantados á las ocho de la ma-
Bana de cada m í r t e s . Se gana indulgencia plena-
r l a en cada már t ec , confesando y comulgando con 
las debidas disposiciones. Se avisa por este medio 
6 I r s asociados á la ' ' P í a U n i ó n de San A n t o n i o " y 
6 los devotos del milagroso taumaturgo f ranc í s^sno . 
19f4 2a-16 2d-T6 
Iglesia de Santo Domingo 
PBEDICACIOJÍ £ N E L C l E C U L A R 
Durante el circular, que emplesa el l a ñ e s , h a b r á 
sermón todos los días á las cinco 7 después la rese:-
va. Los oficios de Semana Santa se rán á las ocho y 
media. 1958 4-16 
IGLESIA DE LA I9EB0ED 
E l p r ' x l m o mié rco les 12 del corriente, y demfs 
dias, á las ocho h a b r á misa solemne, 7 al ñ a de 
ella sa b a r í 11 Novena de la San t í s ima V. .ie D o -
lores. E l domirgo de Bamos á las ocho se h a r á la 
bendición da ramos, proces ión 7 la misa solemne 
con el canto de U Pas ión . Par la tarde del mismo 
dia, á las olnoo 7 media, se h a r á el ejercicio de las 
tres horas, con la misma solemnidad de ios pfios 
anteriores. B l serscóa está á cargo de un P. M l io -
nero d i San Vicente de Paul. Durante la semana 
santa, los iflMoa divinos ee h a r á n en el orden t í -
gniente: 
E l jueves santo á l t s ocho misa solemne con ser-
m ó n de l a s t i t no ión . E l viernes santo á laa ocho 
e m p e l a r á n los Oficios. Por la Urde 4 las seis y 
media, «1 ejercicio de la Soledad de M v i a 7 Ser-
m ó n . Sobado santo á las siete se h a r á l a be&dt-
ción de fuego nuevo, cauto de la Angél ica , profe-
c í a s , In t ac ía s do los santos y la misa solemne. 
B l E x c e l e n t í s i m o é l i n t t r i s imo Sr. Arsobispo de 
Santiago de Cuba 7 Adminis t rador de esta D i ó c e -
sis, concede á todo los fieles o ihsn ta dies da i n d u l -
gencia para cada uno de les actos religiosos arriba 
meaoionados, 
Sa suplica la aslsWioia á can piados.; «o to .—El 
Superior, Bwnós gueíl, 
X889 
SECKBTAKÍA 
£ 1 domingo IB del corriente t e n d r á efecto en el 
sa lón priDcioal de esta iátooledad, á las doce del día, 
la « rgunda Junta general ord naria correspondiente 
al t i l i en curso, y-en ella, después de cumplidos los 
requisito* que previenen )as reglas 12, 13 y 14 del 
art iculo 21 del Beglsmento general de esta Socie-
dad, i e ' p r o c e d e r á & la e lección de los sustitutos que 
ba tan de cubr i r las vacar t 's de cargos qne ocurran, 
al algunos de los señores electos en la p n c e r a Jan-
ta ganeral ordinaria presentase su renuncia; dando 
aegul^ameLte posesión á la Lueva J u n t a Di rec t iva 
y d i icu t iéadoae después el informe de !a Comisión 
de g osa, así como )SB dos mociones presentadas y 
tomadas en conslderaoió 1 en la repetida primera 
Jant,(t,c-iyos dos tillimos documentos radican en es-
ta S á c e t a t í a á disposicióa deles señores socios 
que deseen exsminarlos. 
Dicha segunda Junta, conforme determina el 
Beglamento, se c o n s t r u i r á cualesquiera que sea el 
número de concurrentes, los cualei acreditar su 
personalidad con el reoi lo de cuota correspondien-
te a l mes de la fecha. 
L o que de o den del señor P. esidente se publica 
por este medio para conocimiento de los señores 
socios. 
Habana 6 de mar io de 1902-^11 Socr tar 'o, E l -
cardo Bodr ígae f , c. 414 10-6 
P O L I C L I N I C A 
DE LOS DOCTORES 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencitín; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clinic. ÎCAGO.8!"!.*'6. 
A S O C I A C I O N ' 
DEPENDIENTES ^ E L 0OMEE0IO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECEETARÍA 
Por aonerdo de esta Sección oporto-
uameiite saocionado por el e t ñ o r Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el d ía 
primero del p ióx imo mes de Marzo,-y 
ya habil i tado coBvenlectemente, que-
d a r á abierto esoiosivamente para se-
ño ra s enfermas peneionistas, el D á p a r 
tamento de enfermer ía de la Qaiota de 
Salad L a Purísima Ooncepoión, deno 
minado Fresneda, en el onal, las enfer-
mas e n c o n t r a r á n onantas comodidades 
sean compatibles censa estado. 
L-) que de crden del señor Presiden, 
te se hace públ ico para general cono-
cimiento.—Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M. Paniapua. 
a;t 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico da Pa r í s . 
Este Jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, púea estando cempneato de 
loa bálsámicoa por excelencia la B R E 4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir oongeetiones de la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirva para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
na resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Bspósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampaaia-
.io, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 332 alt 1 MÍ 
P E P S I N A P E C A S t E L L S 
GRANULADA E R E R ^ Í S C Í N T E 
C445 28-13aiz 
No 
1125 15-27 F b 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las facultades á& la Mabasaa 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades fteuretst 
í hernias ó quebraduraa. 
Gabinete (provisionalmente) «¿i 
m . Amistad 64 
QjiuaUas da 10 á 13 f d* 1 á 4. 
G S á T i S P A S A L O S V O S Vi* i 
o 3s8 t M i 
" U l t i m a novedad en Yertioalea j de cola hasta 8 
piéa 7 10 palgadai inglosaa. No se oompra p i a n o 
hasta BO escribir al Agente Qenoral 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Niegan piano puede compararse a1 de H U G H E S 
& SON, cu ra superioridad inoneatlonable sobre to-
dos los d e m á s es tal , qne se a d m i t i r í a sn devolu-
ción en caso oontrario. Se entregan en oualouler 
poblac ión ¿ PEECIO DE FABBICA. 
67S8 ftit 78-18 St 
se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l e p l l é p t l e a s de 
O C I I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira- y ^ - ^ " " ^ ^ ® J 
ción de enfermos ^ ^ Z c ' \ X S X ^ J ^ ^ ^ s ® años-
t\ h X i ^ D e p ó s i t o p r i n -
V) l̂ *-** -̂"^ cipal y agente para la 
Isla de Cuia, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Larraxahai , Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián. Iflabana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
que padecían 
LA 
o 318 Í0-1Í- Fb 
( L A B O ^ ^ T O i E & X Q ) 
Histo-Bateriologico y de vacunación anii--Eabica de la 
^Crónica Médico Quirúrgica" da la Habana.—-Prado n. 105, 
E l que suacribe, S s c r e t s r i o del Ijafooratoria H i s t o - Q t i í caico 
B a c t e r e o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c o de l a 
H a b a n a . 
O E R T I F I O A ; 
Oue por Interes i r lo loa sefiersa C A N D I O O L O P E S & C O M se ha a o a l í i a d o aaa m a í s í r a de 
V J J í O R I O JA , cuyo resultado es e s'galente: 
Objeto recibidor U a « botsila negra a lamb- 'c !» , rfitapad% can u n í o^c-eu'a ra!* de ploaio en do ide 
se lee de relieve el siguiente óhu'o ' C o M p ¿ 5 í [ v S I J . / A N A , B I L B A O H A . R O . " Trae unae t ' q i e t a 
qaediue: " R I O J A « i í M S B T E G O M P A Ñ i A K I O J A N 4 de vinos flao." B I L B l iO. Alnucsnes H i i o 
I m . o.ttdores C. L O P E Z & UOHP?, H iban» . 
E n la parta superior ó i iqulerd» d.» la etiqaets, trae na dibujo de tres rasimoa de uvas' j un letrero 
qne diof: ' M A R C A R 8 G I S T B A D A . . " En ¡a parie superior de la etliju ,ta y á la dersoh i viene figu-
rado un dobltic y en fondo rojo escrito 18P8. 
( ¿ N A L . I S I S ) 
Densidad á m í e 1£0 , 1.0131 
Riqueza a loohól lea 9,70 X i r o 
E x saato f es" „ . 25 703 X 100) 
hui ía tos 1,50 X 1000 
Asides en ácido su fárioo ,. 5.'4 ? X 1003 
C e n i w „ 2 5(.0 X 1003 
M A T A R I A C O L O R A K T T B K A T I T R A l i 
NO TIENE SUSTMCMB AMTISÉPTiCtó 
GONCX/CrSION' 
Habana 5 de Marso de 1902.—ÍM B . Acosta. ES U1T VINO BUENO. 
u i s r i o o s i 2 ^ F O E . a ? ^ . x > o E . E i s 
CANDIDO LOPEZ Y COMP. 
" E L V A L L E D E A N D O R R A 
CALZADA DEL MO^TE lá8, 150 y 152. 
16 M* 
STOMAGO [ I H T E S T I H O S 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. (HRDANO 
Medicametto eficaz e Infalible para cu-ar 
radicalmente lo la clase ae U l A K R B A S por 
anúfUÍB 6 rebeldes que sean, cua 'q i iera que 
h^va stdo la causa que laa p i o d o j l a D -
« B S T S K I A o r ín t ca 0 r o d é e t e ; PDJOS, C O -
L I C O S f « A T í R B O I N T E S T I N A L y toda 
ludisgosic 6n con tendencias á diarreas. Ja-
mki fallan, e'arapre t ü a u f a n , aun de los casos 
en que hajaa f.-aoasado otr js preparados, co-
mo lo atestiguan millares de etfarmos curados 
radicalmente, en 28 tQos de éxi to 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin r iva l para hermosear y devolver al 
C A B L L O • A N O el soler p r im tivo de la 
juventud, dejándolo b r i l l an te y suave. N« 
contiens N I T R A T O D B f L \T>>; no destru-
Te el cabello n i lo A L T B K A Ja .MAS. No 
m á n c h a l a piel, n i ensucia la ropa, n i exige 
preparac ión n i l a r ad ) antes n i d e s p u é j p a r a 
•n f moleo 
TRIPLE, PÜRA Y VERDADERi 
— DE — 
Z A R Z A P Á R U I L L A 
del Dr. J. Gardano 
Pt-sparada con esmero y materiales de la 
m e j i r c í l idad , r e ú n e en pequeño vohanen 
mayor rlquza de medieameutos, de modo que 
avjntr j a en calidad y economía á sus s imila-
res, á ios que supera en resaltados en las en-
fermedades originadas por impnresas de la 
aar.pre, H E R P E S , E ^ C R O F O L A S T U M O -
BES, L A M P A R O * E 8 , f c R I S P E L á S CAS-
PA. SAisPOLL^no , S A R N A , A N E M I A 
P A L U D I u A . l ü F A l i T O S D E L H I G A D O , 
H I D R i i i V K S I A S , L L A G A S , U L C E R A S , 
K E Ü M A T I É W O J , F L U J O S C R O N I C O S y 
A N O M A L A . S P E R f O O I C A S 
fresca, perfumada y sana, blan-
ca dentadura j robustas encías , 
i se logra siempre con 
D E N T I N A G A l t D A N O 
OeLtlfrioo an t i s ép t i co de pr imer orden, reco-
mendado por el Congreso H i g i é t i o. 
VQntt: Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de crédito. 
i Wm ] A r i i 
Prado n? 16 y Corrales n" 2 
Curación definitiva de la ÍMPOTENOIÁ 
por el sistema mjfefco 
de Sueroterapia y Electroterapia de K A L Y E T , 
í É X I T O S E G U R O ! 
Salón de curación sifilítica. Sistema de inyecciones sin 
molestias. Oaración radical. E l enfermo puede a tenderá sus 
quehaceres sin faltar nn solo día. Se garantiza que los enfer-
mos tratados en esta Policlínica, jamás se perjudican. B l ó¿í-
to de su curación es seguro y sin ninguna consecuencia. 
Electrólisis para curar las estrecheces de la uretra, sin sangre, 
cloroformo, dolor, ni molestias. Sondeos posteriores, Apara-
tos eléctricos de todos los autores. 
B A Y O S X . B l aparato mayor y mejor de toda la Isla, 
con el que se reconocen los enfermos sin quitarles las í s p a s 
que tienen puestas. 
O U E A O I O N de las hemorpoides por dectroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni dolor; no se da cloroformo; éxito se-
guro. Tratamiento ú operación de fístulas. Se practica toda 
la oirujía. 
T R A T A M I E N T O espec'al y moderno de la tuberculosis 
en el primero y segundo grado. 
Horas de consultas de 12 á 2 de la tarde en C O R R A L E S 
2 y de 3 á 6, en P R A D O 16. Toda persona que nos pida con-
sultas por correo y no envíe sellos, no será contestada. 
C. 4?7 Saz 
E l dia 15 del presenta mea d a r á pr inc ip io la tem-
porada cfiolol. 
Las barricas que el' aSo pasado e x U l í a s , se las 
r.evó el r io . 
Hoy han quedado terminadas las nuevas o^rss 
debido á la iniciativa de algunos vecinos, del M é -
dico-Director y del Sr. L l o d r á , les CBLIDS aunque 
proTuionKles, r e ú n e n muy buenas condulones. 
Los hoteles es<án preparados, lo mismo que Us 
volaatcs, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivida. 
Los bafiistaa e r c a n t r a r á n este año una farmacia 
del Ldo G. L ü n á r , muy bien surt ida T atendida. 
c l 9 7 alt S O - ^ F 
ÜN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á eus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el reatablecimieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Direcoióa; £2. Brsnt. Box Delray, Mioh, 
EE. ÜU. 
L a mas eficaz y cientifica de todas las Emulsiones. Á 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
Clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á, toroar. 
J P R E G r X J N T E Á. S X J M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
AI por mayor, Drogueria "AMERICANA," GALMNQ 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , NEW YORK. 
alt 23 Fb 
G R A N P E R F U M E R I A 
D E 
B r e m i a d a con m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ó n de Bairie de 1 9 0 0 
Hemos pnesto á la venta la O U A E T A partida de la afamada per-
Inmería de É. M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gasto. 
Esencia Ohrysantheme. 
„ Ideal de la Violette. 




„ Supremo Parfam. 
D u Jardín Boyal . 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua P 8 1 * ^ ^ ^ etc# * 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las c 6 ^ 8 » . ^ 1 1 ! ^ ^ A G U A D B 
También tenemos todos los tamaños de la p0r Bn 6X_ 
C O L O N I A P E I M I A L B , es la mejor ^e cuantas SB C O U 
quisito olor y agradable fragancia. v r.:Aa. ñ o r l a aristocrática 
L a Perfumería de F . M I L L O T es la preferida po 
So" ™ S N EL ALMACÉN ¿r m A M MOJAS 
Obrapía 80-82 D. H. y ABLANEDO Obispo 101 
A U P E Í . 1 1 ? k m 
o 859 
A l B E F R I O . 
E l frío qtie astamos sintiendo ea grande, 
Bi se compara con el de otroa años. Hay 
quien lo llama fr ió interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b^ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
bascando un nombre. Hay quien lo llama 
el Ja i -Ala i por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
GETAL, que da unos resultados bri l lan-
tes. Ea preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat jros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen loa catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á loa convalecieniea de 
los catarrea, que quedan debidtadoa é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 373 1 Mz 
Dr. Alberto 8. de Basta mante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
I b p e o ü t l U t a en partos y e n f e r m e d a d » de sefloraa. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. D o m l o i l i o J e s ú s 
Sfarja n . 57. Te lé fono 56S. o 61 7 g - l E n 
S A N S O R E S 
P E O F E S O P , M E D I C O Y C I B U J A N O . 
Consul tor io Médico j Gabinete Q u i r ú r g i c o , ealle 
de Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operaciones j ds 
oonsoltas de once á una en su especialidad: 
1*artos, Sirt l i* , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
O r á t i s D«r& ios pobres. 
696 79-23 E 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N l K O S . 
Oonsti l tas de 12 i 2. Indus t r i a 120 A , esqiiBS 
San Mignel . Te l é fono n . 1.26a 
Dr, Alfredo Valdcs G&llol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. UJ . y 3 á 5 p. m. H l d r o i e -
c&plco de! D r . Valdespina, Reina 89. Domici l ie 
Santa ÍIUT» WT - g l7 19 Pb 
DR. DESVERNINE 
de las Facultades de N..W Y o i k . P t r í s y Madr id 
Xiarlngolotro.—nonsnlus, Lunes, M u r e s y M i é r c o -
les de 12 á 3 . — C U B A 5J. U 2152 167-19 D 
Dr. mm. ESPECIALISTA EN PARTOS Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
C I R U J A S O. Consultas da 12 £ 2. 
G r i t i s cxs iu t ivai r ente para mrjere i i pobres: l u -
miérooiea j viernes, Salud JJ4 T . 1727 
1476 28 2 e F b 
J T - Pu ig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa n s r s 25, sites, r tqn lna á Inquisidor . Te-
léfono 839. Consultes d e l 2 á 8 . 
o 323 28- 20 Pb 
F E D E R I C O MOH¿t 
Ha trasladado tu> estudios de Abogado y N o t a -
rio á 1a calle de la Habana o. 70, entre Emoedrado 
» ,T t | ad i l l o . 13S0 Í6-20 
GIROS D E L E T í l A S s 
I . BaleiUs j Cp, S, m C, 
O Ü B A 4 8 
ÜQCSB psges por el cable j g i ran letras ft c o r t i 
j larga Tist» sobre New Y o r k , Londres, P a r í s j so-
bte todas las eapiteies • pueblos de Bspafia i I>I«t 
í tesnr ia* . c 12 158-1 E n 
jtlaesn pagos por el cable, giran Istras L corta \ 
larga r is ta 7 dan cartas de crádi to sobre New Y o r k 
F ü a d e l ñ a , New Orleans, San Francisco, Londres. 
P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ospl ta lesy ciu-
dades Importantes da loa Estados Unidos , M é x i c t 
y Europa, as! como «obre todos lo* pueblos de Es 
ptf ia y capital y puertos de Méj ico . 
S n combinaoldn oonloa Srea. H . B , H o l l i n s - A 
O c , de Nuera Y o r k reciben ó r d e n e s para la co m-
era 6 venta de valores y acciones cotizables en h 
Bolsa de diohe oiudsd, cuyes ootlsaaionc* reo ibes 
por cable disrlamente. 
« 6 TU 1 E n 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Cnujaoo Dent i s ta 
ü e la Cniversldad de M a r j l a n d . E . U.—Gabinete: 
San Jnsn de Dios n. 3, de 8 i 12 y de 1 a ñ. f ente 
s l P s r p r - 1567 26-1 M í 
Mígnil Antonio Nogueras, 
Domicilio y 
^eláfono 1.412-
A B O G A D O . 
estudio Campanario n, 35 
Dr. José A. Fresno. 
M 'dloo-Cirnjano. 
V í a s u r i t arias y sfecolones v e n é r e a s y r f i l i t l oas . 
Snfermedades de lefiorus. Uansnltas de 1 á S Ber-
nasa 32. 1.30 Í 9 - 5 F b 
Doctor Jnan Pabb Sarcia 
Vías nrln&rlas 
Consultas de 12 á 3 L u í a rmero ] I 
C 371 l - M i 
.Angel ILazrinaga 
A B O G A D O 
Estudio Obispo 16.—Teléf. 9 '9 —Uorsultos ce 1 
15-28 ü b k 5. 1E4Í 
1 
h % t % María Barrasné 
N O T A R I O S . A m a r g n r a 3 2 . C 369 
T s l é í o n e 8 1 4 
1 Mz 
J, A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y f i e ü l t a certas de eré l i t o tebrs las p r i nc ipa -
loa plazas de los Estados Unidos, Inglaterra , F r a n -
cia Alemania, ote, y sobro to las las ciudades y 
puebles de Bspafia é I t a l i a . C 156 78-23 E 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha trasladado i 
A M A S G U B A 32. 
O 870 « Mz 
8, O ^ I U Y , % 
E S Q U I F A A A D I S R E E 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de erédits 
Giran letras sobra Londres, New Y o r k , New Or 
leans, Mi lán , T u r í n , Boma, Veneoia, F lorenc ia 
Nápolo*. L l l b o s , Oporto, Glbral tar , Bromen, Has 
bureo, P a r í s , Havre, N&stes, Burdeos, Marsella 
Cád i z , .Lyon , Méjico, Vefaoruz, San Juan de Puer-
to B ico , etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro P a l m i 
Ee Mallorca, Ib isa , Mataos 7 Sta Cruz da Tanori f i 
f E S T A I S L A 
sobre Matansas, C á r d e n a s , Bemedlos, Santa Claifc 
Ca iba r i én , Sagua la Grande, Trinidad., Clenfuegos 
SHUCti-HpÍTitui, Sar.Uago de Cube, Ciego de A v l l * . 
ESansanlUo, Pinar del H io , Gibara, Puerto Pr inci -
pa. Nuavitxs. 
c 7 78-1 En 
B A N Q U E R O S . — M E B C A D S B B S 2 
Casa originalmente establecida en 184i 
Giran letras á la vista sobra todos ios Baneot 
Nacionales da los Estados Unidos y dan sspaeltl 
au^oMn á 
I 3 A N R l ' l « K l S » « t A « P O » S I . OABLJS 
c ^0 78 -1 En 
Í08s A guiar, I O S 
E A U X N P A G O S P O R S í , C A B L S , F A C I I . ) 
T A » C A B T A S D B G B K D I T O Y G I B A » 
Í . B T K A S A O O B T A Y L A R G A 
^ I S T A . 
abre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vsraerus, Mé 
xico, San Juan de Puerto Bioo , Londres, P a r í s 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, N á p c 
las, Milán, G é n o v a , Marsella, Havre , L i l l a , K a r 
tes, Saint (¿u in t ln , Dleppe, Toulouse, Veneck 
Florencia, Falermo, T u r l n , Haslno, ato, »£' cora 
sobre todis las capitales y provisoiaa da 
& s ¥ a S a é ZSSI&B Oeetas'isF 
e 3C6 56 15 F b 
C'ísica de curación siñlítles 
del Dr, Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
numeroea clientela, transfiere el viaje á Ma-
drid para más adente. 
Cslsada ¿ e Buenos Al tes 23—Teléfono lfi73 
c 3T3 I Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su v'sje á P a r í s . 
Prsdo 105, ocatado de Vl l lanraTa, 
C 361 1 Mz 
Ensebio de Is A r e n 7 €te . l i? , 
A B O G A D O . 
Coesulf #4 da 1 á 4. 
O 360 
O - B e ü l y B4. 
- 1 Mz 
Frassiseo 3. Garófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Nota r io . 
7 f E A N O I B O O S. M A S S A N A Y O A S T 5 C 
Notsr io . 
T e l l f o í o 3f8 Oub? 25 Habana 
a 359 1 Ma 
l)r. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Mate rn idad . 
Especialista en les e n f e m e é s d e s de ios nifio 
f m é d l e s s y qulr t i rgioas. ) Consultas de 11 á 1 
.e^ilsr 108} Te lé fono 824. C 3(6 1 Ms 
Doctor E . AIÍDRADE 
Ojos, oidoot, n a j t u y garganta, 
F B O C A D E B O 4U. C O N S U L T A S D B 1 A 4 
c 430 8 Ma 
Consultas de cnoe á 3. Sau M i g u e l 116. 
1 I B C G I A , P A B T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S B N O B A Ü . 
c 419 g M s 
Alfredo L . del Castillo 
Doctor en C i rug í a Dental de la F scu l t ad ds NcW 
Y o i k Horas de oficina de 9&4, H ora de coB.ni^a 
de 4 á S. Virtudes n. 41 , altos. 1791 26-9 Mz 
Br. R . GS-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Po l io l ín loa del Dr- L i p e s durante tres 
tfios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre.) é l al mes. Las operaciones (rratis. 
1730 í 6 - 7 M r 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase de asuntos' pe r ic ia -
les, medidas de tierras, nivelacionet, tasaciones y 
aonstrneciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la p o b l a c i ó n , 
contando p a r a d l o con personal competente y p r á c -
tico. Gabinete Aguia r 81. de una i cuatro p. m . 
CS58 - i M t 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOM. 
•asaltas, operaciones, eleccitfa de espoe 
isalos. 12 & 8. Industria n. 71-
363 M s 
Doctor R, Ghomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
•snéreas . Curanión r&nida. Consultas de 19 i 1 
fel , 8R4. Egldo 2, altos. <! 3 7 1 Mz 
Doctoi Inis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones da 1 & 3. 
ian Ignacio 14.—OIDOS — N A R I Ü — G A R G A N T A . 
U 365 i Ms 
' * r-mrmmwm, 1 
T f i N S C O H D E L I B R O S 
y profesor de id lomts se offec -, con buenas n f a -
renoiaa y más de 25 años de p r á c t i c a en Londres, 
Francia y varios importantes centros comerciales 
é industriales de Hspafia y A m é r i c a — E . Menéf idez 
— á g a a o a t e n ú m e r o 124, bsjos. 
19S5 4-16 
L A G R A N A N T 1 L L A 
Colegio de p r i m e r a c lase p a r a v a -
rones. E n s e ñ a n z a e lemental y s u -
perior. 1 studios comerc ia les y de 
idiomas. G-aliano 136,(altos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
N O T A — L a clase de lugl fs ea gratis para todos 
loe a'umccs. Ee sdmMten pupilo?, med'os pupilos 
y externos á precios los más módicos . 
'747 13 8 
UN P R O P E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -olado en Fi losof ía y Letras y con personas que 
ja ran t icen su competencia y moralidad se ofrece á 
os padres de famil ia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿ « a . * y 2} enseñanza y 
de ap l i cac ión al comercio. Di r ig i r se por eecrlso á 
J. P, secc ión de aunólos del D i a r l o de la Marina . 
O i 
E L 
Este antigao y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i t a -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlli 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legitimas. P Í A -
N"S ffsncesei y alemanas MÜY BARA-
TO ", á precios de fáb ics. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
. . . . alt. 13-5 Mz 
I T E DE LUBRICA 
S Y i F 
A los Propietarios 
Manuel F . C a s t a ñ ó n aviea qne t r a s l a d é su t a l l a r 
de Csrpinter ia á la calle de Agu ia r '¡22 en donde 
sigue haciei do las reparaciones de C a r p i n t e r í a , A 1 -
b i l . leifa y Pinturas á cuenta de-A quileres. No 
equivocarse, en la misma Mneb le : í a i i f j rman . 
l £ 5 í 18-15 
CO M I D A S A D O M I C I L I O — T e n i e n t e Rey 87. iSiiTO comidas en mesa redonda dentro de la 
casa y & domic i l io . Aseo, gusto y abundancia. T e -
niente Rey 37, inter ior . Su d u e ñ o , Pedro B í j a r a n o . 
1981 4-15 
LA I N D I A P A L M I S T A , l u b a n a n? 23 letra B . Vadame d e T h é b e s dice que la mano es un es-
pejo fisico y moral . L a Qatrowanoia permite el 
diseasr un ser hamano como el M é d i c o dlseaa u n 
cadáve r . M u é s t r e m e su mano v a i ré á Y i . lo que 
ha sido, lo qne c s y lo que puc d í ser. 
1934 8-14 
T 1 M B 1 Í E 8 E L E C ' ^ B I Ü O S — be in«talan t i m bree y se compelen, í r c o i o s redusidos. T>m 
bien se e x t b p i e. oomt)=n en los techos y en toda 
olese de muebles per finos que pean, de i i rdo 'os 
nuevep. Res l lo ó rdenes t n Refugie 9.—J. MLÜCZ. 
J i 8 í 8 - U 
Hojalatería de José Pnig 
I n s t i l a c i ó n de osfierias de gas y de sgua. Cons-
trucotón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósi tos para basura y batijas y jarros. 
Dará las l eoher í s s . Indus t r i a esquina á Colón, 
V c 324 2»-2C F b 
THE WEST INDIA ©IL BEFO. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i b o l c L 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . « S76 1 Mz 
T n a joven pen insu lar 
desea colocarse, de orlada de manos ó manejadora, 
en casa respetable. Tiene quien responda por ella. 
Informan en Zalueta 73, E . 8, 197i 4 15 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o i e i í a 
con todos les ade)attc8 de < tta iDónst i ia . t̂ e tifie y 
Itmpia toda clsse de Topa, tanto de s e ñ o r a s como 
de caballftros, d e j í n c c l a s como noeva. Se geian-
tissn les trebajes. Se p a í s á demici l lo á r tcojer 
los encargos mandsndo avleo por el te léfono 6'ÁO. 
Los trabsjos so e L t r e g t n t n 24 boras. Especial i-
dad en t in te negro, freoios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; l impia r lo $1-50 
T e n i e n t e E e y 5 8 , f r e n t e á S a r r á 
o 418 -4 M í 
A L A S S E Ñ O B A S . — L i peinadora m a d r i l e ñ a C a t a l i r a de J i n ÓDOI, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, a d v i e r t e á su numerosa c l ien-
tela que cont lnl i» peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50* centavos. Admi t e abonos 
y tifie y lav» la oabesa. Ssn B&iguel 51, entre Ga-
llano y Ssn Nico l á s . 
1547 2 Í - 1 H Í 
P A R A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B A . D E JSS E -diana edacj para manejar un n iño ó para orlada 
de mano ó para acompi fiar á una señora ó famil ia . 
Tiene quien reep <nda por su buena honrados. A R U Í -
la n ú m e r o 286. 19&7 4-15 
AG E N C I A L a 1? de Aguiar , Aguiar f 9 T. 4 '0 . Esta Bgencla una de las m á s acreditadas faci l i ta 
cou todjk pront i tud toda clase de sirvientes de a m -
bos sexos, dependencia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provistos de r e c o m e n d é cl6n A 
los sefiores Hacendsdos cuadrillas de trabajadoras. 
Be extraen emigrantes de Trlscornla, A'onso y V I -
ll&verdfl. T. 450. I M ^ 26-14 Mz 
A c o s t a 3 2 , bajos, 
sesolieita nn cooloero a s i á t i co ó de color que t e rga 
buenas ref renMas, 19S2 4 14 
SK H Ó L I C I T A una manejadara para dos n iños . Debe veoir t amb ién d > criada de mano. í>e buen 
c&ráo^er y con le somer^daciones. Se aplica al Jefe 
de i» For ta eza de la Cabafia. $10 al mes y comida. 
1933 4-; 5 
TTprrf VitV • Aprendit adelantado con buebos 
U C I i r i v ' i i i formes y posas pretenslours, de-
sea cniocarsa en h i r^nr iade la Habana. Avisar L i -
nea 47, Vedado. T e K f . n o 8.6. lt.30 4-14 
U n caballero Inglés,qua posee el castellano y fran-
oás perfeotamonte, desea colocarse oomo correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X . desaacha del " D i a r i o da la Mar io» " O 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y a b a n d « n t e leche d^aoa colocarse á je -
che enter.; tiene qalen resp jnda por olla. I n f o r m a n 
Genios n 1915 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de man i j idora ó criada de mano: 
tiene famibas que gsrautioen su bue ia canducta y 
moralidad, San. Ignacio 77. S&ba cumpl i r con sn 
obl gac lón . • 19¿l 4-14 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , Cocstrue o - é 
instalador de p a r a - r a í os sistema moderno á edif i-
cios, polvorines, tuires, panteones y buques, ga-
rantizando su i n i t a l s c l ó n y materiales, Repar&oto-
Ees de los m U m o i stecdo reconocidos j probados 
con el aparato para mayor e a r a n t í » . I n e t ^ a o i ó n de 
timbres e léc t r i cos . Cuadros iedicsdores. Tubos 
acús t icos . Lineas t e h f á n ' c a s por toda la Isla. Re -
paraciones de toda clase de tparatos del lamo e léc • 
t r ico. Se garantisan todos los trabajos, O o m o n s t i U 
n ú m . 7. 1593 26-2 Ms 
Dos er iande ias pen insu lares 
llegadas en e¡ ú l t i m o c m e o , con buena y abuodan-
te Uche, desean colocarse á loche entera. Tienen 
quien r» ssonda por ellas. l a to rman Piado 50, ea lé . 
19.9 4 1 4 
UN A J O V E N peninsular desea colocara» de criada de mano ó manejadora, l i s oari&os^ con 
les nlfios y sale cutapllr coa su deber. Tiene quien 
refpoada ñor eiia In fo rman C á r d e n a s 41 
1914 4 '4 
S E D B S E A G O L O S A S 
: un joven peninsular de o r iv lo de mano ó cualquier 
| otro trabajo. Tiene buenas r t -f ' rendas. Informan 
j Moiro_2<, 1915 4 - U 
I T T Ñ I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
I \ J b i l idad y con i ereonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomerelo é industria. I n f o r m a r á n en Obispo 1-35, 
camiseria Cabanas. Ó 
HoMes y Mte 
U n a j ove a p sn ln s u l ar 
desea oolooarse de m a n t j i d o r a ó cocinera. Sabe 
cumplir con t u deber y es carlficsa con los n l -
fi s. Tiene quien ref ponda por ella. i L f j r m a n * om -
pósta la 19. 19 6 4 U 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
ISDlii io HOTEL y RISTAÜRAUT 
C o c i n a y s 3 2 v i c i o inmejorables . 
E s p a c i o s a s y f re scas habi tac iones . 
P R E C I O S M O D E R A E O S . 
0 441 261-14 M< 
B O T I C A 
Se vandeuna buena h o t l c i en uno de 1( s mejores 
barrios ce la Habana. L f j r m s i : D. M . A p a ñ a d o 
213 y el D r . M Je h s i n , Obispo 53 y 5 ' . H ibana. 
1984 4-16 
Una peninsular solisl ta eolocae ó i da cocinera-es l i m p i a , t t a b / j idora y muy bonrada, t iene 
las mejores recomendaciones de las casas donde h i 
serride; no tiene pretensiones, .lo que desea ea t r a -
bajar. consulado 109, informan. 1986 4 16 
Si t v ientas 
Se necesitan varias orle.das penineulares y del 
pa ís , para nspotables f imi l l a s de esta c i u l a d . G i -
í i a n o 136, c en t ro de Negoc os y colocaciones de 
T ó s t o r y C o m p a ñ í a — T a l é f o n o 1671 
2010 4 lio 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabil idad y norrespondenela 
comeroial, se ofrece en esta ciudad ó onalquler pun-
to de la Isla de ayudanta de carpeta, d « p e n d i e n t e 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó In té r -
prete de hotel . Habla y escribe el f r ancés , po r tu -
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábr ica ó a l m a c é n para 
cualquier oar?o de escritorio. E n esta A d m i n i s t r a -
ción mformarán dlrlurlAndoii» A M O ti 
U n a c a s a exportadora en E a r o p a 
sol ic ita representantes 
de primer orden en los principales puertos de la l i -
la. Di r ig i rse á L , 622) Herm. K a l k » , E x p e d i c i ó n 
de anuncios, B R í t M B N . 
1988 4-14 
UN A M 0 R & N 4 D E R E S P ü T O desea colocarse en casa de corta familia, de oocioera, lavande-
ra ó manejadora. Sabe desempeña r bien cualquiera 
de estos oficios y tiene cartas ds r e c o m e n d a c i ó n de 
lasresp t ib ies casas donde ha setvido. In fo rman 
E^pedra^o 12. l j r 4 4 1 4 
Se necesita ua criado que conozca 
las calles de la Habana y perdonas que lo recomien-
den, Ssn Rafae. I I J , ant:gaa de J . Vallés, 
1953 4 ' 4 
T J E N E D O K B E L I B R O S 
fijo ó •por horas se ííce e.—A, A . 6. ' - D i a r i o de la 
Mar ina . " 2C09 4-16 
U n a joven a l e m a n a 
qnesabeel franaeg, desea colocarse para cuidar 
uno ó m á s nlfi ' .s, i s bastante ins t ruida y pueda 
d s r l f s clase.—Informes y refdrencias. Coarteles 4, 
s eñora de Gont» , 2008 8-16 
D B S B A C O L O C A S & E 
de criada de manos ó m i n e j i d o r a una joven pe-
nir s l l a r , sabe cumpl i r con t u ob l i eac i án y tiene 
todas las recomendaolones que s» deseen, sseldo 2 
e tn tene i . Informes, Indus t r i a n ú m 131 
1996 4 ' 6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ue orlada de manos ó m^mjadora . 
Es ca r iñosa con los nlfios y sabe cumpl i r con su 
deber, T ene quien responda por el la. I n f o r m a n 
Agui l a 128. 2': 08 4 - l i 
S E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de camarero ó criado de mano 
6 portera, t iene quien responda por su conducta. 
D a n r s z ó n Aguacate 72. 1S99 4-16 _ 
UN A J O V E N gallega, l legada.en el ú l t i m o VIT por frant «J, desea bolooarsa de criandera á l e -
che entera, qne tiene buena y abundante. T a m b i é n 
se coloca una j iven aclimatada en el pats de criada 
de mano ó manejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción y t iene recomendaolenes de las casas donde ha 
estado colocada. San P«dro 20, fonda Cuatro N a -
i^nes. 2C00 4 16 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de portero ó criado de mano, sabe 
des e m p e ñ a r bien los dos oficios y tiene qaisn lo r e -
comiende. Informan Bamasa 5 j 2003 4 16 
UN A J O V i í N peatntu'ar dtsea colocares de manejadora Es bondadosa y ca r iñosa con los 
nlfios y tiane quien responda por ella. In fo rman 
Corrales ^53, t i tos n . 3. J9J7 4-16 
Desea colocarse 
un jueguiata. A m i t a d 89. 19-9 4-16 
I J E O P O I Í D O DOIiZ 
Profesor de inglés y e s p a ñ o l , oon doce años de 
tealdencia en los Estados Unidos. Se i frece para 
dar clases de ingles á cubanos y esoañoles y espa-
ñol á americanas, San L á z a r o 142. 
134* 26-20 F b 
Dr. ÍBÍFÍS Ugm y Cata. 
ABOGADO, A&BIME VSOF, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabinete á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l to s . 
Teléfono 328. Correo, Apartado f 36, 
i Cable y telégrafo; i rnges . 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades d é l o s ojos y da 
ios oidos. 
H a trasladado su demic i l lo á l a calle de Campa-
aarlo n . 160.—Consultas da 13 á 8 . — T e l é f o n o 1787 
c 884 • M s 
Doctor Velasco 
Enfermedades del O w B A Z O N , P U L M O N E S , 
S E E V I O B A 8 v de la P i E L (incluso V E N E B E O 
y i í I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 y de 8 i 7. Pradr 
(o T o l í f » . ^ 4RO 3»3 1 M t 
DR. A OOLFO R E T E S 
en fe rmedades d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e » . 
D i a g n ó s t i c o por el an i l l s l s da] contenido estoma-
cal, proaedlmlento que emoles el profesor Hayens 
del Hospi ta l 8 t . An ton ia de P a r í s . 
Consultas de 1 & 3 de U t a r í n . L a m p a r i l l a n . 74, 
alto» T o l ¿ ^ ™ 8"* r 439 9 M r 
R. Calixto Valdés y Valdés 
O I B U J A N O - D E N T I S T A . 
San Bsfae l 29.-Espceial i8ta en trabajos de p^sn-
t M y ooronaa 4 « oro . o 435 alt 13-6 i l t 
Lecciones de españo l ó f rancés para americano!, 
o t e , por un profesor que ha residido más de veinte 
años en E s p a ñ a , Di r ig i r se á M , despacho del " D i s -
11» de la Mar ina . •* G 
C L A S E S M E T O D I Q A S D E B A N D U E B I A Y guitarra por el profesor Pastor flernándsz, 
Precios c juvescionalea y ai coctado. Informaren 
ea Habana 13g, o t f á , 1720 2 í 7 Ms 
F r o f e s e r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antigua empleado en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
le i n s t r u c o ' é a p r imar ia por la Norma l Centra l da 
Xadrid , de reoonooida moral idad, ofrece susser r i -
JIOS á las í i m i l l a s que d jijeen u t i l i t a r i o s , bien en la 
i n s e ñ a n s a , bien como administrador de fincas ú otro 
lestino aná logo . I n f o r m a r á n en la Adminls t rao idn 
le eata diario. O 
Mrs. Hilda Rafter 
D R O P E S O B A I S G L E S A . 
i 'efadillo 3 4 1298 26-16 F b 
IOJO! 
Lecciones de inglés 6 f rancés por un profesor I n 
í léo, sin 6 aon reglas y g r a m á t i c a . D i r i g i r s e á W . 
fJ««oacho da! "rUai- lo da la M a r i n a . " ( i 
L i m a s M IMPRESOS 
Oran marcha m i ü t a r con-un msgnffico grabado 
de «u Excelencia el P r e s i d í e t e 8r. T j m á s Estrada 
Pa lms , á quien la dedica su autor el Profesor A . 
M í r a n e t 
Esta marcha as fáci l , marc ia l y melodiosa: ae 
v <nda en los almacenes de rctuica siguientes: 
J . G i r a l t , O ' B e i l i y 6 ; A. L ó p e s . Obrapla 2!; A . 
Sahs, San B - fael 14; E . Xiqnef , Ga lUno 106; Thos 
E . Cur t i r , 90 Amis tad ; M. arrera. Aguacate 53; 
A . P< mares. Aguaca te ICO; S. C u r t í s de Co.laso, 
Ssn J o s é 8. 
Pedidos por mayor y menor en el A lmscen de 
Planos de Cnst in y Co., Habana 91 entre Obispo r 
Obrapla. 1808 4-13 
U n a joven p s n i n s u l a r 
desea colocarse ae criada ue manos ó manejadora. 
E l oa r lño í a conlosn l f ios y sabe cumpl i r oon su 
i .b l igaelén. Tiene quien responda por ella. I a -
iorman en Santa Clara 3. 10SS 4-15 
UN A C R I A N D ü E A peninsular aclimatada en el pais, de tres meses de psrids, deseo colocarle 
a .eche entera, que tiene buena y aoundant •, reco-
nocida por los mejores m é l i c o s de la Habana; t iene 
buenos informes. Carmen 6, cuarto 41, al 'os. 
19E6 4-J5 
U n a seaora peninsular 
desea oolooars de orlada de mano ó macej idors . Es 
o&rlñosa oon los nlfios y sabe cumplir oon su o b l i -
gac ión . Tiene quien responda por ella, L f >rmarán 
San Miguel 220, h o á e g i . I 9 '8 4 I t 
' U N P E N I N S U L A » 
r ec i én llegado qne conooe la ooctabl l idad y algo 
de f rancés , ing lés é i ta l iano, desoa colocarse en ca-
sa de comercio, fábr ica 6 a l m a c é n para cualquier 
cargo de esoritorio. Dir ig i rse á O ' B e i l i y 31, restau-
rar.t O 
UN A J O V E N peninsular deiea colocarse de orlada de mrino ó de manfjador t ; es carifiosa 
oou los n iños y tiene buenas ref arenólas de las me-
jores casas de la H&bana, L f a r m a n M >nte 405. 
19C6 4-13 
U n a joven pen insu lar 
reden llegada deiea colocarle de c r i -.da de i r anee ó 
manejadora. Tiene buenas rearmerdaci ' 'ces. I n -
fo rmarán ea Egldo 73. 1912 4 -13 
U n a joven pen insu lar 
desea co cearte üe criada de mano 6 m s n » j s d o r a . 
au ique sea para el campo. Ee muy ca r iñosa con ios 
nifio» y sabe c u m p l i r c i n t u ob l l g sc ' ón . T ene quien 
respe nda por ella. Informan S i n Rafael 152. 
1910 1 13 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea colocarse para aoompaua- alguna sefiara 6 se-
fiorltas, h u é r f a n a s de ma i re , sabe coser y gobernar 
b'en una casa. D i r á n razón en Dragones 12. bar-
ber ía . Se dan rtfarencias. 19'3 4-13 
SE C E S E A C O L O C A R una B( fi3raponingu:ar de j r i ada de mano 6 manejadora, es c a n ñ o c a con 
ios n iños y t'ene buenas refaiecoisp. Si ae ofrece va 
al osmpo. • I - f o r i p a r é n Vives n . 174. 
1904 4 13 
B E S E ^ . C O L O C A S S S S 
una criada de mano de color. T.enc q i i e n responda 
por ella. l u f o r m a r á n en Progreso 28. 
U 9 í 1-13 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea oolooarse n « s buena en cesa part icular ó 
es iableoiml in to , pr tf i r ieEdo lo ú l t imo, sedan Iss 
referencias que deseen. Informes Angeles n 4, a l -
tos. ' 1914 4-13 
A L C : M E H C I Q 
S ) ofrece un joven qne posée con per fecc ión los 
idiomas inglés y e^p.fiol, t e n e d u r í a de l ibros teóri-
ca y p rácc es, y ^ u * pueda p r e í e n t a r l a s mrjnres re-
ferencias. E n la Admin i s t r ac ión de este per iód ico , 
do 12 á 5 de la tarde, i n fo rmarán . O 
352 S O L I C I T A 
un carro en a^ui le r , de muelles y cuatro luedas-
cubierto, para repatt'.r m e r c a n c í a s en la ciudad, 
con mulo ó caballo. Se dan ga ran t í a s . I n f o r m a r á n 
San L á z a r o 91. 1975 4-15 
LA V A N D E R A — S e solicita una que l e s e a d o jf lcio en ei Vedado, L i n e i 97 entre 8 y 10. Se le 
oau cuatro pesos semanales y mante1 l i d , 'fieae que 
traer buena r e c o m e n d a c i ó n . ]9' '3 4-15 
ARC1SO S I E R R A I T " B E R S A N D E Z T ñ a t u r a l 
de T r á b a n o s , provincia ae Salamanca (Espa-
ña.), desea saber el paradero de su s eño r padre V i -
cente, del mismo apellido, que d e s e m b a r c ó en la 
H i b a n a hace dos ó tres meses. D i r ig i r se &l sgente 
ael «Diar io de a Marino» en Santo Domingn, p ro-
v lnoU de Santa Clara (Uuba) o 457 6 15 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I " matada en e l peis, de 4J d ías de parida y p r i ~ 
morlza, que tiene buena y abundante lech». desea 
colocarse á leche enteia. Tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
buen méd ico y de casa particular y desea una «efio-
ra que quiera orlar su nifio en su casa. In forman 
Colón n ú m e r o 30. 1077 4-16 
D E I Z o T T E S E S 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A L A A C A -
demia de B i l l a r , en los altos del Ursn Test , o de 
Pa j re t , d á n d o s e l e s una luena re t r ibuc ión ; para 
m á t informes d i r ' j rso á dich-t Academia todos los 
d ías de una á tres. 1173 4-15 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I b E S O , D E T Í A colocarse en casa par t icular ó entibleclmiento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene qu 'en res-
ponda por é l . In fo rman ea Bayo n ú m e i o 14. 
1971 4 15 
U N M A T B I M O N I O SO L I C I T A U ^ A C R I A -da peiiinsular para la l imp'eza de la caca y 
que ayude algo en la eoclna, oon referencias y que 
duerma en la co locac ión , i lrespo 19. 
1965 4-15 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A , E E E A C O L C -oarte de mantjadora ó criada de manos, siendo 
muy osrifiosa para lo primer-», y b tt-.ute apta para 
lo segundo. Tiene buenas referencias, pero menos 
de dos centenes, n i se apreximen. Informan en 
Getvssio 134 por Z a r i 4 , altos. 1986 6-15 
UN A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea col< cirse de cocinera ó orlada de 
manos. Habe d e s e m p e ñ a r bien cualquiera de estos 
efioioa y tiene quien la garantice. Informan San 
Ignacio 69, esquina á Aoosta, 1939 4-15 
U n a cr iandera peninsu lar , 
aclimatada ea el pats, desea ooioonse, con buena y 
abundante leche; tiene quien resoonda por ella y 
puede verso su nif io. Informan en L a Gran A n t i l l s , 
Gaanabaooa. 1921 4-13 
ÜN J O V E ^ peninsular aclimatado en el pais desea r o.oca! 8) de criado de mano ú otra cosa 
por el estilo; sa1 e bien su obl igac ión , leer y escr i-
bir y t l e i e personas que gsrant.'cen i n cenduetj . 
Agui la n. 11 i , da rán r s ton . 1918 4 13 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para cisa parbioular de corta fa-
mil ia , h i de teaer buenas referencias. Cerro n. 501. 
1919 4-13 
UN A J O V E N asturiana desea colooarae de c r i a -da de mano en oasa da una f «milla honrads; 
tiene personas de arraigo que res >ot dan por su bue-
na conducta. Informan calle del Vapor n. 32, esta-
blecimiento de víveres , barr io de Ssn L á z a r o . 
1900 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R ' A D A D E M A -no ó mant j i d o r a , una joven peninsular, es oa-
rif i jsa con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igs -
ción; tiene personas que respondan por ella. N o 
llene Inconveniente en I r fuera de la Habana. I n -
fo rmarán en San L i z a r o 271. 
1S97 4-15 
UN SK. P l £ N l M d U L i A R L>£ia&A KNVUiS-t r a runa co locac ión para un Ingenio de pesa-
dor de c a ñ a ó Mayordomo, os p r á c t i c o en el pa ís , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á f ac l l l t r r jornaleros para 
ngenlo o finca: i n f o r m a r á n en el D i a r i o de la M a -
lina; a d e m á s se sol ici ta una p o r t e r í a , t iene buena» 
referencias. Acruanato 19 (9 
T E N E D O R J)E L I B R O S 
fijo ó por tiempos, se ofrece en M i r a l l a 33. 
1848 8 0 1 
UN J A R D I N E R O teó r ioo -p rác t ioo que conooo todos Us adelactoi modsrnoa de su p ro fe i lóa , 
desea hacerse cargo de un j a r d í n de imnortar cis. 
Tiene experiencia de muchos años ea esta Is la y 
lo" E tadoa U j idos. H i b l a icg 'é . i y españo l . Tiene 
dcoumentos que acreditan su competencia en am-
bos Idiomas, asi como las n i ' j j r e s r?ferenolas per 
sonóles ea la H i b a n a sisa eolioiten. E « p e isl ldad 
en conatruocl'jo da j t rdinea de rain- ja a la Ing'e^s 
y .cnl t ivo de h i r U l u a " . Ü i^e j c ió i : Jardinero 534 
Cetro, H .baos. 181» 8-11 
Se solicitan p a n la Sociedad de 
Labores Cabanas ( C a í a de les Viudas) señoras para 
hacerse cargo de cottura fina á mano, randas v bor-
dados. Presentarse en martes de 3 á 6 en la Sai i e -
d&d oon muestras de an trabujo. c i3l 8-10 
SE D A N G.C0U pesi s eu h'putecas soore finca* urbanas, rús t i cas , censos é hipotcsas, prefirien-
do Imponerla en cantidades da SOO á 1.C00 pesos. 
N o t a i í a de Andreu, Ti-jadillo 48' 
1806 $ 9 
Miranda y González 
Fac ' l i t au dinero en hlpotacas al 7 por ciento, 
eompran casas á los m á s altos precios y se encar-
gan de venderlas, e n t e n d i é n d o s e ú n i c a m e n t e con 
los dueños T a m b i é n faci l i tan dinero sobre a l -
quileres, G t l i ano 72 á tedas hsras. 
O. 4)3 16-6 Mz 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tlguo da la Habana: fas l l l to cr ianderas , c r i a -
das, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecan y alqui leres; compra 
y venta de casas y finois. R>que Ga l l ego , Aguiar 
81, Telóf, 486 15f2 36-27 P 
Hierro viejo y metalrs. 
S ) compra toda clase de hierros y mt t i l e s , apa-
ratos y m a q u i n a r í a s v i e j m . I i f i T i t i 5 0 , Te lé fono 
1490 Sarta Eulalia 1946 4-14 
S B C O M P R A N 
dos ó eeia gatos pequeños de Angora. D i -
ligirsoá Obispo n T i ? , altos. 
1941 4-13 
SB DESEA C0MPR4R 
U N A P R E P Í S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
F x í n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 411 1 Mz 
Cobro de caigaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasádaa de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
« a d i i a , o'229 alt 30-1 Fb 
P E « D I D A 
E i los s i re 'edor ts de O b r a p í a esquina á Cuba 
«e ha extraviado un par de argollas d^ oro envual-
tas en nn papel. Son recuerdo de f imi l l a . Se g r a t i -
ficará al que las entregue. Kst. 'ella 121, 
.19»7 4 13 
G R A N O A 3 A D E B U í f i S P E D E S , — E n est* hermosa casa, toda de m á r m o l y oon *1 t ran-
vía e léc t r ico á la puerta, se a i^ul 'an e s p l é n d i d a s 
habltaoicnes y departsmeotos elegantemente smne-
blados á fitmllias, m a t r l m o a i o s é personas de mora-
l idad con teda asistencia, pu l iendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Conoulado 121 epquinay 
Anima», te ófono 280. 20 3 "4 16 
A g u a c a t e 1 7 
Ent re Empedrado y T j i d i l io , con tres c i a r t o i 
grandes, dos p e q u e ñ o t , patio, trasnatio, comedor, 
saleta, en 51 pesos y dos mesej en r .ndo. I n f ¡rman 
Aguiar 101 19 8 4-16 
8 B A L Q U I L A D 
E l segundo plan de la oasa Ajus ta n ú m e r o 43, 
oon ipue t t \de o u i t r o cuar toi , «fia y comedo' oon 
« n t r a a a iadependiente, es mu? f esca, por tener l a ) 
h >bitaoiones á la brisa, Icformed en los bajos. 
20C7 g-16 
Ss alqaila la oasa Teniente R >y 9} entre Villegas / A p l á c a t e , con sala, comedor, 6 ouattos, agua, 
baño, buen pstio, propia para establec^mlesro 6 
familia, acabada de pintar, es f resci y seca: la l leve 
en la p a n a d e r í a del frente y eu dueño Estevez 84, 
frente á la ig'esla del P i lar T, 1 '06. 
2f ) i l 4 .I8 
Su arile.L.dan vanos pafics de t ierra h is ta de una caba l l e r í s , cen casa de vivienda y agaa c o r r i e n -
te todo e l i iño , á tres cusdres de la esquina de T e -
jas. Cbávez 27. i n f o r m a r m . 20)5 4-16 
S E A L Q T J I I L Í A 
un departamento al o Inter ior con v'sts á la calle 
por extensa azotea y compuesto de t ret habi tacio-
nes, comedor, cocina, a g u í é inodoro. Compostela 
n . I t y . 1913. 4 16 
Ea el Vedado se alquila la oasa u, 7á ae la ca z i -!a; de portal , dos ventanas, é n t r a l a indspen-
dt uta para carrnsj «, cinco n tbitaolones, corredor, 
agua de Vento, baño y dos Inedaros. L a llave en C 
l ú n , 6 I n f o r m a r á n en Campinar lo 131, 
1991 4-1? 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 5 , V e d a d o 
H i i itaciones e s o l é n d l l s a con vistss al mar. Se 
alquila un bajo independiente, á propós i to para el 
ver. co, por ser muy fresco. A una cuadra d é l o s 
carros e léc t r i cos . 8-15 
R I C L A 66.—Se a quitan estos bonitos altos, 3ompues!os de cuatro habltaolcnes, sala, come-
dur, cooln», ( Ubrto ds baños é inodoroi; tienen pi-
sos de mármol, lavabos en todos ios cuartos, agua 
ahondante y entrada libre. I . i f c rmsn en la planta 
bsja, a.'nucón de tombreroa 1S80 P-15 
E l A m i e c a d n ú m . 65, entre S tu Jo é y S.n R a -fael, se a'quilan oaatro hab l t a i i o i e s seguidas 
muv scces coemB y b a ñ o . Se decea c< r^a fami l l t ; 
nc hay niños n i tiene anuncio la puerta. Prec io 4 
centenes, . 1979 4 15 
Vedado S» a lquiUn dos casasen la lomaQuluta de Lourdes, oonsa'a. comedor, cuatro cuarto!1, oo-
oln?, b a ñ o , inodoro, etc. L a una por ser da esquina 
en 40 peses, la otra en 36 ídem oro americano. Tic 
nen sereno • te léfono g r - t h . 1974 4-15 
S B A L Q U I L A 
la oass Lisaltad n, 2, c j n sala, saleta, o; mador, 4 
cuartos, inodoro, azotea K u la bodega de la e i q u l 
na la Uav^. S i dueño eu L inea 70 A . Vedado. 
U 7 i 4 16 
A G U J I L A M? 1,15 
inmedistos á San R>fael se alqui an unos bi j -s o ' -
modos acabados de pintar y assar. P /e t io v OOL= 
dicíones en los altos. 1070 4 15 
S B A L Q U I L A 
un efoao'oso z a g u á n en C c m p ^ e l a n? S6. Ii .fo~ 
msn en la m'sma. 1973 4 15 
C o n s u l a d o 9 9 
Sais, cernedor, saleta de c jmer , cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño , agua oorrieste, t e d » de »zu-
tea. Sa dur f i ) M j r ; o d 49. 19f<2 S-15 
SV. A I Q U I L A el segondo pip--> de la oasa 6 A -L I A N O e q u i n a á ^ A N JO'Í E ca fé ' E l Globo 
oon 6 cuartos y una sais; en la misma i c f o r m s r á n . 
1961 4-,5 
S B A L Q U I L A 
la oa«a calle de S a i M'guel n 153. b^ps , con sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, sgaa, inodoro y entra 
da indoond ' en te . en precio do 7 centenes. 
1913 5 U 
Be alquilan 
los altos de dos sUone», dos i z-teas independien-
tes, muv c ó m e l o s y se dan baratos. Plazoleta de 
Antón Racto n 1, 1910 4-14 
S B A L Q U I L A N 
el primer pUo do )a h ' rniosa c ua Coba 120, soabs.-
da de pl t tar. De su precio y condiciones i m p o n -
drán en U misma á todas horas, 
1S42 8-14 
S B A L Q U I L A 
una casa de edifícacióa mo lerna, capaz para una 
numerosa familia. Calle de Z i lue ta n . 36, D Tnfor-
me» en Prado 111. 1917 J514M 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor 52, coance i t a ds [sala, 
comedor y cinco cuartosfgraudes, t atio y traspatio, 
sgua y demSn comodidades, 1931 8-14 
EUtrel la 99.—Se alqui la esta cata ocmtrc colón |moderna eon sala, antesala, oou dos arcos y sus 
mnmparss. cuatro caartor, s a l ó i de oomer, cas r t} 
de baño forrado de azulejos, dos inodoros, cocina, 
es muy fresca y alegre. L a 11»va en la bodega es-
quina 6 Memique , Su d u e ñ o Vir tudes 15. 
I!27 4-14 
GR A N C A S A de h^éipeaes.—Departamentos — IÍH esta respetable y ce editada ca ' a de famlüa 
aua pisos de m á r m o l y el t r s L y í a p o r el frente y am-
bas etquinas, son esp léad idcs y frescos, con balcón 
á la calle, á matr imonios de moralidad á hombr es 
solos, con asiastOLCia. Galiano 75, esquita á San 
M-.gael. 
A V I S O 
D e la acrdHada rasa Galiano 75, so mandan á do-
m i c i l i o r l gu ros tableroa, or mida «xoe len t e . l impia 
j abundante. 1916 10-13 
P vra f fliinas ó fam'l ia que quiera v iv i r c ó m o d a -men tó , se alquila el magnífico drpar tament > de 
««quina, Galiano 75, compuesto de 3 hermosos 
ousrtos y una p e q u e ñ a ta 'a, todo con ba lcón c o i r l -
do, oon el t r a n v í a por el frente y casa de rasoeto. 
1S17 -0-13 
S B A L Q U I L A 
en la calzada Oa iano n. 22, e í q u i n a * Animes, una 
accesoria de alto y ÜÍ jo, con a^ua, snmlneTo é i n c -
di.ro, todo t u ÍVO y acabado de piolarse: k f o r m a -
rán en Aguiar n. 100, W . t i . Roddlng. 
1905 8 1̂  
Vedsdo—Se eatan terminando las obras de re -forreas en las cssas de la CE.la 3 rcqniua á Ba -
ñ a s y se alquila una de ellas muy barata, compues-
ta ds sal», comedor, cocina, cinco cuartos, inodoro, 
sgua de Vento , pst io. j u d iñes , victa al mar y un 
gran por ta l . Informes Riela ?, L a Campana, 
1813 8 13 
V i r t u d e s 2 A f 3?, e squ ina ¿ Z l a e t » 
Ua departamento oómcd> nara d>» 6 tres amig i r , 
CJU mnnblesy servicio de c r l v l > . 
'8<» 8-12 
V i r t a d e s 1 0 7 , e s q á P e i s e v s r a n c i a 
U u cómodo pUo bajo, cuatro cuirtOR, puede verse 
y MBodhra desa'qnliado el 2 i. 1>82 8 )2 
A N A S D M C R I A P A U A i 
M U L O '. P I E l O • 
M r iña 4 
S í ' I S 
B I S A L Q U I L A 
la casa Escobar 119, tUne sala, saleta, tres cuartos 
corridos, saleta al fondo y traspatio oon oooina, ba -
ño y ducha. Precio 7 centenes, 1633 5 12 
una h a b i t a c i ó n amueblada en precio m ó d i c o . Oficios 
56, i n f o r m a r á n . 1887 8-12 
. San M i g u e l 1 1 9 
Se alqTÜa la parte alta de esta espaciosa y bonita 
casa, con entrada independiente, compuesta de sa-
la, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, b&ño, 
cocina, agua é inodoros, E a los bajos es tá la lia VJ 
é i m p o n d r á n en Prado f 9 . 1871 13-^2 
E n Jesús María 26, qne es casa 
de famil ia , se a lqui lan en $10 60 y en $8-60 oro dos 
habitaciones baj<s, cómodas , secas é independien-
tes á s e ñ o r a s so. as ó matrimonios sin hitos, 
1822 8-11 
" 1 ' ' <-nttBei en ¿da .e i i te 
1; 22 8-13 
PO S A U S S S T A R ^ E su d u t ñ o e. di» 15 seda «asi regalado nn hariposo caballo o iol lo I n f o r -
man en Is pelf-tf r ía ' í l Paseo O jispo y Ag-ahr, y 
ea la camina dal c»fé i r g ' a t s r r a , Prado y San R i -
f>el. ] t t l 5 4-13 
S E V E N D E 
un mulo c r io l lo muy v i l i e n t e , propio para un ca-
rro , por ser m u y t ro tador . Consulado 92. 
1838 8-11 
En una finca bien empastada te toma ganado á 
partido. E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de B a i -
noa, d a r á n informes. 1293 £6-18 E 
S B A L Q U I L A 
en tres centenes la casa calle de A 'ambiqne n ú m e -
ro 47, ae bada de roed floar, tiene sala, saleta, dos 
cuartos v e s t á pedida el agua: l a l lave en A l a m b i -
que 51. I n f o r m a r á n A g u i l a 102. 
1817 8-11 
S B A L Q U I L A N 
los altes del caf¿ l l á b a n a 79, esquina á O b r a p í a . 
R e ú n e n todas las comodidades. I n fo rman eu la mis 
ma, 18C2 8-9 
Hermosa casa.—3e alquilan los espaciosos y ven tilados altos de Amis t ad 27 y 59, acabados de 
fabricar, o n entrada iudependiente, todos los ser-
vicios i la moderna. Escalera de m á r m o l . I n fo rma 
su dueño al d ih lar Neptunn 40. 1799 13 -9 Mz 
C A R R U A J E S . 
£*n Paso Hoal 
á 
0 . Diego de los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
I r fjrmea á las peí senas que los deseen en Paso 
R e a i . 
S i ' r e i v H r o . 
o 421 20-8 U z 
BU E N N E G O T I O . — E n la esquina do Rastro y Tenerife se acaba de f i b t i s a r un amplio y her-
moso local propio para establecimiento. Se da en 
condiciones ventajosas. E a Zuluets $4} E l Heraldo 
de Aaturias, in fo r ina rán . 1762 8 8 
Q p «ti n u i l a en Obrapla 3ii un hermoso depar-
OC O i q u i i a tamento para f ami l i a oon t o d i s 
las comodidades en un precio m ó d i c o . T a m b i é n 
para escritorios ó bofetea.. 176j 8-8 
T ? n a l V a A i f i n Por años ó temporada se 
JGíil Cl VeUcíUO. a q u l l a l a grande y herme-
sa caaa B a ñ o s n . 2, oon j i rd in y d e m á s comodida-
des. Teniente Rey 25. 1630 27-4 M z 
Zulueta número 26. 
B n esta e s p a c i o s a y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones e s n 
b a l c ó n á la cal^e, otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada: ndependiente por A n i -
mas . F r e r i o s m ó d i c o s . Infoxma> 
zá el p o r r e r o á tedas horas . 
C í)V5 1 Mz 
Sgido 16, altos 
B a estes vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n mue-
bles a personas de moral idad, c en 
b a ñ o y serv ic io inter ior de criado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 P 
A u t o m ó v i l , 
Se vende uno en Refugio n. 9. Psra verlo de 12 á 
4 de la tarde. 1902 8 13 
SE V E N D ü una duquesa nueva y u n a p r r p i a para t i campo, un fae tón de cuatro aslent n m u y 
ligero, nuevo, una volante, v i r io s l í l b a r j s , dos ca-
nos , 3 "sbriolet. uabreck , n i vis-a-vls y des gua-
guas. M ju ta 268, esquina é M Uadero, ta l ler de oa 




24-1 M i 
S I B " \ n E I ~ D s r i D I H I 
una duquesa de poco uso con dos 
caballos. Se puede ver á todas 




S B V B K U B 
un carruaje jardinera f r a r o s 4 ruedas, f j r m s dr 
quess en buen estado. Se dá barato. V i l l e g ts n ú 
mero 69. 1911 ». 13 
U n elegante f a e t ó n , c a s i nuevo , 
oou su fuelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
franceses, oon lanza • barras de guardia, para uno 
y dos caballos. Prado 99. 1872 8-12 
i i i i i i i i m m 
MU Y B A R A T O SE V E N X E U N B U E N J U F go de Sila L l is 1*. compuesto de 12 sillas, 6 
í l u o n e s , sofá, dos mesas y un magníf ico espejo ce-
rno de tres varas de largo y otros muebles: Belas-
coain 3 r ¿ . sitos. 1(82 4-15 
A los dueños de Cafés 
L a Mueb ' e r í a San Fel ipe acabado rec ib i r sillas 
de Viena á 26 pesos docena y con respaldar de 6 b » -
lo de rej i l la á ,c3 pesos y otros eon remato e cu i t a -
do á 3 7 pesos 10 centavo' , son de ú l t i m a novedad, 
ea mimbres doy juegos da G h i ne t ) á 8 centenes y 
un par de sillones desde 8 peses par á 18, s i l l o n o l -
tos de n iños á 3 pssos uno y mueblas de uso t e rgo 
mucho" y lo realizo á como quiera. Aguia r 12J, 
entre M i ra l l a y Teniente Rey. 1904 13-15 
SB V E N D E U N P I A N O 
bueno en p roporc ión en Ofiaios 76, á l to s , informan. 
196S 8 15 
V e r d a d e r a ganga 
Se vende una vidr iera or.si nnevs, propia para t a -
bacos, Cu'c «s, etc., casi regalada, por no uecesi-
tarla. Agaaoate 49 i 9 f0 4 14 
EN G A N O A . — S e venden dos biolcletsB; una de n iña de 12 6 14 sñ is, y la otra de n i ñ o ae 8 é 13 
años , en muy buen estado, puade v>r*e á todas h o -
ras en Campanario n ú m e r o 1?4 19J8 4-13 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G ^ I 
'Se vende un msgi ífi so piano en buen estado, m i r -
es Erard , en un prtCio I nc r e íb l e p i r lo barato, por 
tener que ausentarse eu d u e ñ o . Consolado 124, casa 
de bu^spedes, d e r á n r a z ó n . 1S77 IF-",2 
G A R B E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
j tiene los mejoras B A Ñ O S D E M A R . % 
C 1801 813-13 8t 
^ l i i i c a i f e s M e e m e i l f l ! 
SE V E N D B un solar yermo de 27 varas de frente por 41 de fondo á una cuadra d é l a ca'z dado 
Cencha en la ca le de Ena entre Fomento y Bose 
nada, l iur iandoel f ja 'o oon solar de la calle de V c -
Iszqnez I m p o n d r í a San M guel 117 de 8 i D y en 
Ha>>aoa 70 de 2 á 4. ^997 8-16 
V fiNOu: 0 osba l le r ías á oinso leguas d é l a H v buna en 2C0) pesos y reconocer un censo y 63 
Cit>alleiías con caña , moct .s y mej iguiles en Ü000 
y una c sbs l l e t í a ce rc i de esta en 80u pesos. Perse-
verancia 61, SO 4 4-16 
G A N G A . 
E n Agal la 78, esquina á Sen Rsf ie1 , se r e s l i z i n 
todos l . ' i n u e b l e s d e u n a casa v ua p i t n o Pleyel , 
Se ve i d i todo j in to , U75 8-12 
M E D I C A C I O N 
^ ¡ ^ S A N T I D I S P E P T I C A 
Es 
fllllllll-
1 n d a y 
eferves cento 
C u r a c i ó n de l a Dispri)§ia, 
G a s t r a l g i n , Vdinitos do 
las einbarnzadns. 
Con vnlesccncia j 
toda s IIIM eu. 
fernipilmlps 
(«Ki-
D E P O S I T 
F A R M A C 1 
L a Caridad 
Tejadillo 3S, 
esq? g Coinpostel b a r a. 
EL ANON DEL 
G r a n surtido ae ricos Tielados, crt-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
oasa, 
G r a n L U N C U especialidad en ÍCÍÍ-
awichm 
Variado surtido de frutas, fre8ca$ y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTDF0 
T E L E F O N O RT» 
^LIZ2 27^-19 4 i - 2 4 F á 
n m m d e c i f é . 
Se venden de dos cruces, de ettacs y irola de In 
lomss de Cayajabos, finca "Mercedet," de JOS here-
deros del conde l i o m b i l l o . So ponen libre degai-
t o a y en buenas cond lo ion í s en onalquitr paradero 
de la linea do V l i l a c u - v a á Gnanfcjay y en pntblo 
de Ar temisa . P r e c i o » y condiciones Crespo n. My 
en Guanajay, M a r t í 39.—A. M e n é a d e z . 
Hgjg f.12 
de clase superior, siempra hav uc baen tu-tido i 
O b r a p í a 18. 1658 7t-i MÍ 
HÜESTROS BEPRESENTASTES ESCLUSM | 
T papa los Anuncios Franceses son los • 
f S«IWAYENCE FAVREiC1: 
^ 18, rué de la Grange-Baiaüere. PARIS } 
S E V E N D E N 
mutb'ea para u n escritorio, p n calentes de una 
sociedad dfsuelta. Lsmpar i l l a ! « . 1771 8-8 
SE V E N O E M dos solares eu el Vedudo chiquito calle N n 2, uno fabricado de teja y madera 
con caballeriza; dan á la calle N y á U oalssds, 8 J 
dan en p ropo rc ión , I i forman en la m i e m i á todas 
horea. 1990 4-16 
C A T B . 
Se vaude uno en $£0J, buena marchanteifa y 
buena veota g t rar t^zala , bien iu r t i do . I n f o r m a r á 
Garc í a , Ssn geacio y Amargura, café. 
1964 4-15 
8 1 3 
un cr fé bien montado y en busn punto. I n f o r m a r á n 
Sol 43, !9S9 4-11 
UN A T I E > D A . — E o l \ c»l:e de Obispo, con msgs ftjos aparadores, vidrieras, v i t r ina á la 
cal e y todo lo necesario, se arrienda en buenas 
oocdidonjs . I n f i r m a n «íai Ignacio 11, altop, de 
lO^ál 2. ifgS 4 13 
C s .LLB D E J E S U á M A S I A , cerca de l . A ' a -meda de Paula, v i u d o uaa casa de dos ventanas 
z a g u í n , sala can suelo de m i r m o l , s a l é i s , seis hab i -
taciknes, cloaca 6 inodoro Gana más dn i u t v j cen-
lenea Censo $n00 r o l l m i b l e q i e se r baja de los 
$"> TOO que se piden. Hagan if^rcas á Saenz de Ca-
la h3rraenAjnaTgara_70: 1901 4 13 
P i R A E L V E Ü A D O - S a vende una hwmosa osea da madera, de doble forro, de dos p i to ] , 
oon cristales y persianas y de por ta l al rededor, de 
estilo mcd^ino. E s t á desarmada y en depós i to en 
donde puede verso. Para laformea dirigirse al G i -
blneta da J . 15. Z ¿egronie, Inganlero, altes del 
Banco Eso*ao1 de l á 4 m . -807 8 11 
u n « osea eo'ar sn la calle da Ga iv i s io n . 42, oon 
muy buenas condiciones. I n f o r m a r á n San Nico lás 
n, i 08. . 1755 8 8 
V E D A D O 
Se ye1 den varios solares en venta real á precios 
reducidos y libres de griVimen y t t ros á cerso. 
T . mbion ee vanden valias caees. I n f o r m a r á n o t i l e 
A e e q u i n a á l B 1775 8-8 
BUEN NEGOCIO. 
S B V E N D E 
un lote de terreno compueEto de dcsciontas velnle 
y te s cabal le r ías y Cinco oaotésimaB (isquiv'lentes 
á unes cíete m i l qu^lent^s acies de tierra v l rge- , 
cof respoudiinte á la Hacienda San M gael de la 
Sierra (•.•) E h e v a n í s , situada en el t é r m i n o lunni -
slpal de I3ibia Honda, p e r t H o j a d l o l s l de Guana-
jav. provincia de Pinar da" R V . 
Pur mar ó por tierra, so puada llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas p r ó x i m a m e n t e . 
8o terreso es alte, no h»y en ól o ' é t s g a s , l ' g u -
nts n i eabanac el sgaa es siempre abundante por 
sus nomemsoa manantiales, arroyos, saltes de agua, 
bitacas e&fisdas y varice r íes . 
S is mentas son muy sbundantas en caobas, ce-
dros, yaya^, á canas , majaguas etc., teniendo t a m -
bién bastantes palmas y árboles frutales, a t í como 
unas cua t r j cat s i lerías sembradas de café y varios 
o&eaotales. 
Tiene grandes y c sp lénó i ioa valles en que puede 
sembrarle c^ña de azúcar , e t ) . Por S T monUfioso 
y quebrado en muchas otr ts partes, se p re i t a para 
laor iaszade ganado vacuno, y por m i palm-.rea 
para el de cerda, a t í como para las sUmbrüs de t a -
buco por catar abocada la parte llana por los arras-
tres de la alts, 
Sas m.derss pueden fác i lmente ser conducidas 
al puerto da L a Mulata, ori l las del m&r, por el lio 
San Cár los , que es bastante caudaloso. Fetos t e -
rrenos e s t án adera s cruzados por el rio Eahevarrla 
t amb ién candal^so K n a gnnos puntos de la finca 
ss not^.fuerte olor á szi f.-e que denuncia l a t x s -
tancla probable de aguas ó baños mediclna'ea, ob-
se tvándose tamblan olor muy pronuaoiado á cha 
papó te , 
Kn arbolado ea a b u n d a n . í i i m o y pudieia i á i i l -
meLte h a c e r í e carbón en grande escala para t u 
consumo en la Habana, t r a s p o r t á n d o s e en brev ís i -
mo tiempo y muy poco ousto por k a goUtas de la 
costa. 
Sus t í tu los de propiedad te encuentran en dsbida 
forma ingoriptos en el Registro de la P r o p i c i a d de 
G u a c í j i f . 
Pura d ' m á s pormanores y precio?, acudan á d n 
Ado f > Lcmano. -amtoili&do on las casas 10 y 12 
da la calle de la Mura l la , de siete de la m a ñ a n a á 
4 de la tarde. 
E i acceso á la ñ u c a desde la Habana es dn muy 
poco cesto. 1(91 20-6Mz 
®E V H N D a 
O A L Q 0 I L A , L A H E b M O S A Y e i p ' é a d i d a cesa 
San Ignat lo 116, cer:a ti.- Luz y A esta, s uy cómo 
da para dos familias. E n M ú r a la 10 y 12 d a r á n 
razón , 1692 ÍC-6 Mz 
m m N. 45, 
Grandes gangas. 
Surtido general. 
Ropa de todas clases. 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. & 1.60. 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$4¡, Pnatalones & 1 j $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se. 
fiera» chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
s e da dinaro con módico Interér. 
j 1582 3-3 M i 
LA R E f U B L I J A , SJI 8S, entre Aguacate y V i -l ígaa . Rja l is i c ióa de todcs los muebles, gran 
s u t i í d o de camas de hierro, bufóte" , sillas girato-
rias, un juego Luis X V , una coenjera, usa bicicleta 
y toda clase de muebles nuevos y usados, todo ba-
rato; 1740 13-7 Mz 
Se vaneen, visten y a lquilan 
Hay toda clase de efectos 
fran'eses para los mismos. 
Viuda é hijos da J . P O E T i f i Z A , B S R N A Z A 63. 
513 79-21 E 
BILLARES 
S E V E N D E 
un motor de (res de ua oaba'lo da fuaiza ea muy 
buen catado. Dir ig ig i rse á J e c ú i l e í Monte, cal'e de 
San luda 'eclo n. 15. 19. 6 10-14 
MO T O R D E G A S — S J vende uno m a g i í d o o , de seis caballos efectivos, coa todos sus acceso-
rios y t u b e i í a t ; a d e m á s una m á q u i n a de cor tar pa-
pel, todo propio para cualquier ladustr ia . I n f o r m a -
rán B^laaooain 2, A . 1195 8-(3 
O C A S I O N 
Se venden en p r o p o r c i ó n : u n t r ip le efecto Saint 
Q u i n t í n compleco, tacho, defacaoióo, m á q u l m s de 
moler, ladri l los y otros efaotos D a r á n r a i ó a , Cuba 
53, bajos del Cí rcu lo de Hacendados. 
1782 8-9 
DOLOR DE MUELAS. 
11 
G u i a o s por e l m é t o d o qua v a en 
e l pomite: se quita y no -vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
17(2 27-6 Mz 
S A L O U 
GONORREA 
Enfermedades de la 
m m 
rsrl3,76,Rueda CbátuNla 
Depósitos en todas 
/as principales Farmaciss, 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados por los CIGARRILLOScOBírt ^ 
Ó 8i P O L V O t o r l y í í r \ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias ¿Ul 
En todas las buenas Farmacias, sS\N 
Por mayoi-: 20,rue Saint-Lazare,Paris.Wyj ExiHir uta Firma sobre czda Cigarrillo, 
A c c i ó n . o l e r í a é i n m e d i a t a por l a i 
G B Á G E A S m o s F A K i R S 
T S i T l I I E M T O ds l a K E ü H á S T H I i 
G e n e r a l y S a z n a l p o r las 
GOTAS DE LO» ¥ k m & \ 
I n ' L GIRAND, 217. n » Uíaystte, PARB. 
Bn la Habana : Tliáa Si 1633 t t l l l I ID' 
y Grajeas de Gibert 
AFECSÍOKES SIFiLÍTiCAS 
VICIOS DE LA SAMSRS 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados! 
Por el eatdmago y los int,aaUnos. 
txUwtt lítFIrmtt dtl 
¡ t y Q I B E i l T y l e a O U T I Q N Y . rtniKE 
Prescritos per los primTros médicos. 
B B s c o N r i a r s o a LAS IMITACIONES 
Aoaswpnf. MtitBNi-T.t1. /rrr». Pian. 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEWÍGOS -ENFERMQS-CQWVALEGIENTESl 
Q U E R É I S 
t S A L U D ^FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
CONFORTAN TS) 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia; 
En La HABANA ; Viuda de J , SARRA ó Hijo, 
N E U R A S T E N I A , A B A T i M i E N T O m o r a l ó f is ico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS) 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l S l l L . X ^ S ^ , , 
e l " V I T C ' O ó l a . K 0 L A ^ % M O N A V 0 N 
_ 8 FremioB Xilayores 
! ¿ 1 S D i p l o m a s de Honor 
T O N B C O © 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s da F l a t a ¡ 
BECONSTITUVENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R £ 3 , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Deoósitos en fodas las nrincioa'.ss Farmacias. 
S 0 L U 
al d o r - l m i d r - o - E ^ o s f a t o C L G C J a l C S r e o s o t a d o 
Elremedio M a s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m s eñcaz l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T B G U Á S 
| para curar: { l a s B R O N Q U Í T B S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9 M « , R ú e L a c u i e , P A F t X S y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Deiconflar de las Imitaciones y Kinir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
A C E I T E i H O G G de 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L d m m TRIANGULARES, 
JEs e l z n á a g e n e r a l m e n t e r e c e t a d o p o r los M é d i c o s de todo e l Mundo. 
UNICO PROPIETARIO : « 0 0 X 3 - , 3, R u é Caat lgl lone, P A R I S , Y EN TODAS LA.S FARMACIAS. 
L A U N I C A para t e ñ i r los Cabellos y l a B a r i m aa t o d o » colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
DgSWQPg, 102, Rut Rlcfiil/iu. Pa r ia . — El Pirfaatriai. Fanatcta T S U I T M . 
E N O I E N F Ü B Q O S 
S3 rendo en oronoroión una q u i r c i l l e r í i deoomi-
n * a a T R S H E 3 M á , N 0 S , en el puoto m i s c é a -
tr ioo de la ciudad, San Fernando, f.-én'e al parque 
C S43 26-25 F b . 
VE N T A —Bn $3.5,0 rendemos una osua moder-na, pegada al parqas y dos á e 5 CC0 á dos ona-
'iras t a c b i é a Tendo en ganga mochos cafés, fonaa* 
bodegas y vidrieras de tabacos. Be ibo ó r d e n e s en 
Teniente Hay, al lado del 102, Te lé fono , á todas 
horas del día . J , M . de la Huerta , 13C0 27-15 
HE K t t O S U C A B A L L O , — S e vende uno de m i s ae elete cuartos ds a n d a color moro meUd <, 
giau caminador, orlól o y d« gran preteno>a. Nn hay 
en la I s la otro igual para padre. Caros T i l r . 2i9. 
Siendo el objeto de muchas I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F S C A C S O ^ E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTÉÍNE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £. C 0 U D R Á Y " P A R Í S . 
S E V E N D E N C A B A L L O S E X T K A N G E R O S do t i ro ae siete y media á oobo cuarta? de a:st -
üa ds F . I r 'ondr ,—Esnresfntsnte D Ja me M i E c -
les,—Nuevo P ^ a j e . - P r a d o 97. 19S7 r-15 
8e vende un fáMonte de la parte 
de Gni tus ; canta regular y tiene 2 afior. Sa pieoio 
3 centeoe^. Agui la 116, A hab i t ac ión .4 . 
1917 4-34 
Oveja merina americana 
f e vende una en dos centenes, Bernaza 37} 
l £ 2 l 4-14 
P A J A R E R A 
Fe vende una elegante y b e c i t i pajarera su r ' i da 
de diverses elr ses de pá j a ros de Afr ica , A m é r i c a , 
etc. eto. E n Alcantar i l la 34, de 8 6 12 a, ra. 
1895 4-13 
SifiMiiSî ŷ siim^ 
E l mejor y el mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla en las Principales Farmacias. 
Imprenta y Bafereot ip l» ¿tol OUBIO OEfci X4iM2iUu z * » ! * * » * * y ^«ptaat , 
